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ORGAJÍO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
• n 
Telegramas por el catle. 
SEBtlCIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
ATi I>IAl£IO DE IJA MAIIINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C K E . 
Madrid, í de febrero. 
S. M . el R e y se ha l la m u y mejo-
rado de la i n d i s p o s i c i ó n , que pude-
oe. 
M a ñ a n a domingo a p a r e c e r á en l a 
C ( ( c í a e l R e a l Dec reto convocando 
las Cortos. 
E l cinco de marzo se v e r i f i c a r á n 
la s elecciones generales para dipu-
tados á Cortes y el d ía cinco de a-
bri l se c e l e b r a r á la solemne s e s i ó n 
de apertura de ambos Cuerpos Co-
lé gisladores. 
Nueva York, 4 de febrero. 
Procedente de la Elabana h a entra-
do hoy en este puerto el vapor espa-
ñ o l l \ u u i m d . 
TELEGRAMAS C0MEUCÜALE3. 
Nueva- York, febrero .'i, <t la* 
5 i de la tarde. 
Onzas ospftflolasj á $15.75. 
Centenes, A $4.85. 
Descuento E>apel cojKCircial, 60 <IIT,, de 4i * 
0 por ciento. 
Cambios sobre Londres, (>0div. (banqueros), 
& $4.854. 
Idem soWe París, 60 div. (banqueros), & 6 
francos 18J. 
ídem sobre líamburgo, 60 div (banqueros), 
íl 96i. 
Bonos repisirados de losEstados<Unidos, 4 
por ciento, á 114 ,̂ ox-cnpóu. 
Centrífugas, u. 10, pol. 06, íl 8 7il6. 
lará buen retino, de 3 íllfl & 3 3(16. 
Azdoár de ¡niel, de 2 I l i l 6 Ti 2 18il6. 
Mieles de Cuba, ea bocoyes, nommai. 
E l mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 1,500 sacos de nzdcnr. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, (í $12.00. 
Harina patent Minnesota, $4.85. 
Landres, febrero 3. 
Azúcar do remolacha, íl 14|4i. 
Azficar centrífuga, pol. 96, ¡1 I 6 1 . 
ídem regular retino, de 13 íl 1816. 
Consolidados, d 081, ex-interés. 
Dosoueuto, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento español, íl 6 I f , ex-intc-
rés. 
París , febrero 3. 
Renta, 3 por 100, á 97 francos 80cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Ley de. Propiedad Intelectual.) 
1 OFICIO. 
Contaduría del Arsenal.—Ifabnna. 
VENTA V COMl'KA. DK BIJEYKS. 
Ilftbicmlo resultado desierta la subasta para el ca-
torce del ectual de la venta y compra de bueyes para 
este establecimiento, y acordado per la Junta Econó-
mica del Apostadero se proceda á nueva subasta ver-
bal, se anuncia por este medio la venta del buey 
llamado "Bandolero," inútil para el trabajo de este 
Arsenal, en treinta y cuatro pesos oro, y la compra 
do dos bueyes á setenta y seis pesos cincuenta centa-
vos oro cada uno; siendo tanto el pago de la venia 
como el de la compra al contado, y debiendo deposi-
tar los que deseen tonuar parte en las subastas, la 
canticad de seis pesos ochenta centavos oro en la 
Contaduría del Depósito de este Arsenal. 
E l acto tendrá lugar en la oficina de la Comandan-
cia de este Arsenal, :í las doee del día 11 de Febrero 
próximo. 
Arsenal de la Habana, 31 de Enero de 1893.—El 
Contador, Francisco de P. Alonso. 4-4 
(JOKIERMO ¡uriJTAH DE 1-A l'UOVINCIA Y 
l'L,AZA DE I-A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l soldado licenciado Buenavent»ra Hadía Veu-
drell, vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio se igno-
se servirá presentarse en el (iobierno í!¡litar de 
esta Plaza, para entregarle un documento que le in-
teresa. 
Habana, 28 de enero de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marl i . 3-31 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
RECOGIDA DE LOS BILLETES DE LA EMISION DE 
OUKBRA. 
Sorteo verificado en el dia de hoy, de los números 
do las tarjetas expedidas hasta ayer, para la re-
cogida de los biUetca do cinco liosos y mayores, 
que ha do tener lugar en loa días lunes, martes, 
miércoles, juóves y viernes de la próxima se-
mana: 
MERCADO m AZUCARES. 
Febrero 4 de 1893. 
Cierra nuestro mercado azucarero 
bajo el mismo aspecto avisado, rigiendo 
los mismos precios y limitadas las ope-
raciones á pequeñas partidas. 
Se ban vendido las siguientes: 
CENTRÍFUGAS D E GUAKAPü. 
Ingenio Providencia. 
1,500 sacos u. 13 pol. 9oJ íi G.58, para 
la especulación. 
CENTRÍFUGAS Di : M I E L . 
Ingenios varios. 
500 sacos n. 9 pol. 89 á 4J. 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 





D E S C U E N T O 
8.1 á 9» p,S D., oro 
español, según pla-
za, f. y cantidad. 
20 á 20> p.g P., oro 
espailol, á tío djv. 
á 20i p.g P. á 30 div. 
(!! S 63 pig P., oro 
español, á 3 div, 
SJáSJ i>.gP.,oro es-
pañol, 3 djv, 
9 á 9i p.g P., oro 
español, á 3 d|v. 
Tí 
AZÜOAKES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosde y 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, idom, idem, idem, bue-
no á superior 
Idera, ídem, idem, id., florete. 
Cogucho, iuferior á regular, 
número 8 á 8t (T. TI.) 
Idem, b;ieno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, iuferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem buuno, n? 15 á 1(5. id... 
I lem superior, n? 17 á 18, id. 
Tdero flnreto. n. 19 í 20, id. . . 
Sin operaciones. 
CENTRIFUGAS PE OÜARAI'O. 
Polarización 96.—Sacos á 0*812 de $ por 11J kilgs. 




Común á regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana . 
D E CAMBIOS.—D. Antonio Bermúdez. 
D E EiiUTOS.—D. Emilio Alfonso. 
Es copia.—Habana. 4 de febrero do 1893.—El 
Sfn'iico PrMfii<letitn li.'. erlno, Jacoho Palicrson. 
NOTICIAS DE VALORES, 
O R O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrió de 250Í á 251 por 
100 y cierra de 250 


























































































Lo iiue se anuncia para general 
Habana 4 do febrero do 1893.— 









































PLATA f Abrió.} de 92; á 92}. 
NACIONAL i Cerró. 3 de 92 i á 93. I  
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espaíiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco doí Comercio, Perrocarri 
los Unidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Perroca-
vtiles de Caibaridn 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sapia la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfucgos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía delFerroc irrildolOeste 
Compañía Cubana ue Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipoteearios de la Compa-
ñía de G as Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Comnañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Adúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navegar-
ción del Sur 
Compañía tifa Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuogos y Villaclara 
Ked Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
d(« la Isla de Cuba. 
üompafiía Lonja de Víveres , 
Ferro -arril da Gibara á Holgnin 
Aooionos -
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Viñales.—Acciones.. 
Obligaciones 
















































91 á 110 
febrero de 1893. 
Nombres de los" depositantes que según el g rtco ve-
rificado hoy, tienen derecho á canjear billetes en 
este día, do 11 de la mañana á dos do la tarde: 
1 Sr. D. Francisco Camino. 
2 Señores Segundo Alva^ez y C" 
3 Sr. 1). Francisco Retojo. 
4 " " Domingo Suárez López. 
5 " " Benigno Mogro. 
6 " '• Manuel Fernández Fernández. 
7 Señores José Rodríguezy C!.1 
8 Sr. D. José Sagarminaga. 
í) " " Joaquín Fernández. 
10 " " Clemente Olivera 
11 " " Rafael Mcnéndez. 
12 " " Juan Pérez y Menéudez. 
13 " " José Rodríguez López. 
14 " " Domingo Gómez. 
15 " " Lorenza Rodríguez. 
16 " " Mariano Balboa. 
17 " " J¿an Joncadella. 
18 " " Aquiliüo Munt.añós. 
19 " " Antonio Sohina Solaber. 
20 " " Bernabé Toen. 
21 ScQoces f! utiérrez y Meró. 
22 Sr. D. Antonio C. Tellcria. 
23 •' '• Ijilflo Arcual. 
24 " " Fidel Aja. 
25 " " Casimiro Pola. 
26 Señores Lucio A. y Arenal. 
27 Sr. D. 0, Unto. 
28 " " Carlos Martínez y Ovando. 
29 " " Manuel Romáriz. 
30 " " Juan Soler. 
31 " " Cefcrino Rodríguez. 
32 " " Bcinarbé García Muñiz. 
33 Señores Trueba y lino. 
34 Sr. D. Francisco L . Rosoli. 
35 " " José Ribera. 
36 Señora Juana López. 
37 Sr. D. Leandro Fernández Ruiz. 
38 " " Carlos Granda García. 
39 " " Agustín López. 
40 " " Angel J . Zarrága. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 4 de febrero de lt'93.—El Gobernador del 
Banco, Luciano Puya. 
I 13 15-
E D I C T O . 
HANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribui/enles del Término Municipal de la 
l lábana. 
PBUUEB AVISO DE COBHAX7.A DEL 
Segutido trimestre de 1892 á 1893, por Contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 6 de Febrero próximo empezará la co-
branza de la contribución correspondiente á este 
Tériaioi) Municipal, por el concepto, trimestre y año 
económico arriba exprejados, así como de los recibos 
del segundo seinostre de igual año j los de trimestres, 
semestres y años anteriores, dé igual clase, que por 
rectificación de cuotas ú otras oanMB, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referid i cobranza tendrá lugar todos los días 
hábilés, desde las db z de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Estaiilecimiento, calle de Aguiar nú-
moros 81 y 83. 
El plazo para pagar sin recargo vence el 7 de Mar-
zo venidero, v entonces se anunciará el segundo y 
último plazo de otros tres días hábiles, al electo de 
que, durante ellos, puedan los contribuyentes verifi-
car el pago, también sin recargo; pues pasados que 
sean, y siu más trámites, incurrirán los morosos en el 
primer grado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14, reformado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Públi-
ca, y demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 3J de Enero do 1893.—El Sub-
Gobernador, José Ramón de Haro —Publfquese: El 
Alcalde Municipal, Luis Oarcia Corujedo. 
I n. 13 8-2 
Ordea de la Plaza del día 1 de febrero. 
SBBVrUin P A R A E L DIA 5. 
Jeto de día: El^ Teniente Coronel del batallón de 
Ingenieros Voluntarios, D. Francisco Palacio. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluutarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar; E l 
1".' de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 2'.' de la misma, D. Maria-
no Domingo. 
El Coronel Sargento Mayor. Pélix del Caslillo. 
m m m . 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiseal.—DON 
E'EKNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal do esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil do despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula de inscripción, expedida por 
esta Comandancia al individuo Rodolfo Recio y 
Aguiar, la entregue en esta Fiscalía; transcurrido di-
cho plazo, el expresado documento quedará nulo y dé 
ningún valor. 
Habana, 28 de enero de 1893.—El Fiseal, Fernan-
do López Saúl. 3-3 
VAPORES DE TRATESIA. 
SE ESPERAN. 
Fbro. 5 City of Washington: Nueva-Yoi;k. 
6 Olivettc: Tampa y Cayo-Hueso. 
7 Gran Autiüa: Barcelona y escalas. 
7 Ciudad Condal: Verairiz y escalas, 
8 Séneca: Nueva York. 
8 Yumnrí: Veracruz y escalas: 
. . 10 Kong Frode: Nueva York. 
. . 11 Niceto: Liverpool y escalas. 
12 City of Alexaudría: Nueva-York. 
12 Madrileño: Glasgow y Liverpool. 
12 Conde do Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 14 Antonio López: Cádiz y escalas. 
15 Yucatán: Veracruz y escalas. 
16 Alicia: Liverpool y escalas. 
21 Guido: Liverpool y escalas. 
.. 24 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 25 Martín Sacnz: Barcelona y escalas, 
SALDRAN. 
Pbro. 5 SU Germain: Veracruz. 
6 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz. 
6 México: Colón y escalas. 
8 Holstein: Nueva-York. 
8 Séneca: Veracruz y escalas. 
9 Ynmurí: Nueva-Vork. 
. . 10 Cataluña: Puerto Rico y escalas. 
. , 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
11 City ofWaBhington: Nueva York, 
C 258 4-5 F 
VAPORES COSTEEOS. 
SE ESPERAN. 
Pbro. 8 Antinójciics Menéudez en Batabauó, pro-
cedente de Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Tunas, Trinidad y Cienfuogos. 
SALDRAN. 
Pbro. 5 Josefita: de Batabano, para Cienfuogos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santir.go de Cuba. 
5 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
— 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
I T E K ' H i Bi!¡ LA I L A B A H A . 
ENTRADAS. 
Día 4: 
De Matanzas en horas vapor americano Morgan, 
capitán Staples, trip. 37, tons. . . , con carga de 
tránsito á Galbán, Rio y Cp. 
SALIDAS. 
Día 4: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. nmcr. Olivette, ca-
pitán Hall. 
—Cienftiégos vapor español Cortés, capitán Ber-
daguer. 
—Cárdenas barca española Constancia, capitán 
Lazo. 
—Nueva Orlcans vapor americano Morgan, capi-
tán Staples. 
—Nueva York vapor americano Saratoga, capitán 
LeigthoTi. 
-Pascagoula bcrganlin inglés Estella, capitán 
O'NeiTl. 
Movimiento Ú9 p & a & i Q t o n . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ameri-
cano Olivette: 
Sres. D. José Francisco Vérgez—Francisco Ro-
dríguez—H. San Nicolás—C. Figuerola y señora—E. 
Sánchez—Ramón do Horla—Jerónimo González— 
Gonzalo Pérez—Isabel Diaz y 2 hijos—Emilia Borne 
é hija—Luisa Sánchez—Alfredo Vidal—Eduardo Al-
berto Pazos—Camila Ortuims—J. A. Laugullón— 
Candelaria Borges—Felicia jiménez y 2 hijas—Ade-
la Gellta—María de la Paz Oliva—Además, 67 ex-
cursionistas. 
De PUERTO RICO y escalas, en el vapor espa-
ñol Manuela: 
Sres. D. Otto Salmentel—John de la Chie—Anas-
tasia Antolín—Además, 23 de puertos de la Isla y 6 
penados. 
De NUEVA-YORK, en el vapor-correo español 
Méjico: 
Sres. D. Jesús Méndez y 2 hijos—José Rocha— 
Jus'o Olozaya—Ftancisco Santana—Sebastián Cádiz 
y señora—Luis Eopinos—Leopoldo Abrisqueta—Juan 
(xiríináa—Juan García—Raraó'i Chávcz—Rafael Sa-
las—José Ellacurriohas—Joanes Ridre, señora é hijo 
—José Capelli.—Además, 9 de tránsito. 
SALIERON. 
Para C AYO HUESO 7 TAMPA en el vapor ame-
cano Olivette: 
Sres. D. Eduardo Laborde—W. C. Lytte y Sra.— 
J . W. Bcthel—S. F . Jevooll—11. Hollister—J. B. 
Galvin—J. M. Leonard—M. Ronimer—S. Castiner, 
Sra. y 2 hijas—Jeorge Grein v Sra—W. E. Beer— 
Carlos Booth—J. Wakely y Sra—E. C. Iball—M. 
Warreu—W. A. "VVancn—J. R. Nicok. Sra. y 2 bi-
joi—J. E . íloffman—J. C. Pilton—J. W. Hayden y 
Srá—B. 11. Pelzer—Anastasio Montes—luán Sida— 
Manuel MuOiz—Antonio Soto—María Gil—Uanuel 
Perma —Francisco Alvarcz y 1 niña—Mariano Román 
líainón J . Ramírez—Podro 11. Pérez—José Morado 
Henuenegildft Aguila—Tomás A!.ad—Rosario Aces-
ia—Jenaro Pérez y 1 niño—Pedro Oamaig.i—Matil-
de Agüero—Ricardo Orichucla—Manuel Nápo'es— 
Aguatíu Agüero—A. Francois, Sra. y 1 niño—José 
García—Vi. ente Ca"il—Salvador Ferrer—Manuel 
González—José Toledo—Camilo N. García—Rumo-
na López—Blanca R Molina—Antonio Ayala—Ma-
nuel E . Buiz—Félix Mora—Félix Martínez—Eulalia 
Torres—Herminio Revurato—Nicolás Domínguez— 
Fermmdi' Kebeguren—Francisco J . Alonso—Fran-
c'ssn Kodrígucz—tmisu. "ViUiii-s e nijo—TftUmiUTltto Pa-, 
zos—Francisco Cejas—Ana R. Pifia y 2 hijos—Mana 
de la Paz é hija—Justa Escobar y 1 niño—Manuel 
G. Gómez—José R. Escoto—Tirso Valdés—Manuel 
Iglesias—Donato Franques y Sra—Bernardo Rodrí-
guez—Hipólito A.T. Von—Sera fin León—B. A. Oa-
nard—J. M. Costby—O. OeLiuger y Sra—Amelio 
Snávez—O. A. Mygult—Eduardo Muñoz—Julio San-
guili. 
33ntead.aa de cabotaie. 
Día 4-
De Sagua, vapor Cidra, capitán Larragán: con 300 
sacos azúcar, 50 pipas aguardiente y efectos. 
Cuba, vapor Manuel.-1, cap. Ventura: con 500 ro-
ses y efectos. 
DespaeliadoB 4© cabotaje. 
Día 4: 
Para Siena Morena, gta. Sofía, pat. Enseñat 
efecto.-. 
Congojas, gta. Esmeralda, pat. Martín: con 
Sierra Morena, gta. Habanera, pat. Maneya 
efectos, 
Matanzas, gta. Dos Hermanas, pat. Por 
con efectos. 
Congojas, gta. Rosita, pat. Tié: con efectos 





Buques con registro abierto, 
Para Nueva-York, vap. amor. Saratoga', cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Coruña y escalas, vap. esp. España, cap. Des-
di .mps, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Morgan, cap. Sta-
ples, por Galbán, Río y Comp. 
Voracriiz, vapor francés Saint Germain, capilár 
Kersabiek, por Bridát, Mout'ros y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Méjico, capi-
tán Alemany, por M. Calvo y Comp. 
Delaware, vapor inglés Coromillas, cap. Hausc, 
por D. V. Placó. 
—Coruña y escalas, vap. esp. Miguel M. Pinillos, 
cap. Cisa, por Loychato, Saenz y Comp. 
Coruña y Vigo, gol. esp. Pope Tono, cap. Albi, 
por San Román, Pita y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, porLawton Unos.: con 115 tercios 
tabaco y efectos. 
Matanzas, vap. esp. Cortés, cap. Verdaguer, por 
Alíaroz, Valdés y Conif\. de tránsito. 
Mobila, gol. amer. Nellie Parker, cap. Barkhou-
se, por R. Truflin y Comp.: en lastro. 
Pascagoula, bergantín ing. Estella, cap. O'Neill, 
por Moret, González y Comp.: en lastre. 
Buques que h a n abierto registro 
ayer. 
No hubo. 














Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 115 
L O K J A D E V I V E E E S . 
Yentas efectuadas el día á de febrero. 
192 cansíos cebollas do Vil la garcía.. 20 rs, qtl, 
135 cajas latas salsa de tomate 171 rs. dna. 
16 cajas lacones $4^ dna. 
200 tabales grandes sardinas Í4 rs. uno. 
50 cajas \ latas calamares La Isabel. $5^ dna. 
300 barriles í botellas cerveza PiP. . . Rdo. 
300 id. i tarros id. T Rdo. 
REYISTA COMERCIAL. 
Habana, 4 de Febrero de 1893. 
IMTORTACION. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Durante la semana el 
mercado ha estado bien surtido. Cotizamos de 19̂  
á 19i rs. ar, por latas de 23 libias, y do 20i á 20$ rs. 
ar. las do 9 libras. 
A C E I T E REFINO—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos marea Conill 
en cajas de 12 botollo-s de á litro de $7i á $7i y de 
24Í2, á $8 caja. E l francés se detalla á $4J las pri-
meras y á $8$ las úliimas. 
ACEITÉ D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos do 6|f á 6J rs. las latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y be detallan cajas de 10 
galones á $2-05, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $1-70 e. Luz Brillante de 10 galones 
$2-65, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, rospeetivamonte. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 pg D. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y mediana de-
manda. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 3J á 
4 rs. En seretas, no hay y se cotizan de 2 á 2i reales 
cuñete. 
AJOS.—Buenas existencias. Cotizamos do 1? de 
4 á 5 rs.; y los de 2? de 3 á 3i rs. y 3? do 2 á 2i rs. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-85 á $1-90 qtl. en 
oro. E l peninsular se ofrece á $1-50 quintal. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Cotizamos á $6 
caja, y garrafónde 6 ú $7 con escasa demanda, 
ALCAPARRAS,—Escasa existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoneitos de 2J á 3 rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $18i á $18i qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za de 6 á 6$ rs, ar., y corriente de SftSjís. arroba. 
ALPISTE.—Surtido y cotizamos á $6J qtl. 
ANIS.—Surtido, á 12 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9i rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 2 á 2i rea-
les cajita. 
ARROZ.—Clases corrientes á 7| rs. ar. E l de Ca-
nillas blanco nuevo de 10 á 10] rs. j el viejo de 10 á 
l l j rs. y el do Valencia de 8̂  á 9 rs. arroba. 
AVELLANAS.—No hay existencias en primeras 
manos y se cotizan á $8 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
a $2 oro qtl., y la americana á $¿-10. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de l'.1 clase, 
flor, de la Mancha de $8í á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia de $7i á 7 i cajayde 
Halifax á $7, el robalo á $5i quintal y la pescada 
á $5i. 
CAFE.—Con regular demanda cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $25i á 251 y superior ue $26.1 á 26̂  
quintal. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según liltimas ventas, los do Vigo y la Ce; iña, 
en j de lat:i.s de $45 á $54, 
CEBOLLAS.—De la Coruña no hay existencias. 
Del país, de 22 á 23 rs. qtl. 
CERVK^A.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las mareas acreditadas: y se han vendido 
barriles de marea P. P. y Globo en J tarros y i bote-
llas á $4J. Del país se vende el barril noto de 81 me-
dias botellas ó | tarros, á $ l l i . 
CIRUELAS.—A 8 rs. caja." 
COMINOS.—Surtido el mercado de los do Islas, 
y cotizamos do .til á l2 qtl. 
CONSERVAS. — Buenas existencias y buena 
demanda. Pimientos 4 latas de 18 á 19 reales, \ á 23 
reales. Salsa de tomates á 11 reales las \ latas y 18 
reales \ de latas, 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 11 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 27 á 28 rs. lata. 
COiS'AC.—Rnena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10.J á $114 caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las mareas de, 2i., alcanzan de $7'á $12 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, éaja 
de 6 pomos gnmdéft, á $41; idem 12i2, á $5.j; id. 12[4 
á $3i id., y de 12[8 á 16 rs.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el morcado deta-
llándose de 16 rs. á $ 5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares so cotizan, clase co-
rrientes á buenos, de $4 á $4.}, y superiores, de $7 á 
$8 las 4 c. Los del país siguen detallándose de $4J 
á $7 las cuatro cajas. 
PRIJOLES.—Los blancos dolos Estados-Unidos 
alcanzan de 7i á 10i rs. ar. De los negros de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
9 a 9i rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan, marcas su-
periores, de 24 ú 30 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de SSi á $4 caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 12 á 14 reales, y los superiores, do 16 a 
20 rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos do $3 á $5J garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan á 0 
rs. Las superiores de 6.1 á 9 rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. Do la nacional no 
hubo importación: se cotiza, según últimas ventas, 
á $7J saco. La americana, abundante, se coliza 
seCTÍn marcas, do $61 á $7 .̂ 
HIGOS.—Se detallan á 11 reales caja los de Lepe. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 li-
bras se cotiza de $2.1 á $22. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y so cotiza á $72 caja. El amarillo de Rocamo-
ra, á $4} caja. 
JAMONES.— La marca Melocotón se cotiza á 
$20 qtl.: Pevris, á $21, y otras mareas, desdo $16 
í $18 i|ll. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$26 á $30 qtl. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $11 caja; a-
nisete, de $13 á $13* idem. 
LONGANIZAS.—Escasean y so cotiza de 3j á 4 
rs. libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 3 á 3J 
reales arroba; yol americano de 38 á40 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $12¿ á 
$18 qtl., y en latas, según clases, de 11 á 15 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional so cotiza según 
márca v tamaño di 1 envrtse, de $2? á $271. qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $8 qtl. 
PAPAS.—Cotizamos la nacional de 18 á 20 rs. y la 
n̂ nariAq-on fin .1 .ú^i&t M>o r r i l . —-—,—̂  
_PAPEL.—El estraemu catalán so cotiza de 23 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
y el americano de 30 á 30̂  cts. 
PASAS—Surtido y se detallan do 9i á 10 rs. caja. 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y so cotizan do $9̂  á $10 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan á $19 qtl., y Flandcs á $23 quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 9 á9i rs. fanega, y 
en grano á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á 15 rs. 
lata, según clase y tamaño. , 
SEBO.—Regulares existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de de 6i á $51 qtl. 
SIDRA.—La nacional se cotiza do $4 á $4.1 caja, 
según Inárca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Ajniila, se cotiza de 28 á 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $r.i á $0 docena de. latas. Carnes solas de $51 á 
$5v idem, y pescado de $5 á $5i. 
SALCHICHON.—El de Lyon, á 71 rs. libra y el de 
Arlés á 41 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs,; inferiores, do 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, tinas, á 20 rs. millar, v ordinarias á 18 rs. id. 
TASAJO.— Al detall, de 19 á 191 rs. ar. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 15 á 
$16*' qtl. 
VELAS.—Se detallan las do Rocamora chicas á 
$61 y grandes á $.13J las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les gavval'ói, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $51 á 
$6 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, do $ii á $U ba 
rril. 
VINO ALELLA,—So. hacen ventas do $42 á $43 
los 4 cuartos, gegtiri marea. 
VINOS TIN i'Oii.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos firmes, detallándose 
de $33 á $38 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por cneon 
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts, do 7 á $9 caja, y el Toriuo de Brochi, 
de 8 á $10 caja. 
ElP-Los precios de las cotizaciones son en oro, 
cuatido no se advierta lo contrario. 
iwm i \i cana, 
P a r a Vigo y C o r u ñ a 
saldrá á mediados de febrero el pailebot o pañol "Pe-
pe Tono", cap. Albi: admite un resto do carga á flete; 
para informes sus consignatarios, San Román, Pita y 
Cp., Oficios 23, 1032 15-28E 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO i m i Y COMP. 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
CAPITAN JAUREGUIZAR. 
Sablrá para Veracruz, el 7 do febrero á las 2 de 
la trmlo, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasajo. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serás nu-
las. 
Sscibc carga á bordo hasta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Ualvo y Compañía, Oficios número 28. 
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E l vapor-correo 
C A l ' l T A N GENIS. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
febrero á lúe 5 de la tarde, llcí-ando la correspon-
dencia pública v de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos, 
carga para Pto. Rico, Cádiz, y Burcelona. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamence. 
Los pasaportes se entregarán al recibii lo» billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, ein ouyo requisitc serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
Oe más pormenores impondrán sus oonsignatirios, 
>I. Calvo y C-impañía. Oficios número 28. 
LIFE A DE tfEW-YOEK, 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del de New-Yoxl i 
los d í a s l O . 2 0 y 3 0 de cada mea. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n ó a r m o n a . 
Saldrá para Nueva-York el 10 de febrero, á las 
cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato qire esta iütfgua Compañía tiene acreditado en 
sao diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Anuíerdan, Rotterdan, Havre y Aniberea, 
cm conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta lo víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
c ón de Correea. 
NOTA..—Esra Compañía tiene abierta ana pólu» 
fotMilp. IH' para esta líuea como póra todas lar d*.-
ru'i , osflo ía cual pueden asegurarse codos lou t-.fect' i 
..•no he ©mbar:;ue¡i en sus /apore», 
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LIMA DE LA HABANA A COLOi 
combinación con los vapores de Nueva-York y 
con a Compañía del Forroearril do Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
KX V A P O B COR.SiF.O 
c a p i t á n A lemany . 
Saldrá el día 6 de febrero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se reciba el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y mareas de las 
mcroancíaE., ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagoii, por mal envase y falta do precinta en los raif-
Taporos-coiTcoí? A femanes 
de ía Compañía 
iáMBÜEPESA-AMERICáNá. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 30 de ene-
ro el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Splieat. 
Admito carga á floto y pasajeros do proa, y anoa 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
JSnVt cámara. En proa. 




$ 25 oro. 
$ 35 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibo en la Adminis-
tración de Correaos. 
5 y 
aventualea en HAÍTY, SANTO DOMINGO y ST 
THOMAS, saldrá sobre el día 15 de febrero el nuevo 
vapor-correo alemán 
O O E & ^ S B I E ^ O O I E C 
c a p i t á n Burmeis ter . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sogún por-
menores que ee facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—jüa carga destinad» ó puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Uamburgs ó en el 
Kavre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St, Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
cansignaCariós, 
•ABYERTEMATIPOETMTB. 
Los vapores «le esta empresa hacen escala en uno 6 
más pr.ert.os de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escaia. Dicha car^a se admito para los 
puertea de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con -¿rasbordo en el iíavro o Iliur.i.urgo, 
La car,.se recibe por el maello de Caballería, 
L» correspondencia sólo se recibo en la Adminis-
tración de Corroos. 
Para más pormenores dirigiros á los consignatarios, 
eallo de Sun Ijcpaoio n. 54. Apartado da Correos 847, 
MARTIN KALK Y CP. 
C ti. !Í>3S IB-Nov 
Comainría (le la C o i É a Sel Ferrocarril áe Sapa la W e . 
Situación de la Compañía el día 31 de de diciembre 1892. 
A C T I V O . 
( Banco Español de la Isla de Cuba 
Fifvr-rivn ' l?:inco Comercio 
^i i^i ivo | Administración déla Empresa 
CARTEUA ^ Vales por cobrar 
( Derechos de Aduana condicionales 
| The Colonial Company limitod de Londres. 
I Ferrocarril entre Cioufuegosy Villaclara 
" ) Ferrocarriles Unidos de la Habana 
I Trasportes á cargo del Estado 














C Construcción general de línea $3.153.078 
PROPIEDADES ^ Idem del tramo do la Encrucijada á Camajuaní ] 1.998 
¿Adquisición do material rodante 83.240 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos de Explotación.—Dirección 


















P A S I V O . 
CAi-n^x SOCIAL. 
O BLIOACIONES Á 
VISTA 
S Capital realizado > 
"" ( Idem invertible 
Fondo de reserva 
f Dividendos activos desde el n'.' 1 al 41 
| Ferrocarril do Cárdenas y Júcaro, cuotas de combi-
,A J nación , 
.. j Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
I Cuenta en suspenso 
[ Depósitos para el sello del canje do títulos 
MBS COSTEEOS. 
CORREOS BE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRIJíOS DE H E J i R E B l . 
VAPOR 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
Santiago de Cuba.. 
.. La Guaira..... . . . . 




. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 
.. La Guaira 
Puerto Cabello.... 






. . Santiago de Cuba.. 
. , Habana. . . . . . . . . . . 
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ÁILSTEAISEÍPCOIAM 
HABAIxTA T NMSW-TirORK. 
Los iiermosos vapores M esta Compañía 
saúlriírf «orno slgneí 
De IsTueva-^Tork los m i é r c o l e s á la» 
tres ds la tarde, y los s á b a d o s 
á la vina de l a tarde. 
General Trasatlántica 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Veracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de febrero 
el vapor francés 
CAPITAN D E K E R S A B I E C . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
do todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores eraplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mout'ros y Comp., Amargura número F. 
1015 alO-26 dlO-26 
Para Jamaica y las Alias 
Segunda Excursión 
E L E L E G A N T E Y NUEVO VAPOR 
"BRITANNIA" 
Saldrá de esto puerto sobre el 17 del corriente para 
Kinsgton (Jamaica), Martiniquo, Guadalupe, St. 
Kitts y Bermudas. 
Admite pasajeros en sus lujosas cámara. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Lawton Hnos.. Mercaderes 35, 
C 279 12 5 
PLANT STEAM. SH1P L1NE 
A XTew-'Z'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos Tapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escpsla en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nuevar-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Riclimond, Washington, Piladelfla y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans. St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasaje» 
después do las once de la maftana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 36. 
J . D. Hashag^n, 261 Broad-way, Nueva-York. 
D.W.Fitzgerald, Seperintondeute,—Puerto Tampa 
C15 ' 156-1E 
CITY OF WASKINGTOK. 
SENECA 




C I T i ' OF WASHINGTON. . 









De la H a b a n a para jtfueva axk. los 
jueves y los s á b a d o s <*• .AS 
S de la noche. 
O RIZABA , Febrero 1? 
SA1ÍATOGA,... . . 4 
VfUMURI . . 9 
CITY OF WASHINGTON 11 
NIAGARA 16 
CITY OF ALEXANDRIA 18 
SENECA .- 23 
SARATOGA 25 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por Is 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentea 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excelentos cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera dol día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberos; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administracién General de Correos. 
B a dan boletas de viaje por los v a 
Sores de esta l inea directamente á liverpool, Liendres, Southaznton, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard , W h i t e i á tary con es 
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para v iajes redondos y c o m b i n a d o » 
con la s l í n e a s de Saint Nassalre y la 
H a b a n a y M e w - T o r k y el H a v r e . 
L í n e a entre U n e v a - T o r k y Cienfne-
gros, con escala en ^Tassau y San-
tiago de C u b a ida y vuelta. 
mr~Lo8 hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán CALLAWAY. 
Salen en la forma siguiente: 
L m B A D S L STJR. 
De i í s w - y o r k . 
t 'Al'lTArs ü . MAMI1X «5INESTA. 
Este vapor saldrá de oste puerto el día 5 de febre 
ro á bi;; 12 del día, para los de 
«fUíS V I T A S . 
í« 151 A R A , 
MAYAR. I , 
B A R A C O A , 
GUANTANAMO, 
C U B A . 
CONSIGNATARIOS: 
Naovitas: Sres. D. Vicente Rodrígut-z j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva, 
Mayan: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cub",: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
—Qp d'TV.TMtobn por sus anaaderes. Sin Pedro 26, plazs 
dé Luz. 1 37 J£ 
VA P O R 
CAiMTAN O, F R A N C I S C O V E N T U R A . 
Esve vapor saldrá de este puerto el día 10 de febre-
ro á las 5 do la tarde, para los de 
S U E V I T A S . 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
TUBA, 
P O R T AU P R I N C K , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U K R T O P L A T A , 
PONCE, 
IWAYAGUEZi, 
AGUA B I L L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sélo se admi-
:en hasta el día anterior ue su salida. 
COÑStGÑATARÍOS: 
Nuevitas; Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Haracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mtísa y Cp. 
Port-au-Prinee: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagnez: Sres. Schulze y Cp, 
Aguadiila: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puorto-Rico: Sr. D, Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I. Jiménez y Cp; 
Se desnacha por sus armadores, San Pedro uúm»-
ü 26, plaza de Las. I 9 312-1 E 
CAPITAN J . VISOLAS, 
Saldrá para Puerto Padre directo los días 2, 12 y 
22, retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la Habana 
los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos de Herrera. 
1 9 27 E • 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en ol muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
conos do los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los ile retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Se despacha por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, San Pedio 6, 
I 9 312-1E 
OnUOACIONliS ,( VLAZO < liónos por pagar del Empéstito Inglés. ( Vales por pagar 
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207.812 . . 
5.187 79j 
184.33215 
Habana y enero 28 de 1893.-
C 238 
i.$3.461.15125 
-El Contador, JS. A. Mántici.—V? B'.'—El Presidente, L . Carvajal. 
4-2 
neto 3322|96, varada en los arrecife» del Cabo do San 
Antonio, todo en el estado en que se halle, sin ga-
rantía ni rospomier á nada, siendo de cuenta del com-
prador abonar los derechos que devengare á la Ha-
cienda, los de almoneda y demás gastos que se ocasio-
naren: demás pormenores en la morada del Sr. Cón-
sul Cuba 53. 
Habana, 31 de enero do 18G3.—Sierra y Gómez. 
1159 6-1 
.TILES. 
Conipanía Cubana <Ie Alumbrado de 
«as. 
La Junta Directiva de esta Empresa en sesión ce-
lebrada ayer acordó repartirá los señores accionistas 
un dividendo de dos por ciento en oro, por cuenta de 
las utilidades realizadas en el segundo semestre del 
año último y que se les baga saber por esto medio, 
así como desdo primero de febrero próximo pueden 
ocurrir por sus cuotas respectivas todos los días há-
biles do una á tres de la tardo á la Administración do 
la Empresa. Amargura n. 31. 
Habana, enero 25 do 1893.—El Socrctario, JoséMf 
Carbonelly Huh. 1187 8-2 
IEJILI x i a i s 
COMPAÑIA BE SEGUROS METEOS 
CONTEA INCENDIO. 
Establec ida en el a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado mímero Í2, 
Capital responsable, oro $ 20.670.600-.-
Siniestros pagados en oro $ 1.211.1M-55Í 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español .$ 114.275-70 
Vólizas expedidas en Enero de 1893. 
á D. Francisco Müíán Bello $ 500 
á D. Juan Palacios y á IT? Elvira, D? 
Pilar y D» Aurora López! ^ 30.000 
i D. Eduardo Vázquez Mounño 3.500 
í los Sres. Incera y Vega 21.000 
1 á D. Baudilio Barnes 20.000 
IÍD. Salustiano Alvarcz 10.000 
í D. Manuel García 2.000 
i D, Manuel Gómez Lameiro 3.000 
1 á los Sres. Miró y Oter». . . . 30.000 
1 á D. Silverio MiVabilcs 2.500 
1 á D. Prudencio Rabell 80.000 
1 á D. Ramón Torrera y (ierp.e 1.500 
" á I). José M? do Iriarte 30.000 
1 á D. Francisco Rodríguez..... 7.000 
1 á los Sres. Crusellas lino, y Comp 5.000 
2 á 1). Manuel Román 28.500 
2 á D? Inés Rivera, viuda de Lecaces.. 5.000 
1 á D. Juan Turró 3.500 
á D'} Marina Govautcs de Eebegoybcn 3.500 
1 á D. José Hernando 2.500 
1 á los Sres. Brahuct y Comp 2.000 
2 á D. Juan Bajac y Vergcret 11.000 
1 á D. Joaquín del Río v Metiéndcz.... 13.500 
1 á D? Catalina Valdés Herrera de Pé-
rez 900 
1 á D1.1 Josefa Valdés dfc Cagigas 3.000 
2 á D. Juan Loredo y Garay...; 18.000 
5 á D1} Antonia Fernández de Mus..... 17.100 
1 á D. Manuel Pita y López 4.500 
1 á D? Rosario Pelllcer, viuda de Per-
ebeman 6.000 
1 á D. Praneiéco Salceda y García 1,500 
1 á D, Juan A. Alonso,..,. 7.000 
3 á D. Antonio Barba y Fuertes........ 4.000 
1 á D. Sebastián Martí y Vils 6.000 
1 á D' Ana Bonet, viuda de Cabo 6.000 
1 á la Sociedad do Beneficencia Fran-
cesa 2.000 
1 á D. Jaime Noguera y Roses 12.000 
1 á la Real Sociedad hVonóniiea do Ami-
gos del País 5.000 
1 á D? M'.1 Luisa Orduña y Nargancs de 
Pesant , 12.000 
1 á D, Joaquín Manjón 1.500 
Compañía del Ferrocarril de Sfígua 
la Girando. 
S E C R E T A R I A , 
Por disposición del Exemo, Sr, Presidente se con-
voca á los señores accionistas pana la Junta general 
ordinaria que ba ile tener lugar á las doce deldí.ilfí 
del mes entrante, en la calle del Baratillo nQnicro 5, 
pura leer el informe de la Comisión do glosa de las 
cuenta» del último año social y acordar lo que se 
tenga por conveniente acerca de las mismas Y no 
habiendo podido celebrarse por no haberse reunido 
el número do acciones que exijo ol articulo 51 del 
Reglamento do la Compañía, la Junta general ex-
traordinaria que ac covocó para el día de ayer á liu 
de tratar de un proyecto de reformas de dicho Regla-
mento, que los promoventes del mismo han sido en-
cargados de presentar en el acto de la Junta, y de 
1 tratar también de la revisión del acuerdo de la Junta general de 28 de abril de 1886, en que se op-
tó, cumpliendo tvn n-nlcm̂ o fleí CTOlgn rtc ^ro-mrrrtTj, 
porque ra Compañía continuara rigiondose por su Re-
glamento, se cit» por segunda vez para dicha Junta 
general extraordinaria, que so cclenrará el di.) y f u 
lugar expresados seguidamente después que termine 
la sesión ordinaria: advirtiéndose que ambas sesiones 
tendrán lugar con los socios q ue concurran, s«a cual 
fuero su número y el capital que representen, segúu 
disponen los articnios 27 y 54 del Reglamento, 
Habana, enero 18 de 1893.—Benir/no P e í Monte. 
V. IfiB 33-31 E 
Empresa de Almacenes de Depdsiío 
por Hacendados. 
SECRKTAKIA, 
Con arreglo al artículo 26 del Reglamento, se pone 
en conocíraiento de los seboros accionistas que desda 
fecha quedan de manifiesto en la Contaduría, 
Mercaderes número 2(1, altos, los libros documentos 
y comprobantes do las operaciones sociales del últi-
mo año, por el término Ue treinta dias, para que los 
que así lo deseen puedan acu.lir ú «.vainillarlos. 
Habana y enero 31 do 1893,—El Semtario, Car-
los de Zaldo. I 15-2 
Total. •..000 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 do diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Enero de 1893.—El Presidente 
Consejero Director de turno, Jilorentino F. de Ca-
ray.—La Comisión ejecutiva, P. Carda.—José 
Crusellas. 













BSf Pasaje por ambas líneas á opción del viajero 
Para fletes, dirigirse & LOUIS V. P L A C E , Obrar-
pía número 25, 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
Ohrapía número 25, HIDALGO Y COMP, 
C n. 1384 312-1J) 
De N u e v a T o r k á la Habana . 
I * $40—2̂  $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la S a b a n a á N u e v a "STork, 
1» $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español, 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
J L 
C A P I T A N 1). F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de U 
larde, llegará á Sa¡nia los martOB al amanecer y 
Caibarión los roiércolos por la mañana, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará & la Habana los viernes, do ocho á nueve 
de la mañana, 
CONOIGNAT ARIOS. 
Sagua: Sres, Puente y Torre, 
Caibarién; Sr, D. Andrés Urrutibeascoa, 
AVISO. 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chin-
ehilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor, 
NOTA,—So recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para ol traw-
porte do ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 9 312-1 E 
"ADELA." 
CAPIT.iN LARRAGAN. 
Saldrá de la HABANA todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á CAIBARIEN loa domingos por la mañana, 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la HABANA los miércoles, de 
ocho á nuevo do la mañana, 
NOTA,—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Cihn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
adenits del fleto del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés UrrutibeaseoB. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Horre-
rrera, San Pedro 26, plaza de LUÍ, 
1 9 312-1 E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FENDADA EN E L ANO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz^ entre las de Baratillo 
V San Pedro, al lado del café L a Marina. 
— E l lunes 6, á las doce, se n 
(Voluminoso) con intervención del 1 
Compañía do Seguros Marítimos "M 
con puntillas do Patís, de éstos 9 en 1 
más en papuetes, » „, „ , 
Habana, 3 de Febrero de 1893,—Sierra y Gómez, 
1281 2-4 
Remate de la barca holandesa 
uatarán en el muelle 
Sr, Agínte de la 
ercur," 16 bultos 
barriles y los de-
E l martes 7 de febrero á las 12 dol dia, se rematará 
en el muelle de Caballería á petición del señor capi-
tán 6 intervención del Sr, Cónsul de los Países Bajos, 
la barca holandesa J . P, A„ con los enseres que se 
telUSWbdíd^ ile 3,488i22 metros cúbicos t»rutoy 
SOC1EJ5AD ANONIMA 
EL LICEO DE LA HABANA 
Los señores accionistas se servirán pasar desde el 
10 del actual, á la Contaduría de mi cargo á percibir 
un dividendo do tres y medio por ciento en oro, acor-
dado por las Juntas general y Directiva en 22 y 30 
del próximo pasado, rcRpectivamente. 
Habana, 4 do lebrero de 1893.—José M * del Bio 
Secretario-Contador. 1291 4-5 
Empresa M i í l i c o Eléctrica 
D E L O S M O L I N O S D E L E E l T , 
D E SERGIO D E LA VEGA. 
Constiluiáa esta Empresa con el objeto de suiuinis-
rar agua, luz y fuerza motriz á domicilio por im-dio 
de la eleetrícíd.ld, PC propone dar principio á la ica-
ización de esto objeto por el alumbrado de luz Ipcaítr 
lesaenle en la Seiba y Puentes Grandes, lial.icn.lo 
terminado ya las obras é instalaciones hidráulicas no-
cosarias al efecto y preparado las instalrtcioncs eléc-
tricas para llevarlas á cabo tan luego se oliicuga la 
autoriznción solicitada del Gobierno y dol Aywuta-
miento. 
Seguidamente procederá á la instalación del servi-
cio de la trasmisión de la fuerza motriz á domicilio, y 
este fin invita á lns Sres. kidüstrialea que la neces:-
.en en ciu-Udad desde uno á diez caballos hasta la 
concurrencia do doscientos caballos perr de pronto pa-
ra quo pasen á la casa calle de San Ignacio número 
50, donde podrán enterarse do las favorables condi-
ciones de este servicio y de las ventajas de economía, 
omodidad, seguridad y asco que brinda sobre f otlo» 
os demás sistema'» empleados basta el día. 
A los que gusten eatablocor sus Industria* en el 
hermoso vallo de San fleróultii", en donde sstiu si-
uados los Molinos dol Rey, á la distancia de 800 me-
ros de la Calzada Real de Pusutes Grandes por buen 
camino, se Ir» ofrece grátoitamento el terreno que 
necesiten para sus fábricas ó establecimientos indus-
triales y el beneliuio de la exención dfl pago de CIMI-
tribuciones durante los diez iirinieros años con arre-
glo al artículo 221 de 11 Ley de Aguas vigente.—Ha-
bana 1'.'de febrero de 1893. 1109 *-3 
E M P R E S A 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus 
D E LA HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita ú los 
señores accionistas para la Junta general ordinari; 
que deberá celebrarse el día 16 de! corriente á las do 
ce, en la casa calle de Empedrado número 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria de las operaciones dol últi-
mo año, y se procederá al nombramiento de la Comi-
sión de examen y glosa de las cuentas relativas á ese 
periodo y á la elección de seis Conciliarios en reem-
pla7o de los quo cumplen el término de su encargo. 
Habana, 4 de febrero de 1893.—El Secretario, 
Francisco S. Mar ¡as. C 275 10-5 
Biemio de Cometcianh Banpos 
So convoca por este medio á los señores agremiados 
á una junta que tendrá lugar el próximo domingo 5 
del corriente, á las 12 do la mañana, en los altos de 
la Lonja de Víveres Lamparilla núinoro 1, para (ru-
tar de un asunto grave y do sumo interés para el gre-
mio; advirtiendo que se tomará acuerdo sea cual fue-
re el número do individuos quo concurran al acto. 
E l Síndico, Celestino Blandí. 
C 245 la-3 2d-l 
CompíaCutaa áeAliiinMo fle Gas. 
Por disposisión del Sr. Presidente de esta Empresa 
so pone en conocimiento de los señores accionistas de 
la misma, que de conformidad con lo que presoribe el 
artículo 29 del Reglamento, desde esta fecha y du-
rante el mes actual, tienen á su disposición los libros 
de contabilidad de la Compañía, para su examen, en 
la Administración, calle, de Amargura número 31, 
Habana, Febrero 19 de 1893.—El Secretario. José 
if? Carbón ell y Buiz. 1186 10-2 
COMPAÑIA ANONIMA 
L O I I i DE V I M S DE LA HABANA 
SECRETARIA, 
Por acuerdo del Sr, Presidente se convoca á los 
señores accionistas para el martes 7 del próximo mes 
de febrero á las dos de la tardo en los salones de la 
lonja Lamparilla 2, 
Én dicha hora dará principio la primera Junta 
general ordinaria del año, que tendrá efecto cual-
quiera que sea el número de coucurrontos, por ser 
segunda citación. 
En ella dará cuenta la Directiva con la Memoria 
reglamentaria de su gestión en el ejercicio anterior; 
se elegirán dos socios para quo formen la Comisión 
de glosa; un Vico-Presidente, ocho Vocales y seis 
Suplentes, para reemplazar en la Directiva á los quo 
cosen en sus cargos, y cinco entidades, pertenezcan 
ó no á la Sociedad, para constituir la Comifión de 
Arbitraje en el presente año. 
Terminado esto acto, en el cual podrán tratarlos 
señores socios los particulares que estimen conve-
nientes á la Compañía, se constituirá la junta ,en 
extraordinaria si están legalmente representados los 
dos tercios del número de los accionistas que repre-
senten los dos tercios del capital social, do acuerdo 
con lo que dispone el artículo 21 de los Estatutos, 
En ella propondrá la Directiva so conceda á los se-
ñores socios el derecho de hacerse representar por 
otro en las Juntas generales ordinarias y extraordi-
narias sin necesidad de otorgar poder en forma. 
Habana, 30 de enero de 1893.—El Secretario. Ma-
mclMarzán* CX95 7-31 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
Habiendo acordado ol comité do este Cuerpo sacar 
á subasta los suministros de ios efsetos que se i ece-
sitan para el inisnio, se convoca por este medio á las 
personas qno deseen hacer proposiciones, pudiemlo 
verso los pliegos do condiciones en la Estación Cen-
tral en donde se verificará la subasta ante las perso-
nas nombradas al efecto el dia 16 de febrero á las 8 
de la máfiana. 
Relación do los efectos que se sacan á subasta; 
Pienso para ol ganado, 
Afaloja idem. 
Carbón mineral coke. 
Efectos de telégrafos y teléfonos. 
E l Presidente, Prudencio Rabell. 
1193 8-2 
E l escritorio de los Sres. Sobrinos de Herrera se 
ha trasladado á la calle do San Pedro número 8, 
I n, 9 10-31 
GUAEDIA CIVIL 
SUBINSPECCION.—17? TERCIO 
A N U N C I O . 
Debiendoprocederse á la subasta para la adquisi-
ción do 1,227 machotes largos llamados do media cin-
ta marca "Luckhans &. Günthor" que se necesitan 
en esto Instituto, se anuncia para que los señores que 
deseen hacer proposiciones, puedan efectuarlo en la 
forma y modo quo proviene el pliego de condiciones 
y tipo "que se hallan de manifiesto en la oficina do 
esta Suninspección todos los dias no festivos de 12 á 
4 de la tarde, en la inteligencia, que la subasta ten-
drá lugar ante una junta que presidirá el que suscribo 
el día 18 do febrero próximo, á las 12 do su mañana, 
en el cuartel del Cuerpo, calzada do Bolascoaín nú-
mero 50, en cuya hora entregarán los señores que ha-
gan proposiciones el pliego y demás documento» que 
comspondan al Coronel Subinspector, Fabio Her-
nández, 
MODELO D E PROPOSICION EN PAPEL 
D E L S E L L O 11? 
D. F , de T por sí y en representación de la 
razón social de se compromelo á facilitar al Ins-
tituto de la Guardia Civil mil doscientos vciutisieto 
machetes largos llamados do media cinta al precio 
de tanto cada uno, sujetáudoae en todos con-
ceptos al pliego de condiciones cuya couform dad be 
firmado. Fecha v firma. 
0162 2¡5-21íy 
DOMINGO 5 DE FEBRERO DE 1893. 
Según nuestros informes, en el día de 
ayer se ha recibido en el Gobierno 
General contestación á la consulta qne 
éste elevara al Ministro de Ultramar 
sobre la Eea l Orden referente á la elec-
ción del seilor Díaz Eabera por Ceiba 
JVÍooba, y en diclia contestación aclara 
el Ministro el error material cometido 
al emplear el verbo confirmar por el de 
revocar, diciendo que el acuerdo de la 
Comisión Provincial ba quedado revo-
cado en virtud de aquella soberana 
disposición y que por lo tanto precede 
que se de posesión de su cargo de con-
cejal por Ceiba Mocha al señor Diaz 
Kabera. 
Ahora bien; en cualesquiera otras cir-
cunstancias que no fueran las actuales, 
quizá se pudiera demorar por un tiem-
po más ó menos largo el cumplimiento 
de la E e a l Orden referida, sin que la 
demora produjera efectos políticos de 
verdadera importancia; pero en las cir-
cunstancias actuales el retardar no ya 
d í a s sino horas solamente ese acto de 
justicia, equivaldría á confirmar de 
manera irreparable la situación do 
fuerza creada en la provincia de Ma 
tanzas durante el tiempo que ocupó el 
Ministerio de Ultramar el señor Eome-
ro Kobledo. 
Y la razón es muy obvia: la toma de 
posesión del cargo de concejal por el 
Sr. Díaz Kabera, lleva implícita la ce-
sación, en el mismo cargo, del Sr. No-
vo, actual Alcalde de Matanzas, y por 
consiguiente, el nombramiento de un 
nuevo Alcalde, que, si fuera designado 
por la mayoría del Ayuntamiento de 
Matanzas ó nombrado por el Sr. Go-
bernador General, inspirándose al ha-
cer el nombramiento en un sentido de 
conciliación, de paz y de justicia, por 
fuerza había de recaer en persona de 
distinta significación qne el Sr. Novo 
el cual ha sido llevado á la Alcaldía 
por las complacencias del Sr. Eomero 
Eobledo y de las autoridades que en-
tonces había en esta Isla, para servir 
intereses personales contrarios á los del 
partido de Union Constitucional. 
Pero ese nombramiento de un Alcal-
de designado previamente por el cuei 
po electoral ó nombrado por la prime-
raautoridad de la Is la del modo que 
dejamos diclio, no se realizará si no 
se hace inmediatamente, porque el lu-
nes habrá de publicarse el decreto de 
convocatoria de las futuras Cortes y 
ana vez publicado eso decreto, au-
mentarán los obstáculos, serán mayo-
res las excusas para dejar las cosas en 
al estado anómalo en que se encuen. 
tran. 
E s , pues, tan claro como la luz del 
día que en este asunto, de igual modo 
que en el de Jovellanos que ayer expli-
camos bien claramente, cualquier de-
mora podría con justicia ser calificada 
de parcialidad; parcialidad que sería 
ejercida en pro de una situación arbi-
traria y de fuerza y que vendría, por 
consiguiente, no solo á inutilizar las 
fuerzas electorales del partido de Unión 
Constitucional sino á hacer poco menos 
que imposible para lo futuro la unión 
y la paz de nuestra agrupación poli 
tica. 
De esperar es, por lo tanto, que el 
Sr. Eodríguez Arias, comprendiendo la 
importancia y la trascendencia de estos 
asuntos, íije en ellos toda su atención y 
los resuelva inmediatamente como en 
justicia in'ocede. 
No pedimos favor, no pedimos arbi-
fcrariadades en pro del personalismo ó 
de una minoría del cuerpo electoral.De. 
seamos actos de justicia, deseamos que 
se respeten los derechos de los electo-
res, deseamos, en fin, que la autoridad 
se inspire en el alto sentido político, 
que, según nuestro corresponsal madri-
leño, es la norma de conducta del ac-
• tual Ministro de Ultramar Sr. Maura; 
y lo deseamos porque estamos plena-
mente convencidos de que solamente 
de ese modo podrá salvarse el prestigio 
y hasta la vida de la agrupación polí-
tica á que pertenecemos. 
REVISTA MERCANTIL 
Azúcares. — Habiendo determinado 
los tenedores aceptar precios más ba-
jos, cambiaron de manos algunas par-
tidas importantes. 
Empieza á notarse mejor demanda 
por el azúcar de miel. 
Nuestro morcado cierra con modera-
da demanda y Jos precios algo más fir-
mes, w 
Cotizamos: Centrífugas pol. 95^96J, 
azúcar miel, á 4 3[4 rs. arroba. 
Las operaciones que se han reahza-
do en la semana son. 
3400 sacos centrífuga, pol. 90, á rs. 
ar., á entregar en Cárdenas. 
1005 id. id. id. 9G| á 0 43 rs. ar. 
2000 id. id. id. 90 reservado. 
1800 id. id. id. 94Í á rs. ar. para el 
consumo. 
1003 id. id. id. 80 SO^O á (¡.! rs. ar. 
500 id. id. id. 95¿ á 6 38¿ rs. ar. 
300 id. id. id 90 á 0 45 rs. ar. para la 
especulación. 
1227 id. id. id 9(^30 á G.52J rs. ar. 
2500 id. id. id 90 á 0.54 rs. ar. 
3000 id. id. id. 90 á 0.00 rs. ar. en Cár-
denas. 
L a s existencias en nuestros almace-
nes de deposito son: 
1S93—13 cajas, 93638 sao. y 40 bys. 
1893—28 „ 182,150 „ y 320 „ 
Cambios.—Sostenidos. Cotizamos: 
Londres, 00 (bv., de 20^ á 20^ p . § P. 
París, 3 d/v., do 0A á (i 3/-I p.g I*. 
listados Unidos, 3 d/v., de 9¿ á 9 i 
p.0 P. 
Uamburgo (M. I.) de 4J á 5 p . § P. 
Españâ  8 d2V., de 9J á 9 p.g D . 
(operaciones en la semana: 
.CL» 1,000 sobre Londres, á 30 d/v., 
2 0 i p § l > . 
£120,000 sobre Londres, 00 d^v., de 
19i á 20^ p.g P . 
§480,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d/v., de 8 3/4 á 9^ p.g P. 
$300,000 sobre Madrid y Barcelona, á 
8 d/v., de 9J á 9 p.g D . 
$100,000 sobre Madrid, á 8 d/v., ven 
didos por el Tesoro, á 9 3 ¡4p g D. 
E l oro ha fluctuado durante la sema-
na de 1521 ¿i i s o i p.g P. 
Metálico.—Se ha ünportado: 
Oro. Plata. 
RESOLUCIONES. 
Ppr el Gobierno General se ha dis-
puesto que por la Junta de Instrucción 
Pública de la Provincia de Matanzas 
se de posesión al Secretario de la mis-
ma D . Francisco García Galdón. 
E l Ayuntamiento de Amaro ha sido 
autorizado para cambiar su nombre 
por el de Cifuentes. 
ENFERMOS 
A la salida del último correo de la 
Península se encontraban enfermas al-
gunas distinguidas personas de las que 
contribuyen con sus trabajos á la ma-
yor amenidad é interés de las páginas 
del DIARIO DE LA MARINA. 
E l ilustre escritor, honra de las le-
tras patrias, Sr. D . Gaspar Núfíez de 
Arce, hallábase en cama sufriendo un 
fuerte ataque del trancazo que no le 
permitía escribir para este periódico. 
E l renombrado escritor militar, ca-
pitán D. Francisco Parado, convalecía 
aún de la pulmonía tífica que lo atacó 
hace dos meses, poniéndolo á los bor-
des del sepulcro. 
Y la popular y distinguida escritora 
Sva. D"! María del Pi lar Sinués ha es-
tado grayísimamentc enferma de una 
bronquitis, complicada con un ataque 
al hígado, que puso en peligro su vida. 
l'Vlizmente, los queridos enfermos, á 
lillima fecha, se hallaban en vías de 
restablecimiento^ lo que celebramos po-
dor comunicar á nuestros lectores, que 
sentirán, como nosotros, la enfermedad 
que han experimentado nuestros que-
ridos corresjwnsales. 
CORBETA* Í ) i m E E M . 
Procedente de Kingston (Jamaica) 
llegó al puerto de Santiago de Cuba el 
25 del pasado enero, la corbeta de gue-
rra sueca Saga, su Comandante D. Luis 
Palander. Tiene 219 tripulantes, 1,550 
toneladas, 9 cañones y 7 ametrallado-
res. Dicho buque llegará á la Habana 
dentro de pocos días. 
FOLLETIN. 
De Santander, 
l >e Barcelona . 
De Cádiz 





De20 áSl di'enero 
Anteriormente.. 
Total en 1893. 





Diferencia á favor 
de 1893 
Diferencia en cen-
trado 1893 $ 2,225 
$ 544,092 
Exportado: 
D e 2 6 á 3 1 d e e n e r o . $ 
Anteriormente... 1,740 
Total en 1893. 
Id . en 1892. . . 
| 1,740 
3,000 
Diferencia á favor 
1893 $ 
Diferencia en contra 
de 1893 1,200 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 




Total en 1893. . . 
Td. en 1892 




Diferencia á favor de 1893. . 5,050 
Torcidos. 
Del día 28 de enero al 3 de 
i obrero de 1893 3 . 3 1 3 , 3 0 5 
Anterior 0.410,904 
Total en 1893.. 
Id . en 1892 
.. 9.730,209 
. 20.722,120 
Diferencia en contra de 1893. 10.991,809 
Cajetillas de cigarros. 
Del día 28 de enero al 3 de 
febrero del893 009,807 
Anterior 4.034,880 
Total en 1893 5.304,747 
3.144,853 Id.en 1892 
Diferencia á favor de 1893 2.159,894 
Kilos de picadura. 
Del día 28 de enero al 3 de 
febrero de 1893 13,718 
Anterior 191,454J 
Total en 1893 206,172¿ 
Id. en 1892 40,8! 
Diferencia á favor de 1893. 
Fletes.—Flojos. 
104,280 
AUúsu: E l Corazón y la Mano.—Tacón: E l Relám-
pago.—Sinfonía do Teobaklo Power.—Pairet: Ccr-
timcu do Orfeones. 
Por fin después de mes y medio de 
achaques y de encierro, he podido 
echarme á la calle, y volver, como vul-
garmente se dice, á andar las estacio-
nes; esto es, de Albisu á Tacón, de Ta-
cón á Pairet, de Pairet á casa. Y en 
M idad que, esta ocasión, he logrado 
pasar muy buenos ratos, en cambio de 
los muchos malos que llovieron sobre 
mí, y distraer y animar el espíritu, más 
apocado de la cuenta. 
E l estreno de la opereta de Lecocq, 
JEJÍ Corazón y la Mano, ha sido para Al-
bisn un estreno fefiz, y ha de reportarle 
sin duda alguna honra y provecho. Y 
me alegro, porque lo merece; se esmera 
en complacer á sus muchos favorecedo 
jes, y al fin lo alcanza. JEl Corcozónyla 
Maríoj apreciada musicalmente, es una 
bm na obra. Sus números todos, aun 
que de cort^ ligero y seacilloj atraen 
JUNTA MUilCIPAL 
De la Secretaría del Ayuntamiento 
recibimos para su publicación lo si-
guiente: 
E l lunes 0 del actual se reúne en la 
Sala Capitular, á las dos de la tarde, 
la Junta Municipal de este término, 
con el fin de tratar del expediente sobre 
sacar á remato el alumbrado do aceite 
en los barrios de Casa Blanca, San Lá-
zaro, desús María y Puentes Grandes. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. A l -
calde Municipal se anuncia por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, 4 de febrero de 1893.—El 
Secretario, Agustín Guaxardo. 
EL TABACO. 
Leemos en E l Veguero de San Juan 
y Martínez del 1°: 
''Demos la enhorabuena á los veguo 
ros de Paso Peal de San Diego por la 
excelente cosecha que tienen en este 
año. 
Sabemos, por nuestro activo corres-
ponsal, que es abundante y de muy 
buena calidad, distinguiéndose entre 
ellas las de los barrios de Santa Méni-
ca y Guajiros. 
Mucho nos place que haya alcanza-
do los beneficios del buen año á los su-
fridos vegueros de esa comarca, que 
fcan castigados lian sido con las contra-
riedades de años anteriores, y que pue-
dan resarcirse en parte de las pérdidas 
sufridas." 
dulcemente. Su sinfonía, el coro de los 
guardias bombarderos, que por cierto 
no vale lo que el de los vendimiadores 
de Las Campanadas; la romanza de ba-
rítono en el primer acto que el Sr. V i -
llarreal dice muy bien á pesar de ser 
algo tirante para su voz; el dúo de 
Leonor y el Príncipe, (Srita. Rusquella 
y Sr. Aren); el menuct, y los couplets de 
este último en el segundo acto, sin ser 
modelos de una rica inspiración, ni pie-
zas de alto vuelo, tienen no obstante 
ese no se qué de toda la música france-
sa, que la hace en extremo simpática. 
Y después de todo, agreguemos á eso, 
el gran partido que el maestro Julián 
saca á su orquesta en cuestión de ma-
tices y colorido, y el pulimento y brillo 
con que presenta todas las obras que 
caen bajo su iutebgente hatutta. 
E n cuanto á los actores, creo, sin tra-
tar de.imponer á nadie mi opinión, que 
á una compafiía española intcrpivt in-
do obras francesas, sucederá en todos 
casos lo que á una compañía francesa 
interpretando obras españolas-, una y 
otra dejarán siempre algo que desenr. 
Sin embargo, exceptúo al Sr. D. Manuel 
Areu, á quien tengo en su género por 
un excelente artista, aquí y en todas 
.partes. 
Han sido declarados aptos para ser-
vir los destinos en el cuerpo de Po-
licía, D. -losó E . Ponte, D . Pedro Fer-
nández Zayas y D. Gumersindo Rodrí-
guez. 
Don Pedro- García y D . Eamón Fer-
nández, lian sido autorizados para ejer-
cer la profesión de albeitar-berrador, 
mientras so resuelve lo acordado sobre 
sus títulos. 
l i a sido nombrado D. José IST. Gis-
pert, sub-delegado de medicina de San-
ta Clara. 
Han sido admitidas la renuncias pre-
sentadas por los primeres Tenien-
tes de Alcalde de los Ayuntamientos 
de Ceja de Pablo y Artemisa (Pinar 
del Rio. 
EL SE 
Los periódicos de la isla bermanaque 
recibimos por el A/ /oksoXTJJ alcanzan 
en sus fechas al 29 del pasado, y por 
fortuna, no vemos en ellos confirmada 
la noticia telegráfica, que trasmitieron 
hace ocho ó diez días á uno de nuestros 
colegas, de haber fallecido el jefe del 
partido conservador, Excmo. Sr. D . 
Pablo Ubarri, marqués de Santurce. 
Ni siquiera se habla de que tan respe-
table caballero estuviese sufriendo do-
lencia alguna que hiciera temer tan la-
mentable desenlace. 
Nos alegramos, pues, de que dicha 
noticia no se haya visto confirmada. 
INDICE DÉllARIM. 
Por el vapor-correo nacional Alfonso 
X I I I , se han recibido en la Comandan-
cia General del Apostadero las Peales 
Ordenes que extractamos á continua-
ción: 
Declarando con derecho á gratifica-
ción anual á los Contadores de navio 
D. Miguel Trigo Pérez, D . Francisco 
Euriquez, D. Francisco Quintana y D . 
Vicente Roa. 
Nombrando Comandante de Marina 
de Cien fuegos al capitán de fragata D . 
Julio Merás, eü relevo del capitán de 
navio D. Polayo Pedemonte. 
Con cédula de Gran Cruz del Mérito 
Militar para el capitán de navio de l!í 
D. Jacobo Alemán. 
Con nombramientos de capitanes de 
la marina mercante para los pilotos D. 
José Rodríguez, D. Euenaventura A l -
sina y D. Angel Corpas. 
Con cédula de Caballero de 2!í clase 
del Mérito Militar para el contador de 
navio do 1̂  clase, D. Antonio Méndez 
Casariego. 
LA MINERALOGÍA EN CUBA. 
E n el tren general del día 27 del pa-
sado llegaron á Puerto-Príncipe, pro-
cedentes de Nueva-York, los señores 
Geo Eltoh Jenkins y Ferdinand B , L a 
Vallés, ingenieros civiles y de minas, á 
quienes acompaña el Sr. D . Ricardo 
Pon ce de León, superintendente de 
'•The Camagüey Mining Company," 
E l dia 29 salieron para Banao dichos 
señores, en unión de D . Nicasio López 
de Lara , con objeto de hacer los estu-
dios correspondientes de las ocho mi-
nas de la citada compañía, y el del fe-
rrocarril que ha de trasportar los mine-
rales. 
L a provincia de Puerto-Príncipe está 
de plácemes, pues esa nueva industri.v, 
reportará sm duda alguna, grandes 
beneficios á la misma, por el capital 
que ha. de invertirse en la explotación 
de las indicadas minas, y consiguiendo 
exportación de minerales al extranjero. 
Dice L a Bazón de Santiago de Cuba 
que Alto Songo es quizás el poblado 
más antiguo do la provincia y la más 
rica comarca por el número de ingenios 
y cafetales que encierra. 
A corta distancia del poblado, el te-
rreno es esencialmente serien tínico ú 
ofítico que es como generalmente de-
terminan los geólogos á las rocas de 
distinta conformación por. no poder re-
ducirlas á género determinado en vir-
tud de pasar insensiblemente de una á 
otra especie, confundiéndose no pocas 
veces sus caracteres geológicos, como 
en los terrenos de que nos ocupamos, 
en los que, mientras en unas porciones 
domina el silicato de magnesia, impera 
en otras el feldespato acompañado de 
cuarzo, clorita, arbesto, hierro, manga-
neso, cromato de hierro carbón de pie-
dra (andrasita) y otros. A l lado de 
grandes masas de serpentina compacta 
y hojosa ó laminar con restos de clorita, 
ofrece grandes mogotes ó crestones de 
diorita, de grano más ó menos fino, cu-
yas variedades llegan á construir un 
verdadero pórfido diorítico. 
Geodésicamente considerado, el te-
rreno de Alto Songo á Mayarí, que 
varía de 200 á 700 ms. sobre el nivel del 
mar, corresponde en sus relieves á su 
construcción geológica; cerros y colinas 
de precipitadas pendientes y redondea-
dos contornos. E n lo alto de la sierra y 
en dirección N. á S. á 700 metros de 
altura se halla E l I r i s , cuyos terrenos, 
á causa de la mayor resistencia que 
ofrecen los agentes atmosféricos, for-
man elevaciones más ásperas como Los 
Piñales de Mayarí, Hormiga, Boca Cao-
ba y otras crestas que desde aquel sitio 
so distinguen en la mismo serranía; 
cortando, á intervalos, grandes super-
ficies de ondulosas é insensibles eleva-
ciones á su vez entretejidas por los 
arroyuelos que recorren esa región de 
S. á N. hasta el Mayarí, formados por 
aguas potables, de gran riqueza, 'y me-
dicinales—en sil mayor parto ferro-
magnesianas—desgraciadamente igno-
radas para la generabdad. 
L a conformación mineralógica de es-
to punto es la más interesante de la 
comarca minera. Sus constituyontes, 
auxiliados por la estratificación del te-
rreno, dejan observar á primera vista, 
la adición al manganeso de óxidos par-
dos y colorados de hierro. E l mineral 
es abundantísimo y casi en la superfi-
cie ofrece continuadamente grandes 
bloques que, para su transporte y en-
vase, han de ser triturados á golpe de 
E l Corazón y la Mano pues, será más 
y más apreciada cada día que pase. E s 
indudable que tiene mérito, y que está 
muy bien presentada. 
L a fiesta de la Sociedad de Beneficen-
cia Canaria en Tacón la noche del jue-
ves, l levó á ese coliséo una numerosa y 
escogida concurrencia que aplaudió de 
veras, entre otras mil cosas, el final del 
primer acto de E l Belámpago, esa pre-
ciosa joya del teatro lírico español. Pe-
ro no he de hablar otra vez de lo que 
tanto soba escrito y celebrado; Diga-
mos algo de la novedad de esa noche. 
E n el intermedio del 2? al 3er. acto 
de la expresada zarzuela, tuve el gusto 
do oír la sinfonía característica Cantos 
Canarios de Teobaldo Power, cuya eje-
cución anuncié días pasados, y ha sido 
perfectamente ensayada y dirigida por 
el Sr. Julián. 
No es una obra de esa clase la que 
más se presta á aquilatar el talento de 
un compositor, porque en ella muy po-
co ó nada propio so halla. Hecha con 
ideas agenas, son estas las que inspiran 
el elogio ó la censura. L a sinfonía del 
Sr. Power está escrita con cautos pV 
pillaros de Canarias, bastante parecidos 
mandarria. Los labores principian en 
las grandes calicatas hechas por la 
misma naturaleza en virtud cielos tras-
tornos y modificaciones consiguientes 
al tiempo, dejando asomar vetas en 
forma de estantes superficiales con una 
inclinación del. N. al E . — E s t a s vetas, 
poco estudiadas todavía en su longi-
tud, han sido reconocidas, sin embar-
go, á varias profundidades, resultando 
sin solución de continuidad en aquella 
dirección, y a más profundas, ya más 
superficiales; ofreciendo el caso notable 
de repetidos bolsones dispuestos á ma-
nera de hornos naturales para absor-
verse el mineral ó como centros de 
atracción de las vetas en que yacen. 
Círculo Español de S t p , de C o k 
L a nueva Directiva de dicha Socie-
dad para el presento bienio, es como 
sigue: 
Presidente, D. Eugenio Rio; Vice-pre-
sidente, D . José María Eguilior; Secre-
tario, Dr. D. Ramiro de trizar; Vice-
secretario, D. Caj^etano Répide; Voca-
les, D. Bartolomé Fabró (R.); D . Fran-
cisco Figueroa (R.); D. Pedro Bosch; 
I ) . Estéban Diví; Suplentes, D . Esta-
nislao Otero; 1). Agust ín Massana; D , 
José Robert; D . Yaleriano Pérez; Te-
sorero, D . José Misser. 
COMEÔEXTRANJERO. 
E L NUEVO P K E S I D E N T E D E E A CAMA K A 
E K A N C E S A . 
Mr. Casimiro Perier, nuovo presidente de 
la Ciímara francesa, es el hombre del día 
en París. Como que se lo considera el can-
didato más probable para suceder á Mr. 
Carnot en la Presidencia de la República, 
si éste, á consecuencia de los ataques de 
que fia sido objeto, no aspira á la reelec-
ción. 
Conviene advertir que las censuras diri-
gidas al actual Presidente no han empaña-
do la reputación de honradez intachable 
que le rodea. Los mismos que recuerdan 
ahora que formó parte del Gabinete en que 
fué ministro Baihaut, no podrían formular 
ningún cargo concreto contra Carnot. L a 
inaiuuación más grave que contra él so ha 
hecho, y que de ser cierta indicaría en ver-
dad una tolerancia censurable, es la de que 
conocía los nombres do las personas com-
prometidas en el asunto do Panamá, por 
haberle entregado Constans la lista de los 
que so habían dejado comprar por la em-
presa. Pero esto no se ha probado hasta 
ahora. 
Sin embargo, la prensa empieza ya á ci-
tar el nombre de Mr. Casimiro Perier como 
el único candidato posible á la Presidencia 
do la República. E l actual presidente de 
la Cámara es nieto de otro famoso Perier 
del mismo nombre; el ministro de Luis Fe-
lipe. Tiene en la actualidad, cuarenta y seis 
años, es poseedor de gran caudal, y goza 
alta reputación de rectitud y honradez. 
Mr. Casimiro Perier figura entre los re-
publicanos templados. Pasa por buen cris-
tiano, y se lo ve con frecuencia acompañado 
de su familia en las iglesias. Sería un Pre-
sidente de República relativamente conser-
vador. Entre los monárquicos tiene muchos 
amigos y hasta parientes, pues os por su 
madre sobrino del duque de Audiffret Paŝ  
quier. 
Es délos pocos hombres políticos que lie 
gan á la Presidencia de la Cámara sin ha 
ber sido ministro. Fué Subsecretario del 
Ministerio de Instrucción Pública y del de 
la Guerra, y en la última crisis Mr. Carnot 
le encargó de formar Gabinete, habiéndose 
le ofrecido diferentes veces las carteras de 
Guerra y del Interior. Mr. Perier se reser 
vaha, sin duda, para mayores empresas, y 
ha mostrado siempre poco deseo de entrar 
en el Gobierno. Por de pronto es ya Pre 
sidente de la Cámara, y quién sabe si será 
dentro de poco tiempo Presidente de la Re-
pública. 
R E G R E S O D E L G E N E R A E D O D D H A 
F R A N C I A . 
ün periódico de París pregunta si el Go-
bierno teme el regreso á Francia de un ge-
neral rodeado del prestigio de la victoria, 
como lo está el jefe do la expedición al Da-
homey. 
Aunque en el estado do agitación en que 
se encuentra Francia, no hay motivo para 
sorprenderse de ninguna insinuación, la 
verdad es que el general Dodds, coronel 
líasta hace poco, y quo nunca so ha mez 
í.naau eu política, no parece tener, A penar 
de sus brillautes hechos de armas en Afri 
ca, ni talla ni aficiones para convertirse 
en un segundo Boulauger. 
El regreso del seucral Dodds está próxi-
mo. En este mismo mes so embarcará en 
Kotonu para Francia, acompañado de al 
gunos de los ofieiales que han compartido 
con él los lauros y las pena.lidadog de la 
campaña. A su llegada someterá al Gobier-
no su plan de división y reorganización del 
Dáhomey. 
En Porto Novo fué recibido Dodds con 
verdadero entusiasmo. Todas las casas es-
taban adornadas; el Rey Toffa salió al en-
cuentro del vencedor, y los negros se pros-
ternaban al pasar el general francés como 
si fuera un ser sobrenatural. 
Del mando de las tropas francesas que 
quedan en Dahomey so encargará el cora-
nel Gregoire; y el país será administrado por 
el gobernador de las colonias francesas del 
golfo de Benin, Mr. Ballet. En Abomoy 
queda una guarnición de 800 soldados, en 
su mayoría indígenas. En Whidah, 200 
tiradores del Senegal. En Koton y Porto 
Novo están las fuerzas de infantería demarina 
y algunas compañías de soldados indígenas 
en tudas las poblaciones de alguna impor-
tancia hay destacamentos, y se están ha-
ciendo obras de fortificación. Por medio 
del telégrafo se comuaicantodos los puestos 
con el cuartel general, establecido en Porto 
Novo. 
Los extranjeros que ayudaron al Rey de 
Dahomey en su residencia contra los fran-
ceses han sino expulsados unos y pasados 
por las armas otros; los que fueron cogidos 
con las armas en la mano durante la gue-
rra. E l mestizo portugués Rodríguez fué 
hallado en Abomey envenenado cuando 
entráronlas tropas francesas. E l general 
Dodds tiene pruebas, según se dice, de que 
comerciantes alemanes, ingleses y belgas, 
proporcionaban armas á Behanzin. 
Créese que si se logra poner coto á las in-
trigas de los extranjeros, la ocupación de 
Dahomey será muy fácil. La población del 
país parece satisfecha de la dominación 
francesa, lo cual se explica fácilmente si se 
recuerdan las costumbres sanguinarias de 
los reyes indigonas, qne con frecuencia ha-
cían sacrificios humanos. 
CANJE DE BILLETES. 
Ayer se efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones de canje: 



























































7.756 $ 161.141.20 $ 61.787.04 
á los cantos populares de Añdalúcía, y 
son/como estos, sencillos, graciosos y o-
riginales. Pues bien, con ellos tuvo lo 
suficiente el joven maestro para dará su 
obra gran interés y simpatía. A eso de-
be agregarse qne está muy bien armo-
nizada y mejor instrumentada. Y aun-
que se halla en dicha obra un pasaje 
qne pudiera caliñeare de impracticable, 
quo es'eljp¿#£¿oáft>que tienen los violines 
en las Seguidillas, lo cual parece acusar 
á su autor de inexperto, esto nada sig-
niiica. Los compositores todos, por mn-
eha experiencia que tengan, por mucho 
que sea su saber, suelen en ciertos mo-
mentos olvidarse de las dificultades qne 
escriben, para atender sólo y dar libre 
vuelo á su fantasía, sin que por eso se 
rebaje su mérito en lo mas mínimo. 
E n fin, la sinfonía del malogrado Po-
wer es una composición para muchos 
de gratos recuerdos, para todos senci-
lla, pero interesante y graciosa. A l dar 
la orquesta su último acorde él públi-
co á una pidió sú repetición, á lo cual 
accedió su amable Director. 
» * 
"Los corazones están muy cerca de entenderse. 
Cuando las voces han fraternizado." 
Estos versos, (creo que de Pierre 
^ r í m g e r ) , Yinieron á m i mente al on-
CR0NICA CIENTIFICA 
E S O I U T A E X P R E S A M E N T E P A U \ E L " D I A . 
R I O D E L A M A R I N A . " 
Madrid 8 de enero de 1893. 
Con motivo del famoso descubrimien-
to arrojado como pasto á la curiosidad 
insaciable del público parisiense; es de-
cir, con motivo del fantástico telesco-
pio que había de traernos á la luna 
hasta colocarla á un metro de nuestros 
ojos mortales, hemos comenzado á ocu-
parnos en las dos crónicas anteriores 
de los instrumentos de óptica, que en 
riltiino análisis se reducen á determi-
nadas combinaciones de lentes y espe-
jos, y qne se fundan en estos dos fenó-
menos luminosos, por todo extremo ele-
mentales, la refracción y la reflexión de 
la luz. 
Decíamos en nuestro último artículo 
que las lentes en general y cualquier 
combinación de lentes realizan tres 
funciones. 
E n primer lugar recogen más luz de 
la que por términos naturales llegaría 
á nuestra retina. Cuanto más diámetro 
tenga el instrumento de óptica más luz 
se recogerá: esto es evidente. Más ra-
yos luminosos caen sobre un telescopio 
de un metro, de dos metros, ó de tres me-
tros de diámetro, como pretenden los 
inventores de la fantástica creación, 
que nos ocupa, que sobre nuestra pe-
queña pupila, \)OT más que se dilate y 
aunque llegara á emular la ancha y ne-
gra pupila de una andaluza de pura 
raza. 
Tenemos, pues, esta primera función: 
recoger luz en unos cuantos metros 
cuadrados para arrojarla jior la abertu-
ra misteriosa del iris. 
E n segundo lugar las lentes traen las 
imágenes precisamente sobre la retina'. 
á cada punto de un objeto corresponde 
un punto ó una imagen sobro la retina 
misma; ó de otro modo, la imagen vie-
ne á colocarse en el mismo extremo de 
uno de los bastoncillos de que la reti-
na se compone. M delante ni detrás 
de esta superficie nerviosa ha de for 
marse la concentración de rayos que 
partieron do un punto real; porque si 
de estemodo fuera, el punto del espacio 
no tendría sobre el nervio óptico otro 
punto como imagen, sino una disper-
sión, una claridad, lo vago, lo indefini-
do, lo confuso; un cono abierto, no un 
vértice' 
E s decir, que los instrumentos de 
óptica ejercen esta segunda función: el 
ajuste de la imagen á la retina: la uní 
dad de la imagen en el observador. 
Pero decíamos que aun ejercen otra 
tercerafunción importantísima las len-
tes, los espejos curvos y sus combina-
ciones: á saber aumentar el tamaño, 
multiplicar las dimensiones, ó si se 
quiere abrir los ángnles visuales. 
Esto merece más detenida explica-
ción. 
L a envolvente de nuestro cuerpo, ó 
si se quiere la piel humana, es como 
una especie de cuadro telefónico: á ella 
Llegan, como al cuadro llegan también, 
millares de nervios, ó de otro modo las 
extremidades de miles y miles de con-
ductores. 
Por sus extremos reciben las impre 
siones del mundo exterior: impresiones 
de luz, de calor, de presión, de vibra 
ción aérea. Y recibida la impresión 
dinámica, cada conductor manda su 
despacho telefónico, eléctrico, ó llamé 
mosle nervioso, á la oficina central co 
rrespondiente: á una celdilla de la mé 
dula, á una celdilla del cerebro, á tal ó 
cual involución. 
Pero los extremos de los conductores 
nerviosos quo se asoman al cuadro te 
lefónico de la piel no proceden por la 
ley de continuidad, sino por la ley nu-
mérica y discontinua de los números 
enteros. Un extremo de nervio, dos, tres, 
ciento, mil, un millón y así sucesiva-
mente. 
Fijemos las ideas por un ejemplo y 
perdonen los especialistas y los hom 
bres de ciencia lo tosco, lo rudo y hasta 
i o pooo correcto de la imaffen. 
Supongamos que el extremo de cada 
nervio al llegar á la periferia humana 
es un cnadftM|jílld ( • ) de un milímetro 
de lado; y supongamos qne una región 
de la piel está cubierta por estas extre 
midades ó puntas nerviosas como si 
fuera un tablero do damas. 
Tomemos un compás de puntas muy 
finas, ciémosle cierta abertura y pin 
chemos sobre la piel de la mano por 
ejemplo. Una punta pinchará sobro un 
nervio ó cuadradillo, la otra punta so 
bre otra extremidad nerviosa: cada 
nervio comunicará la impresión dicien-
do á su módoi el primero, uun pinchazo 
en tal punto"; el segundo, "un pincha-
zo en tal otro punto". E n resumen, dos 
impresiones exteriores, dos pinchazos, 
dos sensaciones, conciencia de ambos 
hechos, localización do ambos fenóme-
nos, idea de una distancia entre ambos 
puntos de la piel. 
Pero cerremos más el compás, acer-
quemos las dos extremidades de modo 
quo disten entre si menos de un mili-
metro (en nuestra hipótesis): pinchemos 
con las dos puntas. 
¿Y qué sucederá'? Que si caen como 
caerán dichas dos puntas dentro de un 
solo cuadradillo ó extremo nervioso ya 
no tendremos dos sensaciones sino una 
sola. 
Porque no son dos los nervios heri-
dos sino un solo nervio. Porque las 
dos impresiones exteriores dan so-
bre un nervio único una sensación úni-
ca. Porque la diferenciación del siste-
ma nervioso no va tan allá ni es tan 
completa como la diferenciación del 
mundo exterior. 
Dos pinchazos, pero una sensación, 
una idea; y la dualidad externa, la dis-
tinción de las causas, el concepto de dis-
tancia entro ambas ha desaparecido por 
coniplcto al cerrarse el compás. Cuan-
do el ángulo de sus dos piernas es muy 
pequeño, es para el sistema nervioso co-
mo si fuese absolutamente nulo. 
Cada región de la piel tiene su ángu-
lo límite para el compás de nuestra ex-
periencia. Donde hay muchas extre-
midades nerviosas, donde los nervios 
están muy apiñados, el ángulo límite es 
muy pequeño y la sensibilidad grande. 
Donde la piel está poco poblada de 
nervios, y hay mayores claros entre 
nervio y nervio, y hay mayor superfi-
cie inerte, el ángulo límite es mucho 
mayor. E n suma el ángulo límite del 
compás mide la sensibilidad de cada 
región de la piel humana. 
Pero volvamos á nuestro asunto; 
aunque á decir verdad en él estamos 
con parecer quo divagamos perdidos 
por otros campos y por otros proble-
mas. 
E n la retina, conjunto de extremida-
des nerviosas, como otra cualquiera 
tirar en Pairet la otra noche y contem-
plar aquella imponente masa, coral, 
compuesta en su mayor parte do de-
pendientes y obreros, amantes, pero a-
mantes de verdad de la música, á cuyo 
estudio se entregan con fervoroso en-
tusiasmo en aquellas horas que pudie 
rau con sobrada razón dedicar al repo-
so, ó á. las mil gratas distracciones pro 
pías de la juventud. Incalculable es el 
beneficio que á la humanidad ha hecho 
Bocquillon-Wilhcm desde que, en 1833, 
reunió por la primera vez innumerables 
alumnos detodas las escuelas de música 
de París en un solo coro que llamó Or-
feón. E s verdad que "cuando se cultiva 
la música aisladamente, no es mas que un 
arte; mas cuando se practica en con 
junto, llega á ser una escuela de moral." 
¡Ojalá hubieran millares de orfeónes en 
todas partes, y ojalá fueran protejidos 
por los gobiernos, que otro gallo nos 
cantara! " 
Mucho antes de comenzar el concier 
to, apenas cabía en Pairet la inmensa 
concurrencia que lo había invadido/ 
ansiosa de presenciar el certamen dis-
puesto por la sociedad de instrucción y 
recreo Aires dla Miña Terra, para so-
lemnizar el descubrimiento de Amén-
parto de la superficie de nuestro cuer-
po, hay también la sensibilidad limite, 
su abertura min ima para cierto compás 
ideal y que vamos á sustituir al compás 
metálico de antes. 
Antes un compás de acero, de pun-
tas agudísimas; ahora un compás de 
luz de puntas más agudas todavía: un 
compás cuyas dos piezas son dos rayos 
luminosos. Pero no anticipemos las 
ideas. 
Pongamos ante un observador un 
objeto cualquiera: una figurilla de bron-
ce por ejemplo. E l punto más alto de 
la cabeza dará una imagen en la retina 
del observador. E l punto inferior do 
los pies dará otra imagen. 
Entré estos dos puntos extremos pin-
taron todas sus imágenes los puntos 
intermedios de la figura que se ob-
serva. 
Si trazamos un rayo de luz por el 
primer punto de la cabeza y por el cen-
tro del cristalino; y Otro rayo de luz 
por el segundo punto ó sea el de los 
pies y por el •centro del cristalino tam-
bién, tendremos las dos piernas del 
compás de luz de qne antes hablábamos: 
su vértice ó charnela sería el cristali-
no precisamente. 
Mientras el compás esté bastante a-
bierto y sus puntas, ó sean, la cabeza 
y los píos de la imagen, caigan en pun-
tos distantes de la retina, en filetes di-
versos, en bastoncillos distintos pudié-
ramos decir, la imagen de la figurilla 
tendrá dimensiones perceptibles y ve-
remos el objeto; es decir lo veremos si 
además se cumplen las otras dos re-
glas antes establecidas: que caiga so-
bre la retina y que traiga cantidad de 
luz suficiente. 
Pero si la figurilla es cada vez más y 
más pequeña, ó si por alejarse más y 
más el compás so cierra, sus dos pier-
nas ó sus ilos rayos do luz se juntan, 
y sus dos extremos, el de la cabeza y 
el de los pies caen sobre el mismo filete 
nervioso, todas las imágenes de todos 
los puntos se confundirán, la sensación 
no estará diferenciada, será única, la 
de un sólo bastoncillo de la retina y ya 
no verá el observador la imagen del 
objeto. 
E s decir, que cuando el objeto es 
muy pequeño, ó está muy lejos, ó en 
suma cuando el ángulo bajo el cual se 
ve es mínimo, la visión desaparece por 
que todas las sensaciones que habían 
de despertar sus diversas partes se fun 
den en una sola sobre un sólo nervio 
Pues he aquí la tercera y esencialísi 
ma función de los instrumentos de óp 
tica: aumentar el tamaño, ó abrir el 
compás luminoso. 
¿Pueden hacer esto? Claro es que sí 
al menos entre ciertos l ímites. 
¿De qué modo? Y a lo hemos dicho 
desviando los rayos de luz. A l fin y al 
cabo para abrir un ángulo basta des 
viar los lados. 
E s decir, que sólo por la refracción 
se consignen los tres resultados que he 
mos procurado explicar. 
1? Aumentar la cantidad de luz. 
2? Ajustar la imagen á la retina 
3? Abrir el ángulo visual y por con 
siguiente multiplicar el tamaño de los 
objetos. 
Pero todo esto tiene sus l ímites prác-
ticos. 
Para dar mucha luz á las imágenes 
hay que dar mucha abertura al apara-
to: quiero decir, mucho diámetro, y no 
es posible fabricar lentes y espejos de 
1 metros de 5, de 10, de 100 metros de 
anchura. 
Para aumentar el tamaño es preciso 
construir microscopios de pequeña dis-
tancia focal y tampoco pueden cons-
truirse lentes en que la distancia focal 
sea de un milímetro, do un diez-milíme-
tro, de un cien-milímetro y así sucesi-
mente. 
Por otra parte la iluminación de la 
imagen y la amplificación son dos efec-
los que van en sentido inverso. 
Bada una cantidad de luz si el objeto, 
ó mejor dicho su imagen, se hace 1000 
veces mayor en superficie, la ilumina-
CÍÓJLL ¿lo í-íuia parte reciüira ±000 veces 
menos luz que antes: como que se re-
partirá en mayor extensión. A una am-
plificación enorme corresponderá una 
intensidad mínima. L a imagen será ca-
da vez más grande pero cada vez más 
pálida y al fin dejará de verse, no por 
el tamaño, pero sí por lo escaso de su 
claridad. 
A s í es que hay reglas prácticas que 
enlazan estos dos elementos: á cada au-
mento en el diámetro del objetivo, es 
decir, á cada aumento de cantidad de 
luz recogida, corresponde un aumento 
en la amplificación del cual no puede 
pasarse. 
Estas dos funciones esenciales, luz y 
ampiificación determina cu cada instru-
mento de óptica una división de órga-
nos. A cada función, un órgano: ni más 
ni menos que en los séres vivos. 
A s í es, que hablando en términos ge-
nerales y sin descender á pormenores, 
podemos decir, que en un aparato de 
óptica hay dos partes: el objetivo, cuan-
to más ancho, cuanto más grande, me-
jor, así recogerá más luz; y el ocular, 
mejor cuanto más poderoso, porque su 
objeto es amplificar la primera imagen. 
E l objetivo se dirige al objeto, lo a-
barca todo lo posible, le aprisiona la 
mayor cantidad de luz posible y forma 
una primera imagen, chiquita pero vi-
vísima. 
E l ocular se aplica al ojo del obser-
vador y se dirige á la imagen que for-
mó el objetivo agrandándola; la agran-
da, sí, pero empalideciéndola. 
E n cuanto al ajuste es cuestión me-
cánica y geométrica, de distancias y 
pequeños movimientos. 
Y vengamos á nuestro problema. 
JOSÉ ECHEGARAY, 
NOTICIATJUMCIALES 
WOJÍRE P E K . M O T A S . 
L a Sala de Gobierno de la Audiencia 
ha dispuesto que se comunique al Juez de 
primera instancia de Guane y á la Audien-
cia territorial de Matanzas la Real Orden 
admitiendo la permuta solicitada entre el 
escribano de aquel Juzgado, D. Domingo 
Valdés Losada, y el de Santa Clara D. Fe-
derico Santo Tomás. 
También ha acordado que so remita el 
expediente personal del primero á la Au-
diencia de Matanzas y que ésta á su vez 
remita á este Tribunal el del segundo. 
P R O R R O G A D E U C E N C I A . 
Han sido concedidos seis meses do pró-
rroga á la licencia que disfruta el procu-
rador de esta Audiencia D. Fernando López 
y Gómez. 
E X C U S A D E UN J U E K . 
E l juez de primera instancia del Distrito 
de la Catedral, se ha excusado de conocer 
en las diligencias promovidas por D. Ma-
nuel Rodríguez Maribona, dando cuenta 
con ello al Sr. Presidenie de la Audiencia. 
La Sala de Gobierno se ha dado por en-
terada. 
DEVOLUCION DE E X P E D I E N T E S . 
El Sr. Presidente de la Audiencia ha dado 
traslado al Decano del Colegio Notarial de 
este Territorio de que la Dirección do 
Gracia y Justicia del Ministerio do Ultra-
mar desea conocer el precio en quo fueron 
adquiridos los oficios de escribanos públi-
cos que poseen D. Arturo Galleti, D. Fran-
cisco do Castro y que poseyó el difunto don 
Luís Justo Maroz, antes do resolver los ex-
pedientes incoados sobre calificación ó in-
demnización. Al efecto dicha Dirección ha 
devuelto esos expedientes á fin de que ee 
llene la formalidad referida. 
OPOSICIONES A UN REGISTRO. 
Para constituir el tribunal en los ejerci-
cios de oposiciones que han de verificarse 
en esta capital para la provisión del Regis-
tro de la Propiedad do Bayamo, en el terri-
torio de la Audiencia de Santiago de Cuba, 
ban sido nombrados por el Sr. D. Antonio 
Romero Torrado, D. Sebastián de Cubus, 
Presidente, y los señores D. Eduardo Alva-
rez Cuervo y D. Francisco Fernández 
Landa. 
ASPIRANTES. 
Han sido admitidos para los ejercicios de 
oposición del citado Registro, los licencia-
dos D. Juan Martínez Pórez, D. Ramiro de 
Araoz y Lodesma y D. Sixto Josó Wascon-
celos, quo son ios únicos que han presenta-
do sus documentos en forma. 
VACANTE. 
Vacante el Registro de la Propiedad de 
an Antonio de los Baños, de 3" clase, y 
correspondiendo su proTisión al primer 
turno de concurso entre los registradores 
pie lo soliciten, se hará público por Va Ga-
ceta de la Habana para que en el termino 
de cuarenta y cinco días naturales, á con-
tar desdo la publicación, los aspirantes á 
dicho Registro presenten las solicitudes al 
Presidente la Audiencia. 
CAUSA RECLAMADA. 
El Sr. Presidente de la Audiencia ha re-
clamado de la Sección Ia: de lo Criminal, 
para que conozca de ella la Sección extraor-
dinaria, por encontrarse comprendida en el 
auto do creación de la referida Sección, la 
causa seguida contra D. Josó María Martí-
nez Oña y otro por disparo de arma de fue-
go y lesiones, que estaba señalada para el 
18 del pasado y posteriormente para el 31 
de mayo próximo. 
DENUNCIA. 
Se encuentra en esta Audiencia por vir-
tud de haberse remitido de ella una copia 
legalizada, una denuncia hecha ante el Tri 
banal Supremo de Justicia por el confinado 
en la penitenciaria de Ceuta, Pedro Mora-
les y Fernández, á propósito de un crimen 
cometido hace años en la Habana. 
En la denuncia aparecen varios nombres 
como autores de dicho crimen. 
E l Ministerio Fiscal ha solicitado en vis-
ta do la denuncia, queso le entregúela cau-
sa que so incoó con motivo de la perpetra-
ción del delito á que la denuncia se refiere. 
ca. L a obra elegida para la lucha fué 
E l amanecer, en la cual su autor, el 
ilustre maestro D . Hilarión Eslava, de-
rramó torrentes de armonías quo real-
zadas por la sabia disposición de sus 
voces, producen un efecto maravilloso, 
indescriptible. A s í es que la onda so-
nora que se sentía, cuando la cantaban, 
era lo más poderosa y hermosa que la 
imaginación pueda concebir. 
Tres orfeones, de los cuatro que con-
currieron, se disputaron el premio en 
esta composición: la Sociedad Coral As-
turiana, el Hércules y Ecos de Galicia. 
Lo obtuvo el segundo. Eespetando el 
fallo del Jurado, y tratando este asun-
to bajo el punto de vista puramente 
artístico, y nada más que artístico, creo 
sinceramente que el premio le corres-
pondía al COÍ'O Asturiano, que dirige el 
Sr. Ealuí. Me pareció notar en él ma-
yor potencia de voces, y entre éstas un 
gran ajuste: mucha seguridad en el ata-
que, exquisita gradación en los pases 
del fuerte al piano, del piano al pianísi-
mo, y al contrario, del pianísimo al pia-
no y del piano al fuerte. E n fin, creo 
que se distinguió muy mucho por su 
segura entonación y perfecto conjunto. 
Otro premio se había asignado á la 
pieza mejoí e j e c u t a d cío l ibre elcc-
JUICIOS ORALES. 
SKÑALAMIKNTOS PARA. EL 6. 
Sección V) 
Contra D. Santiago A. Menéndez, por le 
siones.—Defensor, Ldo. Schvriep—Procura-
dor, Valdés Losada—Juzgado del Este. 
—Contra D. Pedro Calvo Herrera, por 
rapto.—Defensor, Ldo. Barrena—Procura-
dor, Valdós Hurtado—Juzgado de Güines. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. La 
Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Roque Díaz Miranda, por aten-
tado.—Defensor, Ldo. Calderón—Procura 
dor, Valdós Losada- Juzgado del Oeste 
—Contra D. Vicente Pérez, por hurto.— 
Defensor, Ldo. Colón—Procurador, Mayor 
ga—Juzgado de Bejucal. 
Es Secretario en ambos juicios el Doctor 
Mora. 
Sección extraordinaria: 
Contra Isidoro Manuel López, por homi-
cidio do D. Eugenio Sánchez.—Acusador, 
Ldo. Varona y González del Valle—Defen 
sor, Dr. Méndez Capote—Procuradores, 
González y Villar.—Secretario, Dr. Mora 
ADUANA DE LA HABANA. 
en la calzada de Tirry, número 6, esquir a 
á Recurso, uno de los mejores estableci-
mientos de su índole en Cuba. 
Al darse la señal de alarma ya el gran 
edificio era ün enorme bracero; pero á pe-
sar de eso, varios bomberos y paisanos do 
\ O Í que primero llegaron al sitio del suceso, 
penetraron en 61. logrando salvar los libros 
y papeles del escritorio. 
Inmediatamente que so dió la alarma, sa-
lió de la Estación Central del Cuerpo de 
Bomberos la bomba "Yumurí," la que no 
obstante haber tenido que pasar el río San 
Juan en el bongo, con la demora consi-
guiente, sólo tardó 20 minutos en comenzar 
á funcionar, desde su salida, situándose en 
la caja de agua colocada en la calzada do 
Tirry esquina á la calle do Refugio. 
Después do la "Yumurí," salieron del 
cuartel las bombas "San Cárlos" y "Matan-
zas", así como todo el material rodante del 
Cuerpo, colocáudoso la bomba "Han Car-
los" en la caja do la calle de Refugio esqui-
na á San Carlos, dosdo donde so trasladó 
más tarde á la de Tirry esquina á Comer-
cio y la "Matanzas", en la caja de la citada 
callo de San Carlos esquina á Comercio. 
Desde el momento en que las bombas co-
menzaron á funcionar combatiendo el fuego 
con sus potentes chorros, todo el mundo 
comprendió quo el incendio, quo amenaza-
ba propagarse con violencia á las cafas 
y almacenes cercanos, quedaría localizado 
no siendo posible su extinción no salvándose 
el edificio en quo había hecho presa, porque 
como ya hemos dicho, cuando so dio la se-
ñal do fuego, toda la fundición era un bra-
cero. 
Los bomberos se portaron anteanoche 
admirablemente: á sus heróicos esfuerzos 
so debo quo el fuego no consumiera la cal-
derería de Polo y el almacén de maderas 
do los Sres. Amézaga García y Ca, conti-
guos á la fundición " E l Fénix", y puede 
asegurarse que si hubiera existido un puente 
para cruzar el río rápidamente, á pesar de 
lo tarde que so dió el aviso, so hubiera sal-
vado gran parto de la referida fundición. 
¡A qué citar los nombres do los benemó-
ritos bomberos quo se distinguieron! Con 
decir que todos, absolutamente todos tra-
bajaron con el denuedo y heroísmo quo les 
caracteriza, quo todos ac señalaron; no te-
nemos necesidad do más. 
Matanzas está orgullosa, y con razón, de 
su cuerpo de bomberos del comercio. Lo 
que éste vale, so vio palpablemente de-
mostrado anteanoche. 
A las tres do la mañana el fuego había 
sido dominado completamente, por lo que 
se retiraron las bombas "San Carlos" y 
"Matanzas," quedando la "Yumurí" para 
auxiliar los trabajos de escombreo, hasta 
las siete de la maííaua de ayer, en quo se 
dió la señal do retirada. 
Al lugar del siniostro acudieron unos 3Ú0 
hombres del regimiento de María Cristina 
y fuerzas de caballería y Guardia civil, 
que también so portaron como buenos. 
Por orden del juzgado Sur, fuó detenido 
anteanoche el portero do la fundición clon 
Felipe Quintana, quo ayer fué puesto en 
libertad. 
Quintana dormía profundamente cuando 
llegaron á la fundición los primeros bom-
beros y paisanos. 
RECAUDACIÓN. 
Día á de febrero 
Pesos. Cts. 
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C1I0NÍCA G E N E R i L . 
Por la Capitanía General so han 
dictado las siguientes resoluciones para 
el Instituto de Voluntarios: 
^Nombrando capitán del Quinto Bata-
llón cazadores á D. José Gutiérrez Pé-
rez. 
Idem Segundo Teniente del Tercer 
batallón cazadores á D. Cárlos Cuervo 
Valdés. 
Devolviendo aprobada propuesta de 
Oficiales de la Compañía de Guías del 
Capitán General. 
Autorizando el canje de 100 mache-
tes'del Tercer Batallón Cazadores. 
Devolviendo un cargo contra la Com-
pañía del Calabazar y el escuadrón de 
Seibabo. 
— L a Universidad de Viena y su Mu-
seo Imperial han hecho á nuestra na-
ción un buen regalo. Consiste en la 
preciosa Tábida de Pcntiger, que con-
tiene la descripción de todo el orbe ro-
mano, hecha á principios del siglo V , y 
la razón de todos los caminos del Im-
perio, siendo además un monumento 
do primer orden para la geografía an-
tigua. Las fotografías, sacadas del ori-
ginal, son del tamaño de éste. 
E s t a Tabula se halla expuesta en la 
Exposición Histórico-Europea, desde 
la que pasará á nuestra Academia de 
la Historia. 
SUCESOS. 
A T E N T A D O A IÍA G U A l í ^ A CIVIL. 
Jjeemos en E l Pueblo do Fftérto Príncipe 
de 2 del actual: 
"En el número de nuestro apreciable co-
lega La Iberia correspondiente al día do 
ayer, encontramos confirmadas las noticias 
que teníamos do que en San Jerónimo ha-
bían sido heridos el Teniente de la Guardia 
Civil Sr. Latorre y un guardia del mismo 
cuerpo. 
Para el lugar del suceso salieron antea-
yer el Juez instructor Sr. Cuesta acompa-
ñado de uu médico militar y dos soldados 
del Regimiento Caballería do Hernán Cor-
tés. 
Se nos aseguró, y lo encontramos ratifi-
cado en el colega antes dicho, que se en-
cuentra preso Donato Esquivel por sospe-
chas de que pueda ser el autor del hecho. 
I N C E N D I O . 
En E l Correo dellatanzas, del día 3, ha-
llamos los detalles que van á continuación, 
y se refieren al incendio ocurrido en la fundi-
ción E l Fcnix: 
"Antenoche á las 10 y media, mientras se 
representaba en Estaban el torcer acto déla 
ópera Fausto, se dió la señal de fuego. 
E l voraz elemento se cebaba con una vio-
lencia tremenda en el magnífico taller de 
maquinaria y fundición E l Fénix, situado 
Ignórase ou absoluto el origen del fuego. 
Del edificio incendiado sólo quedan en 
pió las paredes laterales de cantería, las 
dos torres de ladrillos y el horno de fundi-
ción de hierro y ladrillos. Lo domas está 
reducido todo á escombros. 
Es inexacto lo que dice "La Lucha" de 
que se desmayaron señoras en el teatro. 
Interrumpida la representación cinco mi-
nutos, continuó después sin novedad hasta 
que terminó la ópera. 
También es inexacto lo que dice " E l 
País" en su alcance de ayer, do que se pi-
dió auxilio á los cuerpos do bomberos de la 
Habana. 
Esta es la torcera vez, en el espacio de 
30 años, que la •'Fundición vieja" ó " E l 
Fénix" es destruida por un incendio. 
CASINO ESPAÑOL.—Niña conocemos 
cpie ha leído lo menos media docena de 
veces, el anuncio que en el lugar co-
rrespondiente publica la Sección do 
Ilecreo y Adorno del Casino Español, 
acerca de las posiciones y disposiciones 
que ha tomado aquella, para hacer livn-
te al Carnaval de 1893, que amenaza 
conmover los cimientos dé la sociedad, 
auxiliado por el secuestrador Cupido, 
por la zaragatera Terpsícore, por el bu-
llanguero Momo y otros dioses mitoló-
gicos de menor cuantía. 
E l Casino, pues, en uso de sus facul-
tades y derechos indiscutibles, ha re-
suelto ofrecer á los señores socios cua-
tro suntuosos bailes, en este orden: Do-
mingo 12, Martes 14, Domingo 19 (Pi-
ñata) y Domingo 20 (Vieja). Esto sin 
contar con el gran baile infantil de tra-
jes que, como de costumbre, se l levará 
á término el domingo 19. á la una de 
la tarde, previniéndose á los concu-
rrentes que no se coloquen en el centro 
de los salones, destinados ese dia exclu-
sivamente para los niños, á los cuales 
se les obsequiará con caprichosos car-
tuchos de finos bombones. ¡Plaza á la 
juventud! ¡Plaza á la niñez! y plaza . . . 
¡á Plaza! 
Bailar con una hermosura—en aquel 
piso de mármol,—es ir al cielo derecho 
—entre inefables encantos. 
CABRERAS DE CABALLOS,—En las 
que deben efectuarse hoy en Marianao, 
á las dos y media en punto, se obser-
vará el siguiente orden: 
Tres turnos para escape con dos pre-
mios cada turno—Un turno de trote en 
araña, con un premio—Un turno de ¿á-
SO nadado, con un premio—Un turno 
de gualtrapeo, con un premio—Y una 
guerra, conun premio.—Además, en los 
intermedios se ofrecerán torneos de bi-
cicletas. 
Sólo se admiten inscripciones en 
Campa 0—Marianao. 
Se advierte á los que tomen entrada 
y pasaje de ida y vuelta en la estación 
de Concha, que se rebaja 10 centavos á 
los viajeros de Ia y 5 centavos á los de 
tercera. 
SEGÚN CUENTA F . PÉREZ:— 
E n Pasajes hace un frió—de padre y 
muy señor mió,—tan grande, que el 
otro dia—quedó helada la bahía—y 
parle del "mar bravio." 
Gedeón lo supo el primero,—y dijo: 
''Aunque considero—que es grave, sin 
duda alguna,—en Pasajes, por fortuna, 
—eso ha de ser pasajero." 
CANTARCILLO.— 
Paltos de profundidad 
Murmuran los arroyuelosj 
Mas siempre los grandes ríos 
Guardan profundo silencio. 
EHPEOTÁCULOS.—Tacón: L a compa-
ñía de Pubillones, Martiní y May in-
clusives, dispone para hoy, domingo, á 
la una de la tarde, una función amena 
y entretenida, propia para los niños, á 
quiones está dedicada. D . Santiago se 
propone obsequiar á los pequeños cs-
poetadores, con juguetes de distiuí; s 
ción. E n este lance tomó parte á más 
de los coros anteriores, otro no menos 
importante, el titulado Bulzuras de 
Euterpe, obteniéndolo el Orfeón Astu-
riano, coli la obra Begreso á la Patria, 
del Sr. Monasterio, obra, repito, de no 
pocas dificultades, que el Sr. Kaluí su-
po vencer muy bien. 
E n resúmen, los coros todos brillaron, 
no sólo por sus buenas voces, sino por 
su inteligencia, y por lo bien prepara-
dos que se presentaron. 
Los señores que componían el Jura-
do, se hallaban en un palco platea de 
la izquierda, muy cerca del escenario. 
De siete vocales nombrados, sólo vi a-
Uí á los señores Blanck, Arteaga, Fer-
nández y Jordá; y con ellos al Presiden-
te de la Sección de Filarmonía de la So-
ciedad A i res d'a Miña Terra, Sr. D . Mar-
celino Caule. Faltaron, ó por lo menos 
no se hallaban en dicho palco, los seño-
res Cervantes, Ankermann, y, como 
era natural, el Sr. Brocchi que, desde 
hace muchos meses, se encuentra en Ita-
lia. A l final de la función, al proclamar-
se los coros premiados, ocupó el Sr. An-
kermann su puesto entre sus compa-
ñeros del Jurado. 
L a función habría sido, como todas 
las de esa clase, algo fría, y monótoiia, 
porque no es posible oír sin cansancio 
una misma pieza tres ó cuatro veces 
consecutivas. Por fortuna, la coopera-
ción que á ella presto el maestro señor 
D. Antonio L a Bubia, le dió no poco 
tono y animación, dirijiendo, como él 
sube hacerlo, la obertura de B inora l i , 
laj Mhorada de Veiga, y la Cleópatra, 
también obertura, del maestro Manci-
nelli. 
L a banda del Sr. L a EubiaconstM' a 
esta vez de unos ochenta profeso..;. 
Y a puede calcularse el partido que le 
sacaría músico tan listo, tan experto 
é inteligente.—El Sr. L a llubia tuvo el 
gusto de tocar toda la noche entre a-
plausos estruendosos. 
L a función acabó algo tarde, quedüii-
do la concurrencia sumamente compla-
cida. L a Sociedad Aires d'a Miña jfV-
r m ha llevado á cima con gran luci-
miento su noble y feliz idea, y merece 
los aplausos más ardientes, del país en-
tero. Los míos, aunque sin valor ni im-
portancia, ya se los prodigué en la no-
che del jueves. 
SERAFÍN EAMÍREZ, 
clases. Por la uoclie, ejercicios sensa-
cioííales. 
Fayret: Beneíicio de la Sociedad Co-
ral "Dulzuras de Euterpe," la que de-
dica parte de los productos á la Benefi-
cencia. A las 8: Cantata "Gloria á. E s -
paña." L a comedia E l Poeta do Guardi-
lla. Vals "Sobre las Olas." Sardana 
de la ópera Garín. E l juguete cómico 
E l Olmo y la Vid. Poema sinfónico "La 
Euterpense." E l coro "Los jNTets deis 
Almogavers." L a comedia Las Codor-
nices. A las 8. 
Albisu: Para esta noche anuncia cua-
tro tandas la Zarzuela quo dirige D. L . 
Robillot, empezando la primera íí las 7 
y media con L a Gran Vía, en que tra-
bajan los esposos líoig. Después se 
pone en escena la opereta, en tres ac-
tos, B l Corazón y la Mano, por la pare 
j a Pusquella-Villarreal y unas cuantas 
coristas engalanadas como novias y co-
mo pajecillos. 
Irijoa: Zarzuela y Baile.—Sociedad 
Artística. — Funciones por tandas.— 
A las 8: Siempre Quiebra la Soga.. . 
A las 9: Para Casa de los Padres.—A 
las 10: Figuras de Movimiento. Y una 
ñapa de baile al final de cada acto. L a 
misma Empresa ensaya la obra de ac-
tualidad Mister Coll. 
EN ESPECTATIVA.— 
Mi vecina política Clara, 
Y a los "cinco centavos" prepara, 
Pues le han dicho personas juiciosas 
Que hoy se sueltan, picando rabiosas. 
L a s Avispas de Justo de Lara . 
DIALOGO DE ACTUALIDAD.—En la 
puerta de la iglesia de las Mercedes : 
—¿De dónde vienes por la calle de 
Acosta y con semblante jubiloso, Her-
minia? 
—Pues vengo de la radiante pelete-
ría L a Marina, portales de Luz. 
—Allí se calzan papá y mis herma-
nos, Enriqueta, y constantemente pon-
deran el corte elegante y los buenos 
materiales qxie entran en la confección 
de sus zapatos y borceguíes. 
— Y es la verdad. Yo acostumbro, antes 
de que llegue el bullicioso Carnaval, ad-
quirir todos los años en ese estableci-
miento cómodos chapines para los bai-
les y paseos. Bueno'es precaverse. 
—Hija ¡y que no hay nada más mor-
tificante que sentir molestias en los 
piés en medio de una fiesta agradable, 
en que arrullan nuestros oidos la músi-
ca de la orquesta y la música de los ga-
lanteos! 
— E s a tienda se ha hecho popular 
por que Es t íu procura tenerla, en todas 
las estaciones, surtida de novedades. 
— Y porque couoce los gustos de la 
juventud habanera. 
— Y también porque vende zapatos 
finísimos á precios razonables. 
—Precios que aprietan, pero no a 
hogan. 
—Mira: se exhiben allí unas botitas 
de charol y cabritilla para niños y ni 
ñas, la última expresión de la moda, 
que se adquieren por una bagatela. 
—Con que me despido, china. 
—No puede pasarlo mal 
Quién se surte en Lja Marina 
Cuando llega el Carnaval. 
DONATIVOS.—Una señora caritativa, 
que acuita su nombre, nos ha mandado 
á entregar tres centenos con destino á 
los pobres siguientes : lino para Doña 
Amalia Termiuer, viuda, enferma y con 
tres hijos, que habita en Concordia 
107; otro para la viuda D'1 Aspasia 
Hadfeg Ciro, enferma y sin recursos, 
Maloja esquina á Marqués González, 
50 (accesoria.) Y el tercero á la señora, 
enferma y con dos niños, Monserrate 
107, altos de la carnicería. Dios recom-
p e n s a r á tan buena aección. 
También "Una Devota de la Virgen 
del Carmen" nos ha entregado cinco 
pesos en plata con destino á otros tan 
tos pobres menesterosos, habiendo sido 
designados D'.1 Juana Iglesias Pacheco, 
el ciego de la calle de Picota, D° Lut-
garda Ramos, la viuda con 4 hijos Do-
iua Lucía Hernández Pancorbo y D o ñ a 
Rosa Valdés (Egido.) Dios se lo paívn-
rá. 
E L CORAZÓN AL LADO DERECHO.— 
Hace algunos díasmurió en la calle Saint-
Louis en l'Ile, París , Mr. de L a San-
viniere, á consecuencia de un acciden-
te; intervino la autoridad judicial y or-
denó la traslación del cadáver á la 
Morgue. 
E l Dr . Descouts, médico forense, 
quedó estuperfacto al efectuar la au-
topsia: todos las órganos principales, 
| & eorazón, hígado, bazo y pulmones, es 
" taban situadas en sentido inverso de 
su posición natural. 
E l corazón bailóse á la derecha, el 
hígado á la izquierda; el pulmón del la-
do derecho que tiene tres lóbulos esta-
ba al izquierdo, y el que no tiene más 
que dos lóbulos al lado derecho. 
E l Dr . Descots observa que este ca 
so no ha sido el único, pues se han pre 
sentado otros dos anteriores en Ale-
mania. 
P a r a final diremos que esta singular 
conformación no ha sido óbice para que 
Mr. de L a San vi niere haya muerto á los 85 
años sin haber estado jamás enfermo. 
A L PUEBLO DE ALQUIZAR. — Se-
gunda y última parte: 
V 
E n la diáfana techumbre 
de ese porvenir brillante, 
no te faltará un radiante 
sol que te guíe y te alumbre. 
De la cultura á la cumbre 
asciende con firme planta; 
del trabajo la voz santa 
sigue entusiasta y ferviente; 
porque cae el negligente, 
y el activo se levanta. 
V I 
Que haya unión de sentimientos 
en la colmena social, 
un vínculo fraternal 
para los nobles intentos. 
Estimulantes acentos 
que iluminen la conciencia; 
del progreso la excelencia 
ópimos frutos reparte 
en las regiones del arte, 
de la moral y la ciencia. 
V I I 
La Caridad, sol fecundo 
que Cristo desde la Cruz 
nos legó, como la luz 
más bella y pura del mundo. 
Amor sujiremo, ¡profundo, 
á ose hermosa trinidad 
de inmaculada verdad, 
germen de sin pár delicia, 
de sacrosanta jHsfacía 
y de excelsa libertad. 
V I I I 
Sigue por senda florida 
y efusiones fraternales 
esos bellos ideales, 
factores de honrada vida. 
Mientras gentil y garrida 
luces, cual gallarda veste, 
deja que la pluma apreste 
y escriba al final, melosa, 
con tinta color de rosa 
en papel azul celeste. 
Bruno V. Miranda. 
CIENTO POR UNO.—Rezaba el rosario 
un usurero, tan abstraído y devoto 
que edificaba á los fieles. 
—Sin duda pide perdón á Dios de 
sus asarás—decíamos mirándole. 
— l í o lo creas: cuando repasa las 
cuentas del rosario es que pone á Dios 
cuentas de intereses, por que sabe que 
da ciento por lino. 
Considero el AGUA APOLLINA 
RIS sumamente lítil en la mayoií. 
da casos de trastornos gastro intesti 
mies. 
D i ' , Haiiminclo de Castro. 
C3U R B-J? 
Seccl U Ms Dersonal. 
1 P i M LAS DISPEPSIAS 
DE GANDUL. 
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S E C C I O N de R E C R E O y A D O R N O 
SECRETARIA. 
CARNAVAL DE 1893. 
Esto Instituto ha acordado ofrecer á los señores so-
cios, CUATRO GRANDES RAILES I)E DISFRAZ Y MA-
TINÍÍB INFANTIL en el orden siguiente: 
19 Domingo 12. 
2'.' Martes 14. 
3V Domingo Í9, MATINEE INFANTIL. 
49 Domingo 19, PIÑATA. 
5" Domingo 26, VIEJA. 
Los bailes darán principio á las nuevo de la noche 
y la Matinéo lufantil á la una de la tarde, y las puer-
tas se abrirán Uyra hora antes de las indicadas. 
Como se ha acordado no facilitar invitaciones de 
para ninguna de las cinco fiestas, sólo podrán asietir 
los señores socios que presenten á la entrada el recibo 
del presente Ríes, advirtiéndose que las fam ilias ten-
d.ián precisamente quo ir acompañadas do algún 
miembro do ellas que sea asociado. 
Para el buen orden y mayor lucimiento de la Ma-
tinée Infantil, se ruega á los señores concurrentes, 
no se coloquen en el centro de los salones destinados 
exclusivamente para los niños, á los cuales se les ob-
sequiará ademas del programa con. exquisitas con-
fituras y caprichosos cartuchos. 
Habana, 1? de Febrero do Í893.—El Secretario, 
Cristóbal F. Plaza. 
G P 20-4 
»IA 5 DE F E B R E R O . 
E l Circular está en Jesús María y José. 
Domingo (de Sexagésima) Santa Agueda, Calar-
uianda y Felicia, vírgenes y mártires, y los Santos 
Mártires del Japón. 
D I A 6. 
Santa Dorotea virgen y Santos Antoliand y Gua-
rind, confesores. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES. 
Misa» Solemnes.—En la Catedral la do Tercia, á 
'•'•>* ocho, y en las demás iglesias las do costumbre. 
Corte de Marta.—Dia 5—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de las Nieves en paula y el día 6 á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazóu de Jesús en San 
Felipe. 
, I G L E S I A D E LA MERCED. 
El domingo próximo tendrá la Arcbicofradía de la 
Guardia de Ilonor al Sagrado Corazón de Jesús sus 
funciones mensuales. 
A las siete se celebrará el Santo sacrificio de la mi-
sa con comunión general y armonizada con preciosos 
cánticos. 
A las cinco y media tendrán lugar los santos ejer-
cicios del Sagrado Corazón de Jesús, los cuales se 
terminarán con el sermón. 
Se suplica la asistencia á 
priano Izurriaga. 1256 
todo lo indicado.—Ci-
2a-3 2d-4 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Asociación de la 
Guardia de Honor su fiesta mensual. La comunión 
será á las siete y media. El Santísimo estará evpucs-
to todo el día, y por la noche los ejercicios con ser-
món. 1225 . 3-3 
J H S . 
Igles ia de B e l é n . 
El domingo 5 dan principio en esta iglesia los siete 
Domingos dedicados al glorioso Patriarca San José. 
A las siete de la mañana se expone S. D. M., á las 
7J meditación de las virtudes del santo; á las 8 ser-
món y á las 8} misa con cánticos, bendición y reser-
va del Santísimo Sacramento. 
E l lunes 6 so celebran los sufragios mensuales por 
las almas del Purgatorio. 
1245 A. M. D. G. 4-4 
Capilla de la Teuerable Orden 3a 
de San Agustín. 
p]l domingo 5 del corriente mes y hora de las 8i de 
la mañana, so consagran en esta capilla, sotemdcs 
cultos en honor do la Santísima Virgen en el misterio 
de su Purificación: ocupará 19 cátedra del Espíritu 
Santo el elocuente orador sagrado D. Francisco Cla-
ros, Canónigo do la Santa Iglesia Catedral.—Habana 
de Febrero do 1893.-
1182 
•José Morún. 
D. ¿IpÉo iiiplety Rojas 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro parií 
hoy, domingo, á las cuatro de 
la tarde, los que suscriben, her-
mano (ausente), tíos, primos y 
amigos, suplican á sus amista-
des se sirvan concurrir á la ca-
sa mortuoria. Industria, 39, pa-
ra acompañar el cadtíyer a la 
üllima morada, favor al que 
quedarán agradecidos. 
Mahana, febrero 6 de 1893. 
Fernando Angclet y Rojas—Manuel de lio-
jas y de la Torre—Cándido Irio y Bauzá—An-
tonio Catarla Rojas—Diego Abreu y Torres 
-^Emeterio ííorrilla-Joaquíu Gutiórrez-Lcon-
cio 15arructa—Joaquín Cámara—Eloy l̂ ellini 
—Francisco Florez Estrada—Jaime Gibcrt— 
Delmiro Vieites—Mariín Echezarcta—Rafael 
Antuña—Benigno Llano—Pedro Fumagalli— 
Josó M. Ceruelos—Juan Aguirro—Isidro Oli-
vares—Baoiauo Verdes—Josó Treto Nates— 
Ricardo Alvarez—Andrés Zayas—Lázaro Can-
séco—José Vidal—Tomás Gutiórrez—Manuel 
Medoros—Santiago Mederos—Fidel Lambarri 
Dr. Enrique M. Porto. 
C . . . 1-6 
33. P . D . 
MOftTSrElITH 
P A U L L A C 1 1 0 I X 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro paríi las 
cuatro de la tarde de hoy, domin-
go, so suplica á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á la ca-
lle de Neptuno n" 19. para desde 
allí acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que agra-
decerán. 
1! abana, 5 de febrero de 1893. 
E l Cónsul general de Francia, 
Lorenzo B'Bridat. 
ZEL J P , I D . 
MONSIEUR 
P.A.'UXs I L i k C H O I X 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, domin-
go, sus amigos que suscriben rue-
gan á sus amistades su asistencia 
á la calle de Neptuuo n0 19, para 
acompañar el cadáver al Cemente-
rio donde se despide el duelo. 
Habana, febrero 5 de 1893. 
Ldo. Jerónimo Lobé y Figueroa, Pablo Her-
nández y Lapido, Ldo. José Ibarra, Francisco 
Senteuat, Joaquín Fernández. 
Colón, descubridor del Nuevo Mundo 
por la ciencia impelido y por la Fej 
Pelayo, el que emprendió la reconquista 
de la patria que holló el árabe inñel; 
Galileo, que el mundo que habitamos 
sintió un día rodar bajo sus pies; 
Cervantes, el autor de Don Quijote, 
libro que es de la patria gloria y prezj 
y Lope y Caderón y Costillares 
y otros ingenios cien, 
fueron muy desgraciados, pero mucho, 
y compasión merecen por no haber 
nacido en esta ópoca gloriosa 
de Sagastas, Gamazos y Fabics. 
Por haber florecido en otros siglos 
do oscurantismo, se h;in privado de 
admirar el vapor, la luz eléctrica, 
del rápido telefono la red, 
el telégrafo eléctrico, el fonógrafo, 
y otras mil maravillas quo.so ven. 
Pero por lo que más lástima inspiran 
los que se anticiparon á nacor, 
¡¡es porque no pudieron comprar nada 
en el BAZAR INGLES!!! 
96, ü a X J I A H 96. 
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SECRETARIA. 
CARNAVAL DE 1893. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so efectuarán 
los bailes de disfraces para los señores socios en los 
siguientes días: 
Sábado 11 de febrero. • 
Lunes 13 de febrero. 
Sábado 18 de febrero. 
Sábado 25 de febrero. 
Los bailes se efectuarán en el local de la Srciedad, 
altos del teatro de Payret, rigiendo las miamas pres-
cripciones que en afios anteriores. 
Habana, febrero 4 de 1893.—El Secretario, Anto-
nio Ornsáles. C 274 4-5 
SA 
de Beneficencia. 
Ilaec largo tiempo venía padeciendo una afección 
urinaria y desesperado de medicinarme sin obtener 
resultado, acudí ai L)r. Gálvcz Guillem, O'Roill.v n. 
10(5, el queme sometió á un tratomieiiio eficaz. Hoy 
me encuentro coicplotameiite curado y al mismo 
úctnpo (pie ;:^r:iilezco al citado Doctor bm cnidado.-
q'ilü me j ; . o ¡'mdo, bago público el rusuliado que 
Ue experiuítMitíMio al aemur á 61 en busca de la pie-
oiada ssiud.—¿'ai'.'!» í/(f«o.—Saúl» Hitan. 40. 4IÍV-
fcNiW, 1 U 251 3-eF 
De orden del Sr. rresideute, y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se convoca álos señores socios para 
la Junta general ordinaria que deberá tenor efecto el 
próximo domingo cinco de febrero, á las doce de la 
mañana, en los salones del Casino Español, con el lin 
de dar cuenta de las operaciones realizadas durante 
el (yercicio do 1892 á 1893. 
llábana, enero 29 de 1893.—El Secretario, Juatr 
A. Murga C 192 5a-30 6d-31 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
eíertas y positivas de asma ó abogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, Lincbazón do las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Renovador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, quo acabará con todos los 
falsos; el que cura con beclios y de rerdad, no con 
bombo ni certificaciones módicas; el que tanto se re-
comienda do enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que baco baldar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GÓMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica EL SANTO ANGEL, A-
guacate número 7, donde so halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cuebaradas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de abogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
p or liebre. 945 alt, 6-2CE 
Sociedad de Instrucción, Recreo y Asistencia 
sanitaria. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo prevenido en el Reglamento de la Aso-
ciación, se cita á los señores socios para la primera 
junta general ordinaria correspondiente á 1893, y que 
tendrá efecto en los salones de la Sociedad, el domin-
go 12 de los corrientes á las 12 en punto del día, por 
no ser posible verificar dicho acto el domingo 5, á fin 
de cumplir en todo su rigor las prescripciones del I n -
ciso 38, artículo 18 do los Estatutos. 
En dicha junta, cumplidos que sean los requisitos 
reglamentario^ se leerá el acta de la sesión anterior 
y la Memoria anual, pasándose dcspuós á verificar la 
elección de nueva Junta Directiva y Comisión de 
Glosa. 
La junta general indicada se constituirá á la pri-
mera reunión, sea cual fuere el número de concurren-
tes, y será requisito indispensable para el acceso al 
local y tomar parte en las elecciones la exhibición 
del recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 1? de febrero de 18P3.—El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
C 240 9-3 
2 3 S E S N " O V A . D O R 
antiasmátko y depurativo do L A R E I N A 
(Marca registrada y depositada.) 
Está haciendo verdaderos prodigios, curando el 
asma con asombrosa rapidez. Todas las afecciones de 
los bronquios y de los pulmones ceden á su influjo 
bienhechor, y casos crónicos, no curados con nada, 
lo han sido, y radicalmente, con el uso del Jienova-
dor de L a Reina. 
Este incomparable específico es el mejor purifica-
dor de la sangre que se conoce. 
Recomendamos á todos, para el mayor bien, que 
no confundan esta especialidad antiasmática, depura-
tiva pectoral, con ninguna otra empírica ó bastarda. 
Jamás se descompone, siempre es inalterable y de 
éxito siempre igual. 
Exijid, pedid siempre el Renovador de L a Reina, 
de cuyas maravillosas curaciones poseemos infinidad 
de atestados. (Marca registrada y depositada.) Se 
perseguirá ante la Ley á todo falsificador. Precio del 
pomo en todas las farmacias: 3 pesetas plata. 
C 236 alt 12-2 F 
Sociedad de InstrnccKJn, Eecroo y Asistencia 
Sanitaria. 
SECRETARIA. 
Impreso el proyecto de reforma al Reglamento 
general y voto particular formulado por uno de los 
señares dé la Comisión encarg-ada do redactar aquel, 
se hace público por este medio, que los señores socios 
pueden obtener en Secretaría, para su estudio, ejem-
plares de dichos trabajos, como medida preparatoria 
de la celebración de la Junta general extraordinaria 
en que deban discutirse dichos trabajos, y cuyo acto 
habrá de anunciarse oportunamente. 
Lo que por acuerdo do la Directiva se hace público 
para conocimiento de los señores socios. 
Habana, 19 de Pobrero de 1893.—El Secretario, 
Ramón Armada 'Teijeiro. 
C241 d5-3 a5-3 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
SECHETABÍA. 
De ordeli del Sr. Presidente y cumpliendo lo que 
previene el Reglamento general do esta Asociación, 
el domingo 5 del próximo mes de febrero, á las sieto 
y media de la noebe, tendrá lugar en los salones de 
esto Centro, la Junta General ordinaria del 29 t r i -
mestre del 139 año social. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores asociados, quienes para podertopiar-'parte en 
ol acto, deberán estar provistos del recibo del mes -do 
la fecba. Habana, enero 29 de 1893.—El Secretario, 
M. Raniagua. 1045 7-29' 
E N 
L A C O M P L 
KS^Unica fábrica de guantes en la Isla de CulDa. 
M . C a r r a n z a . C 278 2(1-5 8a-6 
Debemos dar al público el alerta no tan solo 
contra las falsificaciones, sino también contra las 
imitaciones de la Emulsión de Scott Valiéndose de 
su justo crédito, hay quienes envasan unos líquidos 
en frascos de igual tamaño y forma de los nues-
tros, con el objeto de suplantar la legítima de Scott. 
E l público incauto, atraído por la baratura y cre-
yendo que es igual á nuestra Emulsión, la compra; 
pero tenga presente que tomar cualquier Emulsión, 
no es tomar la legítima de Scott, la iinica reco-
mendada por el cuerpo médico de todo el mundo 
y que ha dado resultados triunfantes en la prácti-
ca. Los autores de dichas imitaciones infringen 
los buenos principios de la moral, porque se enri-
quecen á la sombra de otro y con perjuicio de la 
humanidad doliente. Rechácese, pues, toda Emul-
sión, que no tenga la cubierta color de salmón y la 
marca de fábrica de un triángulo con P. P. P. en el 
centro y la contraseña de un pescador con un bacalao 
á cuestas. 
S C O T T & B O W K E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
ESTABLECIDA EN 
(Sucesoresde F e r n á n d e z y N a r v á e z ) 
Importadores de Peletería y Talabartería, Riela 3 , 6 Inquisidor 3 . 
Ensanchados nuestros almacenes con puerta de entrada por la calle del In-
quisidor, ndinero 3 , nos permlfe mostrar nuestros mnestrarios y existencias 
con mayor comodidad para nuestros clientes. Por ellas se puede apreciar todo 
el buen gusto desarrollado por nuestro fabricante especial 1). JOSE RUBERT, 
de Palma de Mallorca, que nos manda constantemente las últimas novedades en 
calzado para señoras, caballeros y niños. 
También somos UNICOS receptores en esta Isla del calzado gallego de la 
fábrica GARCIA ARELLAÍíO, de la Coruña, premiada con medalla de primera 
clase en el gran Certamen de Lugo y que reúne condiciones especiales de como-
didad y buen gusto.—Pídase cu todas las peleterías acreditadas.—Al por mayor, 
UNICAMENTE. 
HAE7AE2, ALVAREZ Y COMPAÑIA. 
C 260 
RIOLA 3, E INQUISIDOR 3.—HABANA. 




H A R T F O R D , CONN", 
ESTADOS-UNIDOS. 
D I A M O N D . 
Fabricantes de correajes y otros objetos de cuero curtido con legítima corteza de roble. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuestro nombro y marcas de fábrica, según se bailan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
Oc-16 
a g m i a 8 
A G O M BE ORO. 
C 2164 39-18 D 
HENBY C U Y . 
F á b r i c a : MANRIQUE 226. 
O S I T O Q R A L 
F á b r i c a : I Ü Y A N 0 100. 
O ' R E I L L Y P E 9 \ E S Q U I N A D E C U B A . 
M ú B A í t í h e r í é M i . M i t e s . 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LÓCIÓN MOKTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
C 200 6-2 
I D JS 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO MEJOIt PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
^ D E 1 8 8 1 . 
Be éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, PERDIDA DEL APETITO, ACEDIAS, DEIÍILIDA!). NERVIO-
SA, DIGESTIONES DIFICILES y todas las enfermedades del apai*ato di-
gestiro. 
Además, tiene esta preparación la importante Tentaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
iiiüeíiuidameiite su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dOsiS según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
»lc ftírradable sabor, que opera sin producir la más ligera initación. 
Depósito general: Droguería y Farmsei» 1¡A liÜV^iON, de José Sarrá, 
P R E P A R A D O P O R E L . 
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
le de vaca digerida y asimilable inme 
' latamente. Preparado con vino aupe 
¡rior importado directamente para este 
)bjeto; de un sabor exquisito y de una 
jpureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
bismo los elementos necesarios para re 
¡poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los quo necesi 
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
Iquiera para poder apreciar sus especia-: 
¡les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 63. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 215 1-F 
ANUNCIO DE LOS ESTADOS»OSíDOS. 
^ A U M E N T A ^ 
TÓNICO 
ORIENTAL 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
CABELLO 
P E R F U M A 
Cuando vemos llamar chocolates á preparaciones que al nacer usurpan aquel nombre, porque antes de confec-
cionarlos extraen al grano que los produce su más preciada substancia: la manteca; cuando vemos que la manteca 
de cacao, alma del chocolate, se sustituye con grasas y fermentaciones de las más baratas posible, nocivas casi to-
das y venenosas muchas; y cuando vemos, en fin, que chocolates así preparados constituyen el alimento único que 
por mediación de la nodriza se ingiere al recién nacido, no nos sorprende, ni puede sorprender á quien detenida-
mente observe tan importante particular, el origen de muchas enfermedades de la infancia, que no son propias 
en ella. 
Los chocolates de nuestra bien acreditada marca, además de ser más baratos que muchos de los que tal nombre 
llevan, ofrecen la seguridad absoluta de no contener la más insignificante parte de materia nociva y de no entrar 
en su confección nada que no sea de lo mejor en su clase. 
NUM. 71.—APARTADO, 388.—TELEFONO NOl. 5 3 . 
ORDENES: EN L A "LONJA DE VIVERES." 
de venta en todos los estaMeciinientos de víveres .^8 
1010 10-28 
B U E N O ? 
A " 
B U E N O por su clase. 
por sus precios y 
E 1 L E O A M T E por su forma, 
es el calzado ESPECIAL de esta casa fabricado con todo esmero y 
solidez. 
Se lia recibido ya la gran remesa de botines, borceguíes y zapatos 
para caballeros, propios para el CARNAVAL, á fin de que so pueda 
bailar sin las molestias que produce un mal calzado. 
Para señoras, señoritas y niñas, tenemos primores, tanto en polo-
nesas como en zapatos bajos para lucir el pie elegantemente. 
En E A M A M I N A es donde se encuentra lo bueno y lo más 
caprichoso en calzado de distintas formas. Acudid y os convencereis, 
F O I E ^ T J ^ L I E S I D E L T J Z L 
C 2-ÍS 
PIRIS Y ESTIU. 4a-4 2d-5 
Durará hasta el día 17 de febrero esta gran rebaja de precios; cada ar-
tículo tiene marcado su precio de ahora y el antiguo. 
Inmensos surtidos de Perfumería, Juguetes, Quincalla, Cristalería, 
Adornos de tocador, Cromos, Cuadros, Relojes, Papelería, Efectos de escri-
torio. Batería de cocina, Figuras de biscuit. Esponjas para el baño. Metales 
blancos, Cestas de mimbre, Coronas ftíuebres. Artículos del Japón, Abani-
cos, Cepillos, Carteras, Cintas, Peines, Macetas, Fuegos artificiales. Faroles 
do papel. Caretas, Centros de mesa. 
Siendo imposible anunciar aquí los precios de todos los artículos, pon-
dremos solamente algunos. 
P i A T A Ql(lc raPcl y. sobres de 1 -
K j J \ f J X i - K J carta que antes ven- j n 
(liamos á cuarenta centavos, ahora á 
Í̂ T^CTH A Q, luuy grandes de mim-
' U ü i K J X JCVkJ bre, para guardar la ro-
pa sucia, que antes vendíamos á cinco peson, 
ESPONJASeríK in m k 
antes se vendían á veinte centavos á UUiuUi 
T J / ' \ T CI A d de mimbre para llevar los 11-i D l J J ^ D Ü O bros al l n r n pn . 
colegio, las vendíamos á G0, ñll nil \¡ h 070 
80 centavos y 1 peso, ahora .V^Uj uU Jf UU UL0. 
LLEGO el Icg í l imo JABON 
TURCO A COMO QUIERAN. 
/"^ A T A Q de papel y sobres de n n , 
V7XAW JCLÍSJ carta, clase superior jM 
que antes vendíamos á 50 centavos i 
A T A Q de jabones do olor; 
\ j j í \ . f3 J L X O finos, para la cara, 
de Fels, que vendíamos á 50 y 60 cts. á 35 
X T / " ^ A CJ de seda, para sefio- i « . 
J u i l x i i i O r a » , que antes va- | PpTlte 
lían á setenta centavos el par, ahora á 1 w UUUUJ. 
conteniendo 3 
tijeras f i - . 
ñas de acero, antes so han vendido á nll PPÍIHJ 
1 peso 50 centavos estuche, ahora 4 wü UUlillJ. 
ESTUCHESíle picl-
El modo más agradable de tomar Aceite de 
Higado de Bacalao, es bajo la forma de 
A BASE DE ACEITE DE 
D E I E m 
RESTAURADOR STB8'-6! 8"1,ERIOR Á T0" 
Tónicos y Tricóferos, es el mejor 
para hacer crecer el polo, á 
20 cts. pmo 
A 20 centaTOs el matador de chinches de Prat, todo el que compre un 
pomo recibirá un regalo. 
Hemos coufeccioiiado DOS MIL LOTES de juguetes á 50 centavos cada 
uno. Cada lote tiene varios juguete ,̂ y los hay para todas las edades. 
Pídase la lista de ellos. C 242 2d-3 2a-3 
• DE BEEA, CODEINA Y TOLU. 
Preparado por EBUAEPO PALU, Farmacéutico de París. 
Este ¡arabo os el mejor de los pectorales conocido*, pues estando oo npuesto de los balsámicos por S 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone al enfermo á. sufrir congestio-| 
nes do la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y cróni- j 
eos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intonsa; en el asma sobre todo este • 
jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla sspectoración. 
En la personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado ma-
| ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósiio principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas lasj 
den.ás botieas v droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
G 263 ' alt 10-5 F 
T E L L S 
De antipirína pura sin mezcla de ninguna sustancia que pueda alterar sus efectos. 
Son agradables á la vista, íacilos de tragar, etc., etc. producen efectos rispidos y los 
más admirables resultados cuando se trata de combatir el elemento DOLOR. Precio del 
frasco 65 centavos. 
A. CÁSTELLS Y CP., Empedrado 24,26 y 28. 
C 261 10-5 F 
Teniente íiey ±1 y Cojapot^ij 83 y 85. Hatea» 
g 159 • (¿i 8 ñ f 
De todos los reconstituyentes conocidos hasta el dia, ninguno tiene indicación 
más preciosa en la ANEMIA, CLOROSIS, INAPETENCIA y en todos loa esta-
dos en que se necesiten restaurarlas fuerzas. 
Su óxito es seguro en la ESCROFULA, LINFATISMO, RAQUITISMO y en 
todas las manifestaciones dependientes del sistema ganglionar, transformando los 
niños endebles en niños sanos y robustos. 
E l uso de este VINO presta ventajas verdaderamente nn+ables en la TISIS 
en primer pon > lo y en todas las manifestaciones de la DIATESIS rcumatísmál y 
sifilítica. laucieudo desaparecer por completo los dolores que ê -as e/ f"rmedades 
producen. 
Empléese con toda confianza en la convalecencia délas fiebres tiñejs y palú-
dicas, pues no solamente hace que los enfermos se recousutuy.-ui ránidamente, 
sino que también hace desaparecer los infartos ya del higado ya del bazo, que 
quedan siempre después do estas fiebres. 
En las señoras embarazadas y en las que padecen menstruaciones difíciles, 
flores blancas, á las primeras las fortalece y obtiene un niño vigoroso y sano, en 
las segundas regulariza por completo el paríodo. 
L a indicación que de este preparado hacen módicos distinguidos, es su mejor 
recomendación. Tiene la ventaja de tener un sab-̂ r exquisito y ser perfectamente 
tolerado por los niños. 
DEPOSITOS: Sris. Sarrá, Lobé y T.irralbas; Botica Francesa de Eduardo 
Palú, San Rafael G2, esquina á Campararii». 
Do venta en todas las botieas acreditadas de la I.íla. 
Es ta nueva EMULSION, fínica en su clase, posee especiales condición 
nes de superioridad, al contener el Aceite de Hígado de Bacalao, en íntip 
ma unión con la GLYCONINA (yema dé huevo y glicerina). cuyos ingre-
dimics al mismo tiempo que disimulan de Liria manera completa el olor y 
«afro* del aceite, comunican ¡ü preparado las propiedades altamente ali-
menticias del hucTO y las antisépticas d é l a glicerina, asegurando esta úl-
tiíma la conservación del producto) de ahí el (|ii-e esta EMULSION de agra-
dable sabor pueda ser tomada con gusto, tanto por los mílos como pol-
las ióvenes y personas do paladar delicado, á esto une la ventaja dé ser 
digerida cón gran facilidad, debido á la*pancireatiiia que liemos adiciona-
do^ la prepa'ración, la cual como es sabido, tiene lá propiedad de digerir 
las materias grasas, coadyuvando á¡ su absorción sin fatigar el aparato di-
gestivo. 
E L GUAYACOL: principio activo extraído de hi Creosota dé Haya, 
es hoy en día, sin disputa, el remedio soberano que con mós éxito emplea 
la Ciencia Módica para curar la Tuberculosis pulmonar y Afecciones ca-
tarrales como lo acreditan los Doctores Bom-get y í íobilij quienes recono-
cen en el GUAYACOL que aumenta el poder orgánico do resistencia con-
tra la infección tuberculosa, al mismo'tiempo que destruye el baedo pro-
ductor de la susodieba erifermedad. 
Los Hipotosiitos de cal, potasa y sosa, aumentan el poder nu-.diomal de 
la preparación descrita por su reconocida eficacia para las mismas enfer-
medades. 
LA EMULSION GLYCON1NA BE UL11ICI? debe tomarse como el 
meior remedio para las enfermedades del pecho; tisis, consunción, tos, cata-
rros agudos ó crónicos y por las personas propensas á los mismos, fcrongtwfcs, 
mal de garganta, gripe. 
E s indispensable para combatir la escrófula, raquitismo, faltado de-
sarrollo y debilidad en los huesos de los ni nos. 
Los electos curativos de esta EMULSION se observan desde el primer 
frasco, produciendo rápida mejoría en los eiüiinnos, aumento do apetito y 
de las tuerzas, debido á su gran poder alimenticio. 
PEECIO: 90 cts. plata el frasco. 
NOTA.—Con objeto que sea tomada siempre fresca, se prepara en can- H 
tidad relacionada con la demanda. 
De venta en el Depósito: Botica SAíT CAELOS, San Miguel 103, y en 
las Droguerías de Sarrá, Lobó, etc. 
C 189 alt 5-29 
M i M O S T R A ! 
C 255 alt J0-5F 
C O N V E X A S T P L A N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A DEÍ, 
P R E C I O S . O - R E I L L Y 1 0 6 . 
D E 
1 LICORES FINOS EN GENERAL 
% É IMPOETADOEES. 
, f Casa fundada en el año 1866, 
La decidida preferencia que gozan los 
% productos de nuestra fábrica en todos los 
® mercados de esta Isla, es la prueba más evi-
| | dente de que no reconocen competencia. 
ESPECIALIDADES DE LA CASA: 
VERMOUTH T TOEINO MAUCHIOITATTO. 
0035J"J^O 1 8 6 6 . 
alt c m 5P 
•u mi III IMIUIIW 
m W f f i m mu «•••¡••iim» MI l IHI 
P R O P E S I O I J B 
DOCTOR BENITO VIETA. 
D E N T I S T A . 
Establecido en Madrid dnraute doce arios eu Es-
poz y Mina, esquiua á San fíerónimo, y áltimamente 
en Polî ros 4, pone eu conocimiento de su numerosa 
clientela haber abierto su gabinete en esta ciudad. 
Obrapía 55 v 57, esquiua ií Compostela, altos. 
l i tó 8-1 
D H . M O N T E S . 
D E L A UNIVEKSIDAD CENTRAL. 
Especialista en onfermedadós de la piel y sifilíticaa. 
Consultas de 1 á 4, O'ReillySO A, altos. 
C 276 24-5 P 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIRV ' ANO-DENTISTA 
de la Facultad de Pensvlvania y de la Habana. A-
guacate 136 C 277 20-5 F 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlís. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
A los duciios de casas, aprovechen 
gangas. 
Don José de Cárdenas que bacc treinta años viene 
trabajando eu la Habana toda clase de fábricas y re-
paraciones de Albañíleria y carpintería de mayor y 
menor importancia, se ofrece hoy & todo el que quie-
ra hacer mejoras en sus casas y fabricar de nuevo en 
toda clase de estilo arquitectónico, pagando los due-
fios ó bien por alquileres ó mensualidades con arre-
glo al precio puesto, garantizando todos sus trabajos, 
y la Habana con«ce muy bien mi nombre y sabe que 
José de Cárdenas vive donde siempre, Bernaza 50. 
1249 8-4 
Siempre gran 8ur---SKSS^ colores, fonnasypre 
tido de todas clases,^* cios. Más barato que 
yo, ni J . Vallés. 
Boadella. En la misma para señoras ĥ y un taller 
de modista en donde se confeccionan vestidos para 
señoras y niñas por los últimos figurines, asimismo 
en sombreros, capotas y demás do todos caprichos. 
Precios muy económicos. 
E l taller de modista está á cargo de la Srta. liosa 
Boadella y Compañía. Amistad 49, accesoria. 
C 239 15-2 
C 281 
O - R H I L L f 1 0 6 . 
21 5 F 
Dr. José María de Jaureguizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical delliidrocele por un procedimiento 
•encillo ein extracción del líquido.—Especialidad en 
fiebres valfídicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 220 1-F 
MEDICO-ALIENISTA. 
Cura los locos a domicilio en la 
Habana. 
Especialista en la curación de las demás enfer-
medades nerviosas, entre otras las siguientes: de 
L A CABEZA: Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Pérdida de la Memoria, Calor 
excesivo. 
LOS OJOS: Dolores, Osairccimienio de la vista, 
O/lahnias nerviosas. 
D E L PECHO: Dolores, Tisis nerviosas, Asma, 
Angina de pecho. Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L V I E N T R E : Dolores, Flatosidadcs, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñimiento. 
D E L A VEJIGA: Itcteneión de orina. Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
LOS ORGANOS G E N I T A L US: Dolores, Es-
permalorrea, Jmpolencia. Esterilidad. 
P IERNAS Y DRAZOS: Dolores, InscnsihUi-
dad. Calambres, Parálisis. Fr ió y calor excesivos. 
NERVIOSAS GENERALES: Atasia locomo-
triz. Parálisis. Ilaitc de San Vito, Histérico, Epi-
lepsia, Desfallecimientos, Ataquen nerviosoo. 
Todas se curan, y l a r e t e n c i ó n de 
orina, siempre, s in sondaral enfer 
ano y s in operarle. 
Teniemto Roy 74, de 8 á 10 y de 1 á i . 
303 alt 13-8 
P l . Ú. LARliAÑAGA. 
C¡ruJano~l>«ctiita.—VcrLlicn las extracciones den-
tarias sin t]«!«rf mediante la acción dé los diversos «-
pentes a.»:«s*$8ioos. Orlfloadones, einpastuduru y 
¡lientes artlíoiales por UH praoedim'ientoé máa moder-
nos de la ciuncia. Consultas de 8 á 4 Obr- pía 5(5, entro 
Compostela y Aguacate. 1283 4-4 
GRAN AGENCIA DE MUDADAS 
LA Ia DE COLON 
V I R T U D E S N U M E E O 89, 
entre Manrique y San Nicolás. 
Esta casa montada á la altura de las mejores de su 
ramo, ofrece servir al público con la consideración 
especial. 
Se garantiza el trabajo y honradez. Para más co-
med dad do las familias por telefono en la miáma mi-
mero 1,506, y eu la ferretería Compostela uúm. 132 
esquina á Merced, pueden avisar por telefono núme-
ro 888. 
Se compran todos ios muebles que se presenten pa-
gándolos iiu\jor que todos. 
3202 8-2 
A las señoras y señoritas: en la "La Camelia" en-
contrarán sombreros y capotas finos y capriebosa-
montc adornados y baratísimos, desdo $4 a $7, que 
en otrns partes valen el doble. Las señoras que quie-
ran llevar un sombrero elegante y barato, que so dén 
una vueltecita por ''La Camelia," y se convencerán. 
S O L WXTMEÜRO 64. 
969 15-27 
C O R O N A ! 
Surtido constante y variadísimo. 
Vender míls barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es el secreto de 




TRENES DE L 
TREN DE LETEINAS 
D E A L E J O GOYA. 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere-
ría; Monferrate uúm. 8, materiales do coiistrucción-
Maliauo a, 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es-
quiua á Infanta su dueño. Telafono 1242. 
1220 10-3 
N ü N E Z (HIJO.) 
Cirujano-Dentista.—Profesor de Clínica.— i guiar 
númeio 110.—Coiisullas de 8 á 5.—Los niños ampa-
rados por la sociedad, serán operados gratis. 
1240 22-3F 
mmmíi 
D K . G U S T A V O L O P E 3 . 
Interno do la Casa do Enajenados.—Kecibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobro eufemodadea 
mentales y nerviosas, todos losi/?/erc5, de 11.4 J, en la 
Eedacctón de La Abeja Medica, San Nicoliís n. ̂ 8. 
C 228 1-F 
RAFAEL CHAGUACEDA V NATAIUIÓ. 
JUOCTOK EN CIRUGIA DENTAL, 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á 1» Uní 
versldad do la Habana. Couaultao ; do 8 á 4. Prs 
do numero/9 A. C !fl9 ?4 1 P 
José 8iiárez y GutiáiTea, 
Espoeialista en enfermedades del cerebro, venéreos 
y sifilíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte núm. 336. ' 5782 815-I7Mv 
Oaliano 124, altos, esquina il Dra^üiit^ 
Especialista en anfermedadea vonéroo-eifiiítioiui j 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 221 
T E L E F O N O N. 1,816. 
1-F 
Dr. Henry IIOIÍOIÍÍÍ. 
E N F E R M E B A D E i S DE LA PIEL. 
Jesús AU.Ía u. 91, de 12 & 8 larde. Xfitóftmu 737 
Be.ina 39, de 7 á 10 mañarm. C222 1 B1 
DOCTOR G. I. DE 
de las facultades de Paris y New York 
Afecciones laringo-nasalos y Medicina interna. 
Cuba número 52. Consultas do 1 á 5. 
C 87 27-8!*: 
ENS11IMMS. 
"PRADO NUM. 106. UNA PROFRSOlíA 1N-
JL glei>a desea dar clases á domicilio 6 colocarse con 
una familia para cnsefiar idiomas, música, ins-
trucción y bordados, buenas referencios. En la mis-
ma, clases de inglés por la nocbo de 7 á 10 en clases 
ó solo A precios mádicos por una profenoi'a inglesa 
(do Londres.), que enseña á kablax dicho iili:>iiia en 
pocos meses. Prado 10f>. 13ü0 4-5 
ACADEMIA.DE INGLES PARA SKÑORAS y caballeros.—Tomen ustedes una lección, por la 
qde pada se psga, y juzgarán por fi mismos déla fa-
ciliAid y rapnfa con (pie puede adquirirse el idioma 
de áás uso eiiel mundo. Por dicha Academia podrán 
dodS que Inglaterra está por aliora en la Habana, 
> itf|iie en cllifsolo se habla el inglds. ííuluola n, 3, 
frente á la "Propaganda Literaria." 
1293, 4.5 
lugíés, Francés y Alemán. 
José Emilio Ilerremberpcr, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio y eu su morada. Cuba 
número 62. 123Á 4-3 
ACADEMIA D E MUSICA DE PAULO MIAK-teni, exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, violín, violoncello, 
etc. lloras de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana. Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
de 7 á 0 de la noche lunes, miéreúles y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-25mensiiol. llábana Leal-
tad n. 88. 1203 26-2F 
ACADEMIA IIISPANO-AME11ICANA.—CON currida por americanos del Norte y Españoles, 
de ambos sexos, personas mayores, chses nocturnas 
de 8 á 10 muy animadas, ejercicios prácticos, método 
Camcaburru, lamparilla, 21, altos.—Señoritas $3.— 
Caballeros $5.30 mensual. 1185 4d-f2. 
Acafaiia Mercailíl ds Primera Clase 
Incorporada al Instituto Provincial 
E S T A B L E C I D A E N E L AÑO D E 1872 
S an Ignacio n. 96 . 
Director: ¥, AUCAS. 
KI11DICS COiffltCIAlES V DE SICBDA EKEHSZA 
Clases diurnas y nocturnas; especiales para depen-
dientes de comercio y demás personas que por sus o-
cupaciones no pueden asistir durante el día. 
C 133 26-17E 
COLEGIO SANTA ANA, DE l,-. Y 2"? ENSK-ñanza para señoritas, situado en la calle de Cam-
paui'.rio n. 126. Eu este establecimiento se solicita 
una señora de nlguna edad para que en calidad de 
pnsnnla ayudo eu las tareas escolares, debiendo reu-
nir el req"Í8Íto do no tener familiares á gnionoá aten 
der, para interna. 131'i 4-5 
UNA SEÑOKA D E TODA MORALIDAD D E -sea colocarse para acompañar á otra señora y 
aseo de cuartos. San Pedro 18. impondráu, altos do 
la barí» ría. 1298 .1-5 
"DARA LA PROVINCIA DE SANTA CLARA 
JT se solicita osa criada peufosnlar de mediana edad 
para manejar un uiño de seis meses y arreglo 'ie las 
habitaciones interiores: infurmaráii Concordia 18, de 
'1 á 5 do la tardo. 13'8 4-5 
L K R I L L AÑTlí SlTSOL IC IT A U Ñ I O V EN E para enseñarle á repartir ropa y un hombre que 
quiera aprender á almidonar, se prefiere que sean re-
cién llegados de la Península y que ambos traigan 
recomendación: calzada de Jesús del Monte 265. 
1315 4-5 
D E C E R E B R I N A C O M P U E S T O , 
P r e p a r a d o p o r T J L R I C I , Q u í m i c o . 
" E L VIGORIZANTE más poderoso y el reconstituyente más rápido." El mérito de este l emedio depende de la feliz combinación de sus ingre-
diemes, así siendo éstos conocidos eomo igualmente su acción medicinal, fácil es comprender ei valor curativo de esta preparación; de ahí que pueda ser 
usado con tada confianza por el pacieute y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resulta-
do á continuar usándolo hasta la curación llnal. Los componentes de este remedio, son: 
CEREBRINA Y ACIDO FOSFO-GLICERICO, sustancias fosfóricas nalm-ales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el rebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve Xa, parle fosforada que so pierde lentamente por las 
enfermedades, comunicando enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos dias y completando la nutrición cuando es tar-
día ó lenta. 
KOLA, nuez africana rica eu Cafeína y Teobromina, reúne las propiedades nervinas del café á las alimenticias del cacao, recomendada, por los 
médicos más eminentes como/áuica, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nútrelos músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el 
ser un especílico para combatir la embriaguez y el hábito por los licores. 
COCA del Perú, vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce especial vigor, y devuelve el sueño á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
JUGO D E CARNE PEPTONIZADO, constituye un poderoso alimento rico en peptonas asimilables, contiene en forma soluble todos los princi-
pios nutritivos de la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y convalecientes. 
ALBUMINATO de HIERRO y MANGANESO, se absorbe completamente sin producir irritación intestinal, y derucl /e al líquido sanguíneo su 
poder regenerador de la vida. 
DAMIANA, planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales. 
La reunión, pues, de los ingredientes dcscriptos, bajo la forma de un vino agradable, constituyo el remedio eu cuestión, á la vez el más poderoso tó-
nico vitalizador del cuerpo humano. 
CURA LA D E B I L I D A D NERVIOSA en todas sus manifestaciones: melancolía, tristeza, depresión física y mental, pérdida de memoria, decai-
miento, incapacidad para estudios y negocios, pérdida do la energía y del vigor sexual, pérdidas eeminales. fluje; croaÚBOB (llores Llancas), parálisis, vahí-
dos, asma nerviosa, palpitación del cor"./ón, neuralgia, falta do sangre y trastornos en la mens^uación por dcbilhiad general. 
Es muy útil y beuélico su efecto en la tisis, bronquitis crónica, enílaquecimiento por falta de la nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos, 
diarreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Prsc io en l a Habana: SO C E N T A V O S P L A T A E L F H A S C O . 
L U T 
A B A S E D E P E P S I N A — P A P A T I I T A - P A I S r C R S A T I N A — M A L T U v T A . 
Este moderno preparado, único eu su clase, reúne los Fermentos digestivos en cantidad precisa para la Digestión completa del alimento diario, y 
constituye el mejor remedio para las Enfermedades del ESTOMAGO é INTESTINALES. 
E l uso de esta excelente preparación es indispensable para la curación de DISPEPSIA, PERDIDA D E L APETITO, DIGESTIONES L E N -
TAS Y PENOSAS, CASES, EU;; i OS, ACIDOS, DIARREAS, GASTRITIS, GASTRALGIAS, ACEDIAS, VOMITOS D E LAS EMBA-
RAZADAS Y PARA LAS PERSO N AS (¿UE PADECEN D E L ESTOMAGO POR D E F E C T O S D E MASTICACION D E LOS ALIMENTOS á 
consecuencia de mala dentadura y siempre que se hagan comidas ah undantes; cu este caso la digestión se realizará rápida, sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
C 254 Precio en la Habana: 90 CENTAVOS PLATA E L ERASCO. ait á-ó 
EXCUSADOS-IHODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G X J I A R 4 9 . C22G 1-P 
OBISPO 67, INTERIOR.—-Necesito una costu-rera que corto y entalle, casa particular, buen 
sueldo, y 2 costureras de modista, 4 criadas, 12, 14 y 
$17 plata; tengo camareros, cocineros y porteros; ne-
cesito 4 criados, 12, 14 años, tienda, y una cocinera 
para hombro solo. 12']8 4-4 
TTiESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
J_yde mano, asturiana, para el servicio de un matri-
monio: entiende algo de costura y tiene personas que 
respondan de su conducta: darán razón calle de la 
Habana n. 84. 1259 4-4 
Obispo 67 , interior. 
Desea colocarse una señora de mediana edad para 
una corta familia, que sabe cumplir con su obligación 
1277 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para la limpieza de toda la 
casa y hacer mandados, que tenga quien responda 
por ella, sueldo dos centenes y ropa limpia. Prado 77 
A. 1264 4-4 
8 E DESEA ENCONTRAR UNA NINA BLAN-ca ó de color de 12 á 13 años, para entretener una niñiía de 2 años, se la viste y calza y enseña á todo ó 
bien se la da sueldo según convenio con sus familia-
res. Corrales 56, colegio de niñas. 
1268 Í 4-4 
S E S O L I C I T A 
una excelente cocinera de color y uua criada de ma-
no, que sepan coser: han de tener personas que las 
recomienden. Amargura 00. 
1269 4-4 
8 , 0 0 0 pesos 
se toman con hipoteca 
sobre uua gran casa situada calle de la Muralla, pue-
de deja.i aviso Muralla 64, librería ó Concordia 99. 
1272 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación: informarán en 
O'Reilly 46. 1273 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de poco tiempo de parida con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: no tiene 
inconveniente en ir al campo y tiene peisonas que 
respondan por ella: darán razón calle de Tacón n. 2. 
n71 4-4 
U N M U C H A C H O 
ae solicita para dependiente de librería de 12 á 14 a-
ños, se cambian referencias. Nepluno 124, librería. 
1316 4 5 
TP\ESEA COLOCARSE "UN J O V E N l ' E N I N -
JL/.^ular, bien para dependiente de bodega ó de otra 
cosa cualquiera, entiende litografía, tiene quien res-
ponda por sñ conducta, bien en la Habana ó en el 
(•.ampo, en la mÍBUjá se coloca una joven peninsular, 
tiene quien responda pi r su conducta. Darán razón 
Cárdenas 28. 1310 1-5 
UNA SEÑORA D E MORADIDAD y BUENOS principios desea colocarse en una casa decente 
para coser ropa interior á mano y máquina, como 
para hacer algunos quehaceres de la casa, pero desea 
dormir cu su casa. Zanja n. ]01, esquina á Marqués 
González, altos de la bodega. 
1236 4-3 
8 P O R I C O A L A'.vO. 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad, por grande ó pequeña que sea, se 
da con hÍDoteca. Concordia número 87. 
1226 4-3 
D líSEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular, recien lle;;ada, de cocinera; informarán 
Aguila 114, A. 1311 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y un criado de mano, ambos que 
traigan buenas referencia.!. Amiftad 83. 
1302 4-5 
A los pcniiiKiilares rocicn llegados. 
Se solicita un machacho do doce á catorce años 
liara el servicio doméstico. Dirigirse á Aguacate nú-
mero 110, entro Temcntc-Rey y Muralla. 
1319 - 4 - 5 
ÜN COCINERO PENINSULAR DEDICA C o -locarse en casa particular ó establecimiento: tie-
nen personas que resnondan por su conducta. Infor-
marán calle de Tejadillo n. 47, bodega. 
1295 " 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA joven, recién llegada dé la Península, con buena 
v aluuiilante leche para criar á leche entera: lieno 
quien responda por ella: darán razón calle del Sol 
núm. 26, 1308 4-5 
"TV ESE A COLOCARSE UNA MORENA B U E -
JL/na cocinera, aseada y que sabe cumplir con su o-
bligaeión: tiene personas que respondan por ella. 
Aguiar y Chanón n. 27, bodega, dan razón. 
1317 4-5 
S E N E C E S I T A 
nn sastre que sea peninsular, que sepa leer y escribir. 
Tcninute Rey 39. tintorería La Villa de París: que 
iiM-.ga quien responda por él. 1304 4-5 
S E S O L I C I T A N 
buenos repartidores de cantinas. Calle de Acoata nú-
mero 79. 1303 4-5 
Goleta 2:' C A N T I N E P A 
Se solicita un piloto práedeo para el despacho de 
dicha goleta entro este puerto al de Punta San Juan 
y puertos intermedios: informará su patrón á bordo. 
1217 2a-3 2d-4 
13 A RA MANEJAR UNA NIÑA SE SOLICITA . uua criada de mediana edad, blanca ó de color, 
quet enga buen aspecto y traiga referencias. Aguiar 
número 120. C 250 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para la limpieza do unos cuar-
tos, que sepa coser y tenga buenas recomendaciones. 
Calle del Tulipíín número 12, Cerro. 
1289 4_4 
DESEA COLOCARSE UNA G A L L E G A acos-tumbrada á servir en las mejores casas de la Ha-
llaría, de criada de mano ó manejadora de pocos ni-
ños; no recela otro trabajo que se le presente, sabe 
leer y escribir y tiene las mejores recomendaciones [ 
que le pidan. Calzada de Belascoaín, entre Reina y 
Salud, bodega, esquina á Pocito n. 119, darán razón. 
1260 4-4 
A B O G A D O TT P H O C U K A I D O R . 
FACILITAMOS LOS GASTOS. 
Nos hacemos cargo de toda clase de coiros, de co-
rrer testamentarías, abintestatos, expedientes de ju-
risdicción voluntaria, y toda clase de negocios perte-
necientes al foro y cobros de censos y capellanías 
Concordia n. 87. 1227 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano fino, inteligente y de buenas re-
ferencia, asimismo se solicita una criada de color. 
Monte 69. 1216 4-3 
$50,000 9 por ciento al año. 
Hasta en partidas de á ÍÍJSOO SO dan con hipuleca de 
casas y fincas de campo. Mol 41 y Neptuno 1L'5 puede 
dejarse ayiso. 1228 4 3 
"TXESEAN COLOCARSE DOS MUCHA (MIAS 
JL'peninsularcs do criadas de mano, teniendo per-
sonas que respondan por ellas. Informarán en la ca-
lle de la Zanja n. 90 A. 1234 4-3 
T " \ E S E R COLOCARSE LN JOVEN Fl iNIN-
JL/sular, recien l!egadc de jardinero ó portero: sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien abone por su 
conducto. Darpn razón Animas 10, bodega. 
1223 4-3 
S E N E C E S I T A 
un joven blanco ó de color, de do;,a á catorce años, 
que traiga referencias. Merced 39. 1222 4-3 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD DESEA colocarse para manejar niños ó acompañar á una 
señora y limpieza de casa; se coloca lo mismo en la 
Habana que para el campo, donde la lleven. Infor-
marán San Miguel 276. 1217 4-3 
DESEA COLOCAR UNA SEÑORA B E -
insular de criandera á leche cutera de la que tie-
ne buena y abundante; es sana y robusta y cariñosa 
con los niños. Tiene quien la garantice. Informarán 
calle de Crespo núm. 43 A. E l encargado dará ra-
zón. 1231 4-3 
2,000 $ por 9 años. 
Se dan con hipoicca á nu interés cómodo. Ville-
gas 101 tabaquería ó Escobar 91 pueden dejar aviso. 
1229 4-3 
UNA GENERAL CRIADA DESEA ENCON-trar una ca á de moralidad para servir á la mano 
ó manejar niños: tiene las mejores referencias. Vi-
llegas n. 50. 1237 4-3 
y \ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO 
JLÍ peninsular sin hijos, ella de cocinera y el de 
criado de manos ó portero: ambos saben cumplir con 
su obligación y tienen personas que respondan por su 
conducta: dann razón Sol núm. 112. 
1233 4-3 
URGENTE.—SE SOLICITA A DON ISIDO-ro González Mérida, do Canarias, natural del 
Hierro: lo solicita su sobrina Leocadia Padrón y Gon-
zález: desde hace tiempo se euconiraba en Cuevitas 
ó en Manguito: calzada de Jesas de' Monte n. 301. 
Telefono 1009 1181 '4-2 
mRABABADORES.—SE NECESITAN PARA 
X corte y alza de cana uua cuadrilla de color con su 
cuadrilJero y §0 para una via férrea, Mancos, 30 para 
uu batey, bUéños sueldos. Oficios n. 68, La Embar-
cadora, de F. Sánchez v C? 1195 4-2 
LIBEOS É IMPRESO 
D E L POETA ZORRILLA. 
La leyenda del r¡d 1 tomo mayor ¡lustrado con 
í,m¡nas 2 pesos. Cantos del Trovador 1 tomo 80 
centavos. Dos rosas j'dos rosales y las almas ena-
moradas 1 tomo 80 centavos. Poesías 2 tomos 80 
centavos, 
HISTORIA DE LA ISLA D E CUBA 
Por Pezuela 1 tomo $1 50. Historia general de Es-
paña 6 tomos mayor con láminas $8 50 cts. Cantos 
del Siboney, E l libro de los amores y los Cautos po-
pulares, por Foruaris 3 tomen $3. Las Capilladas 
por Fray Gerundio 15 tomos $6. Historia militar y 
política de D. Juan Prím 2 tomos $3. Historia de la 
Rcpúolica de Venecia por Galibert 1 tomo mayor 
con láminas finas $1 50 cts. 
AGRICULTURA GENERAL 
Para el uso de los hacendados y labradores de la Isla 
de Cuba por Bachiller y Morales, última edición co-
rrerriday ampliada, contiene la agricultura práctica 
pci.eccionada, el modo do mejorar las tierras, abonos, 
riegos, labranzas cultivos cubanos de todas clases ea-
fia, tabaco, café, cultivo de frutales, hortalizas, etc.; 
procedimientos para destruir los animales dañosos, 
crianza de animales; caballo, toro, vac», buey, car-
nero, ci-bra, oveja, aves, abeja, etc.: enfenuedudes de 
animales y el modo de curarlos, plantas textiles, ca-
sabe, almidón etc. y otras muchas enseñanzas qua de-
ben saberse para tener buenas utilidades en las lineas; 
un tomo con muchas láminas explicativas, $1 25 cts. 
Precios en plata y se hallan de venta en la calle de 
•'ALUD NUERO 23 L1BRERJA. C 237 4 d-2 
M I S Y OFICIOS. 
ALOS DUEÑOS D E FINCAS.—J. F . DIAZ, al bañil teórico y práctico. Se hace cargo de com-
posieiones de mayor y menor consideraciou á cuenta 
dealquileres, construye cuartos de nueva planta altos 
y bajos en las mismas condiciones. Su casa Concor-
dia 111 Habana. 1208 15-2F 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
BE BRAGUEROS 
36, O'REILLY 36, 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
UN COCINERO, DESPUES DE HABER C o -cinado muchos años en los vapores de D. Ramón 
Herrera, sólo desea encontrar una fábrica, almacén ó 
una tenería; él créc que con 30 añoi de práctica, dará 
cump'imionto. Calle de PeTscverancia 13, carbonería. 
1267 4-4 
T~>ESEA COLOCARSE D E CRIANDERA UNA 
JL/sefiora peninsular que tiene buena y abundante 
leche, lleva cuatro meses de parida y tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Paseo de Tacón 205 alto 
ó Industria 49. 1263 4 4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano; prefiriéndolo haya servido cu al-
guna farmneia. Consulado 106 esquina áTrocadero. 
1188 4-2 
ESEA COLOCARSE ÜN JOVEN CONFI-
toro'y repostero muy excelente • en su servicio, 
aunque sea para el campo, habiendo llegado de la Pe-
nínsula. Darán razón hotel La l'crla, calle de Sai» 
Pedro n. 6. 1205 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado do manos que sepa cumplir con su obliga-
ción y de referencias, Oficios 30 entresuelos. 
1284 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
como institutriz una señorita francesa en casa de una 
buena familia, entiende de bordados, se darín las re-
ferencias que se deseen. San Rafael núm. 1541. 
1265 4 4 
IMPORTANTE. PARÍV UN PUEBLO D E LA provincia de Matanzas, se necesitan 2 profesores 
para urimera enseñanza, i5 pesos oro para segunda 
sección de letras 31 pesos oro, casa y comida, los que 
se consideren idóneos y de buena conducta, ocurran 
á Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
1253 4-4 
"pvESE.vN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
JL/recien llegadas de Galicia en este último correo, 
son muy robustas y de abundante leche, las que dan 
todas las referencias que pidan, también hay otra 
cr'.audera en Oficios 15, fonda: para más seguro di-
rigirse al hotel La Perla, San Pedro 6, frente á la 
Machina. 1288 4-4 
H a b a n a 1 0 7 
Se solicita un repartidor de cantinas y ayudar á lo 
que se le mande, sino tiene recomendación que no se 
presente. 1286 4^4 
S E S O L I C I T A 
una persona blanca ó do color para cocinar y lavar á 
un matrimonio, condición que duerma en la coloca-
ción, se da buen sueldo. Compostela 111 y 113, entre 
Sol y Muralla. 1262 4-4 
S E S O L I C I T A N 
dos criados, un buen cocinero y una criada de mano 
con buenas referencias. Amargura 49. 
1285 4-4 
CRIANDERA: D E S E A COLOCARSE DE criandera á leche cutera la que tieue abundante y 
buena, sana y robusta, de pocos meses de parida: tie-
ne personas quegaranticen su conducta: habita pla-
za del Polvorín, cuarto n. 26 y en la misma hay una á 
media leche sin niño, galería alta. 
1280 4-1 
C206 alt 13-1 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano sea en casa particular ó de comercio, 
con buen sueldo sin cuyo requisito excusan presen-
tarse, tiene buenas recomendaciones de cssas respe-
tables. Darán razón, Lamparilla y San Ignacio, café. 
1214 4_4 
SE D E S E A SABER 
el paradero del moreno José Leonardo Eustaquio 
Hernández que fué esclavo de 1). José Ojeda y des-
pués de D. Pepe Hernández. Su madre Isabel Her-
náudez vive en Batabanó calle de Colón númejo 20, 
donde suplica so le avise j so inserte en los demás 
periódicos. C 235 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E . 
una buena cocinera peninsular de mediana edad asea-
da y con buenas referencias; sueldo una onza oro: si 
no le han de pagar ese sueldo, excusan presentarse: 
daráu razón Merced esquina á Compostela casa 
de Cuervo, altos bodega. 1201 4-2 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ayudar á la limpie-
za en una casa de corto lamilla, que sea sola: se le 
dará buen trato, ropa limpia y un cort» sueldo. San 
Rafael 71. 1197 4-2 
UNA PENINSULAR, JOVEN, ROBUSTA con buena y abundante lecho, desea dolocarso de 
criandera. Sau Pedro 12 informarán. 
1174 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, joven ó de mediana edad para l i 
limpieza de la casa y vestir dos niñns, ha de salir á la 
calle y dormir en la colocación. Campanario número 
3, entre San Lázaro y Lagunas. 
1179 4-2 
C I G A E E E H O S 
Se solicitan en la fábrica "Chcnard y Chenard," 
59 esquina á A, Vedado; se r igan buenos p'-cios. 
1212 4-2 
UNA SEÑORA EXTRANJERA QUE POSEE los idiomas francés y castellano desea colocarse 
de señora de compañía, aya ó criada de mano, da re-
ferencias de su persona: pueden dirigirse á la calle 
de las Damas 62. 1170 5-3 
Z A P A T E R O S 
Se solicita un operario para composiciones que sea 
bueno. Obispo 129, en la misma se vende una má-
quina de Howe zapatera usada, barata. 
1213 4-2 
AMISTAD 76. 
Solicitan uua criada ágil é inteligente, que sepa si 
se ofrece asistir un enfermo, que sea de 50 años y 
también un buen criado inteligente, con recomenda-
ción. 1176 • 4-2 
A PESO PLATA AL DIA SB PAGAN LOS medios carpinteros, y se vende en nueve onzas 
un grenober de dos ruedas, nuevo, en blanco enca-
rrila y por lo fuerte y bten hecho sirve para el campo, 
Neptuno 156 de 8 á 12. 1175 4-2 
UNA CRIADA D E MANO, BLANCA, DESEA colocarse: tiene quien garantice su conducta. 
Manrique n. 45, entre Virtudes y Concordia. 
1257 ^ 4 4 
UN MUCHACHO D E 14 AÑOS, R E C I E N llegado déla Península, desea colocarse eu loque 
se presento. Concordia n. 8. 
1180 4-2 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
I^sular aclimatada en el país, de dos mc'ses de pa-
rida, con buena y abundante leche, para criar á le-
che entera: lo mismo para aquí que para el campo: 
tiene quien responda por ella: darán razón San Isidro 
n. 60, bodega esquina á Compostela, á todas horas. 
1189 4-2 , 
m LEGITIMAS MAPIMS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E SINGER 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
con perfecciór, verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano,' La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina que siemdo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIA D E SIN-
GER LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de New-York. 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 cíe m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recon.eudaclóu. tjPueblo, cuidado 
conlof aiiuucio! insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que ALVAREZ, IIINSE Y COMPAÑIA, gcuuinos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
MUCHAS COSAS BUENA S, BONITAS Y BARATAS. 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS de coser á mano desde $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , I I I N S E "ST C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 St 
GH:OCOXJ-A-T:EIJS 
N I X 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
Premiados con Medalla de Oro en varias Exposiciones Universales y Jíacionales 
U n i r o s importadores: Sres . C O C A , A R M E N G - O L "Y C O M P . 
SE HALLA 1)E VENTA EJí TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Se recomieuda á los consumidores la buena calidad de estos CHOCOLATES elaborados con materia-
les superiores. 
G U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G R A D A B L E . 
Para ofrecer las mejores seguridades al público á continuación se iusertau el dictamen de los señores 
facultativos de esta ciudad, designados para su examen, previo análisis químico. 
Dictamen d e l S r . Dr. M u ñ o z Bus; ñamante. 
"No tengo iuconvenicnte en manifestar que el Chocolate marca E L F E N I X CORUÑES, por sus con-
diciones constituye uu alimento axcelente para las mujeres dedicadas á la lactancia y para los que necesiten 
una buena alimentación." 
Dictamen del Sr . Dr. Romero L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate E L F E N I X CORUÑES, ten ô el gusto de manifestar á ustedes 
que es uno do los productos mejor confeccionados y rico en materias nutritivas, son puros los materiales rpe 
lo componen y es un alimento de fácil digestión, que recomiendo á todos los que necesiten uua alimentación 
sana v buena. C 230 1-F 
mía 
Miguel Jesús Márquez 
Unico y absoluto propietario desde enero de 1880, del título 
de la marca titulada: 
MAGNESIA AEREADA ANT1B1 LIOSA 
Juan José Márquez. 
inventada eu 1830 y perfeccionada en 1840, como único poseedor 
del secreto de fabricación coníiado á ól por su señor padre, hace 
saber alptiblico en general y eu particular á los consumidores de la 
n 
Que: siendo esta magnesia univcrsalmcuto conocida por sus resultados en la CURACION INME-
DIATA de los ACIDOS D E L ESTOMAGO. MAREOS en las NAVEGACIONES, RETENCION D E 
LA ORINA, ARENA D E LA. VEJIGA, EXTRENlMIENTO, INDIGESTIONES, DOLORES D E 
CABEZA, JAQUECA, B I L I S , et., etr.. y en general en todos los desarreglos y molestias dei cuerpo hu-
mano que provengan del funcionamiento irregular del estómago 6 intestinos vieno siendo hace tiempo objeto 
de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inventar uua preparación que aumente los conocimientos 
de la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimientos del hombre qnc estudia y que trabaja, con gravísi-
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes de nuestro intere-
ses. Así vemos que nuestra MA GNESIA aereada antibiliosu de JUAN JOSE NARQUEZ, cuya fama legí-
tima, adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios 
imitadores, bien sea falsificando nuestros proiiodimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre co-
mo autores, engañan al paciente público, vendiéndole un medicamerto que no produce ni logra nunca hacer 
producir los benéticos resultados que nuestra legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ. 
Previene al público tenga sumo cuidado en la elección de la MAGNESIA y no confunda la nuestra con otra 
cualquiera. Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D. Juan José Márquez. Producto de serios y dila-
tados estudios eu bien de la humanidad; nuestra legítimamente afamada MAGNESIA aereada, etc., etc., 
como todo lo que adquiere reeombre y fama por sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el "de-
ber de llamar la atención de los consumidores á fm de que no sean sorprendidos con otra MAGNESIA, que 
no sea la fabricada por Miguel J . Márquez, cuya fabrica se billa en 
S. Ignacio % Habana. Telefono . Apartado 287. Telégrafo MARQUEZ. 




S E S O L I C I T A 
una cocinera Empedrado 41. 1211 4-2 
EN E L CERRO C A L L E D E L A ROSA NU-mero 14 pegado al paradero de Tulipán so solicita 
una criada de color que tenga buenas recomendacio-
nes para servir á un matrimonio; sueldo 2 centenes. 
Eu la misma se necesita una manejadora para dos ni-
ños pequeños, se da el mismo sueldo pero ha de tener 
muy buen carácter y recomendaciones. 1192 5 d-f 2 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA joven peninsular con huenu y abundante lecho 
para criar á leche entera: tiene quien responda por 
•ella darán razón calle del Rástro accesoria C-
1209 4 d-2 
DBgEA COLOCARSE D E CRIANDERA A media leche uua fpardita tiene buenas reconicn-
daciones informarán Concordia 177 1198 4 d-f 2. 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca que traiga recomendaciones 
de personas respetables. En Prado 44, de once á cua-
tro, se tratará del ajuste. 1154 8--1 
C R I A D O 
Se necesita un muchacho de 14 á 16 años para cria-
da de mano: Sol 44, esquina á Habana, altos. 
1095 8-31 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN BLAN-
ca para criada de mano, coser ó para acompañar 
á una señora, es de moralidad y no salo á la calle. 
San Nicolás 20, bajos. 1083 4-31 
D 
SIN INTERVENCION D E CORREDOR, SE facilita eu Reina 49, principal, dinero con hipote-
ca, á módico interés, sobre fincas urbanas en esta ca-
pital. 981 12-27 
SE £ señe SOLICITA PARA IR A L CAMPO UNA ora ó señorita, tenga ó no título de profesora, 
para dar clases á un corto número de niñas. Es nece-
sario que sepa enseñar además de instrucción prima-
ria y elemental, música y piano y dirigir el corte y 
hechura de ropa de señoras y niñas. Se le darán diez 
y siete pesos oro al mes, casa, comida y ropa limpia, 
tratándosela como de familia, pagándole el pasaje do 
ida. En sabiendo el idioma castellano, lo mismo dá 
que sea extranjera como nacional. También se solici-
ta uu curtidor inteligente en el curtido de toda clase 
do pieles. Muralla 44, de 0 á 8 de la mañana y de 6 á 
8 de la noche, informarán. 
638 la-17 14d-18E 
SE DESEA COMPRAR SIN INTERVENCION de corredor, una ijasa que esté bien situada y cuyo 
precio sea de 4.000 á 5,000 pesos oro. Dirigirse á j . 
M. B., Apartado n. 414, Ilebana. 
1274 5-4 
M U E B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila 103, 
entre San José y Barcelona. 
1007 15-28E 
m i ÍIDIBAS 
La persona que haya encontrado un reloj de seño-
ra, de oro, con un diamante grueso en una de las ta-
pas, y que debió caer en las calles de Aguiar, Obispo 
i'i O'Reilly, o en un coche de plaza, se servirá entre-
garlo en la sombrerería ' E l Trianón", Obispo SOA, 
esquina á Aguiar, en donde será generosamente gra-
tificado. 1296 2a-4 ld-5 
S a n L á z a r o 1 5 5 
S e alquilan unas hermosas habitaciones altas con 
vis ta á dos calles, es casa de familia, se piden refe-
re ncias. 1305 4-5 
Monte esquina á Aguila. 
Se alquila un alto con sala, comedor y seis cúartos. 
1299 15-5P 
E n el Ca labazar 
se alquila uua hermosa y ventilada casa de esquina, 
calle del Vínculo n. 23, con bueu portal, hermosa sa-
la, 5 cuartos, cochera, caballeriza, bueu patio, con 
árboles frutales. Informarán cu la misma ó en Galia-
no 106. 1307 4-5 
POR MENOS DE SUYAIM. 
Se alquilan los altos independientes de 
seo de Tacóu n. 209. 1306 
casa Pa-
4-5 
Sce alquila la casa Villegas número 01, entro Obis-po y Obrapía, el baj^ propio para establecimiento 
ó almaecn, todo un salón de nueve metros frente por 
20 de foudo, con cuatro columnas de hierro; un salón 
alto al fondo con agua, inodoro, piso hidráulico, tres 
grandes puertas al frente; los altos con sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, baño, pisos de mosaico, inodo-
ro, á la brisu, escalera de mármol á la puerta de la 
calle con todas las comodidades necesarias para una 
gran familia, acabada de fabricar, en 10 onzas oro y 
con contrato por años: informarán Sitios 43i, altos. 
1287 4-4 
C A S A D E F A M I L I A . 
San Rafael n. 1 é Industria n. 123, se alquilau ha-
bitaciones altas con vista á la calle é interiores, con 
asistencia v sin ella: precios módicos. 
1250 8-4 
S E A L Q U I L A N 
un local para estableciinieuto y un salón alto con vis-
ta á la calle, en Compostela números 111 y 113, entre 
Sol v Muralla, Gimnasio do Romaguera. 
1261 4-4 
E n $ 2 5 - 5 0 oro a l m e s 
se alquila una cata con sala, saleta y cuatro cuartos 
en la calzada del Monte n. 290. La líave en la barbe-
ría del lado. Su dueño Galiano número 106. 
1278 4̂ 4 
M E R C E D 7 7 
Sfl alquilan dos habitaciones muy buenas y frescas 
con agua y gas, son propias para un matrimonio, hay 
entrada á todas horas: informarán en la misma. 
1282 4-4 
C<:i.'a de familia Teniente-iíoy número 13, esta an-ytigua y acreditada ca.-'a reúne la modicidad en sus 
precios Ü! confortable apetecible. Departamentos pa-
ra familias ó amigos que quieran vivir juntos á pre-
cios eonvenciorialcs. Almuerzos y comidas á todas 
horas. 1279 8-4 
Cié alquila eu 2̂4 oro en J 
)OMarqués de la Torre núm 
del Monrc la casa 
45, esquiii;'. á Ma-
drid con sala, saleta, zaguán, comedor, 4 hermosas 
habitaciones con pisos nuevos de tabloncillo, cocinn, 
agua y gran patio: la llave en la bodega de la esquina 
é informarán en Lealtad número 96. 
1270 8-1 
60, BEEHASA 60. 
Habitaciones altas y con muebles ó siu ellos, 
casa de familia. 1213 4-3 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 5í esquina 
á 8?, tiene agua y todas las condiciones de salubri-
dad apetecidas; se da en precio módico, su dueño 7'} 
118. 1232 8-3 
P É R D I D A . 
Desde la calle B núm 16 (Vedado) hasta la línea y 
paradero de la Pu'nta, se ha perdido un pulso de oro 
cifrado. Al que lo entregue en la referida calle B 
uúm. 10 se le gratificará espléndidamente por ser un 
recuerdo de lamilia, 
1211 4-3 
M f l í M 
Sea . sin niños menores, con facilidades para tomar co-
midas en la misma casa; precios muy módicos y aseo 
esmerado. San Ignacio 78, esquina á Muralla, altos. 
1301 4-5 
Se alquilan, á dos cuadras del Parque, dos habita-cioner; seguidas y muy frescas, con derecho á la 
sola, á señoras solas ó matrimonio sin hyos ni lavado. 
Amistad n. 29, cutre Neptnuo y Concordia. 
1238 4-3 
S E A L Q U I L A 
uua espaciosa sala de dos ventanas y un cuarto segui-
do, con su comedor y entrada independiente. Berna-
za número (52, impondrán en los altos. 
1234 6-3 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Aguiar n. 110: tiene cinco cuartos 
altos y una glorieta, todos de azotea, con agua y gas, 
excusado independiente de las habitaciones; si convi-
niese, se pueden alpuilar por separado de los bajos. 
De 8 á 5 informarán. 1239 4-3 
Módico precio, céntrico punto y magnífica listó á personas de moralidad, señoras, caballeros ú 
matrimonio sin niños, se cede la sala y antesala con 
entrada independiente, del piso tercero de Monte 83. 
Informes se dan directamente eu dicho piso tercero. 
1221 8-3 
S E V E N D E 
un bonito caballo de trote, de silla y maestro de co-
che. Oficios número 110 impondrán. 
1215 4-3 
Cerro.—La casa Márquez n. 1, inmediata á los pa-raderos Urbano y Marianao, con hermosa sala, co-
medor con persianas, cinco cuartos, espaciosa cocina, 
despensa y pozo de excelente agua. En la c Izada n. 
618 está la llave; del precio y condiciones informarán 
en Animas 155. 1184 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Industria n. 100, com-
puestos de sala y tres habitaciones con servicio inde-
pendiente y á dos cuadras de parques y teatros en 5 




o y una cocina, San Ignacio 126. 
4-2 
S E A L Q U I L A 
un magnífico salón, suelo de mármol blanco y 3 bal-
cones á la calle, propio para escritorio ó bufete de 
abogado, en Cuba 78, en deudo informarán de las 
comodidades que ofrece; también se venden los mue-
bles de dicho salón. 1173 4-2 
Y E D A D O . 
Se alquiím3 ĉ sas por meses 6 por año cuyo valor 
es de 40 á 23 y ¡medio pesos mensuales con agua, 
gas, jardín, teléfauo etc etc. Su posisión sobre la lo-
ma hace sea lo más saludable y están á media cuadra 
de los carritos. Quinta Lourdes frente el luego de 
pelota 1191 4 d-f 2. 
N E P T U N O , 1 9 . 
Se alcuilan hermosas habitaciones altas y bajas. 
1; " 10 4 d-2 
Se alquila la hermosa y bien situada casa de altos y bajos calle de San Rafael número F0, entre San 
Nicolás y Manrique, propia pafa una larga familia ó 
almacén de tabaco; en la misma impomirán y para 
tratar de su ajuste en Ncptuo numero 45 á todas ho-
ras. 1149 8-1 
LÍE A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y una alta, á matrimonio sin 
niños ó señora sola. Se dan y toman referencias— 
Trocadero número 57, letra A. 
1080 10-31 
Se arrienda una finca de tres y media caballerías de tierra en Guajurayabo, cerca del paradero de las 
Minas, linda por el frente camino do Guajurayabo y 
por el fondo con el ex-ingenio Jesús María. Su due-
ño Sau Ignacio n. 73. 1078 8-29 
S B A L Q U I L A 
la casa Cerro número 604: impondrán San Ignacio 44 
altos, de 12 á 3. 1018 8-28 
Arriendo de un potrero de diez caballerías cerca-das de piedras, con buena casa de vivienda de 
mampostería, con seis cuartos y cocina independien-
te de la casa, magníficos palmares, dos lagunas férti-
les y buenos pozos. Se cosecha bien el tabaco, café y 
produce muchos plátanos; es uiaguífico para la crian-
za de reses y cerdos, linda con el ingenio San Julián 
y muy cerca de otros varios ingenios, está situado en 
el término municipal de Alquízar y cuenta con bue-
nos caminos para trasladar los frutos al poblado: in-
formarán de IQá ."> de la tarde en la calle de la A-
margura número 15, eu Guanabacoa. 
1033 8-28 
Se alquilan con entrada y servicios independientes las plantas altas y bajas de la casa Zanja núm. 55, 
con ocho habitaciones cada una; la casa n limero 13 de 
la calle de Rodríguez en Jesús del Monte y las plan-
tas bajas de la de Dragones n. 106 y Reina 37 en don-
de informarán de todas. 965 15-27 
T)aula, esquinr á Oficios. 
I mentes y bal 
Esta casa y sus departa-
Iones con balcón á la calle, son 
sin duda alguna las más cómodas, más higiénicas y 
saludables de osta población y so alquilan con asis-
tencia ó sin ella. 742 15-20 
fiiiieflrasFestaiciieÉs 
SE VENDEN CASAS D E 1, 2 Y 3 VENTANAS en los precios de oro 45,000 dó 3 pisos, 34,000, 
26,000, 22,000, 14.000, 17,000, 12,000, 15,000, 9,000, 
7,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,C00, 1,500; barrios donde 
están situadas: Guadalupe, Monserrate, San Leopol-
do, Marte, San Isidro, Santo Angel, Cerro, Vedado, 
Sau Lázaro y Guanabacoa. San .José 48, bajos, en-
quiña á Campanario. 1291 4-5 
r i E VENDEN 9 BODEGAS, 5 FONDAS, 1 I IO-
Qtel, 6 cafés con billares, 3 cafetines, 1 carnicería, 
1 tren de lavado, 1 sastrería, 3 vidrieras baratillo, 1 
barbería, 18 casas de esquina con establecimien-
to, 7 casas cindadelas, 4 casas-quintas, 9 fincas 
de campo cerca de la Habana, 1 casa de baños y ca-
fé. San José 48, bajos, esquina á Campanario. 
1232 4-5 
ÍDE UNA CASA E N T R E LAS C A L L E S 
San Miguel, Sau José y San Nicolás, 10 SE VEN Aguila. 
frente, 44 fondo, saleta, 2 ventanas, zaguán, cuatro 
grandes cuartos, saleta al fondo, un salón alto, caba-
lleriza para 2 caballos, cuarto de baño, agua de azo-
tea, libre de gravamen ó se avisa al señor que ha he-
cho oferta 14,0C0 oro hoy so le da en 11,500 al pri-
mero que llegue sin corredor; hay otra en 10,000 oro 
de 2 ventanas, nuova con 7 habitaciones altas y bajas 
de azotea, libre de gravamen y agua redimida, punto 
bueno; ra/ón Galiano 92, sastrería de 11 á 3. 
1010 alt 4-20 
C A B A L L O S . 
Por ausentarse su dueño, se venden ocho caballos 
nuevos, de cerca de ocho cuartas, algunos maestros 
de coche, á propósito para un médico ó familia parti-
cular por ser muy hermosos, son criollos y aclimata 
dos, hay dos de monta, á propósito para una persona 
de gusto. San Rafael n. 152. 1034 8-28 
S E V E N D E 
una jardinera casi nueva, con asiento delantero, pro-
pia para familia, y un caballo moro, 5 años, 0 diez 
dedos de alzada con arreos. Impondrán Campanario, 
n. 106. 1201 8-2 
O J O . 
Se vendo un Principe Alberto may cómodo y muy 
ligero y se puede ver en Campanario esquina á Ras-
tro n. 231 1183 '1-2 
TILB 
P A R A P A S E O . 
Siendo lo más moderno y elegante que se conoce. 
Importados por JOSE CAÑIZO. 
San Ignacio n. 31 
958 u 8a-LU 8d-28 
LES. 
Yidrieras metálicas 
de todas dimensiones, importadas por José Oafiico. 
San Ignacio 37̂  1160 26a-l 26d-lF 
JUEGOS D E SALA D E 35 A 75 PESOS, ESCA-parates de 10 á 85$, canastilleros de 15 á 35, camas 
de hierro de 7 á 35$, carpetas de 3 á 20$, juegos de 
comedor, meple y fresno aparadores y jarreros de 3 á 
20$, tocadores y lavabos de 5 á 20$, un escaparate 
con puertas ' drieras 30$, baúles mundos á 8$, má-
quinas do 7 á 12, un bufete con su sillón 26-50, espejos 
de 3 á 25$, una banadera $8, mamparas 15-90$, "illas 
y sillones de todas formas; se veado toda la ropa por 
lo que den, un juego de cuarto muy barato. Perseve-
raucia 18. 1270 4-4 
La Estrella de Oro. 
D E PARDO Y FERNANDEZ. 
COMPOSTELA 46, E N T R E OBISPO y OBRAPIA 
Damos escaparates á $10-C0 oro, juegos de sala á 
$42-40, de comedor $42-40, de cuarto *53, aparado-
res á $10-60, relojes y prendas de oro y brillantes al 
peso. Se compran, hacen y componen relojes, pren-
das y muebles. 1251 4̂ 4 
G A N G A . 
Se vende un piano de Pleyel núm. 6 de muy poco 
uso y se da barato. Aguacate 53 entro Muralla y Te-
niente Rey. 1206 4 4 
sobre cuarenta tsneladas carriles ¿rueso^ con dos 
chuchos y cinco ranas, d:cz toneladas carril*'» delga-
dos, ciento dos tramos portátil vía ancha y 180 gomas 
para muelles de carros. Informarán Cuba nún i ro 5. 
1178 5-2 . 
Teuicute-Rey 21.-
C 223 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, Pnivn.EOio 
PASCUAL, se hallan do venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
-Apartado 34(s.—Habana. 
alt l - F 
T U B E R I A 
Se vende una partida de tubos de hierro fundido 
de 2 pulgadas diámetro y 2 y 3 yardas largo. Pueden 
verse y comprarse baratos en Inquisidor 23. 
1313 4-3 
I » 
IKCaaecl "Veis, m i s m o s 
y ñ a u - y e c o n o m i c a - m e i r t e 
SU A G U A M I N E R A L 
inaloga á las aguas naturalos 
eos LOS 
ICOMPRIMIDOS DE VECHY! 
i JDM i 
Bobresaturndos con afjna do los manantiales 
G"' Grille, Célestins, Hópital 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
PARIS - 23, Avenue Victoria - PARIS 
Depositarlos eu la Habana : J JSÉ SARR A; L011E V TOIIIUIBAS. 
I P o l v o s JLIOS 
AlEaacén de pianos do T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos do Gavcau, etc., queso 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
1089 26-31 E 
inodoros perfecciona-
dos. BANADERAS de 
mármol, do porcelana 
y de hierro esmaltado. 
Aguamaniles y Lava-
bos de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
teriales do edificación y ornato. Precios módicos. 
984 
Egido 4 y 6. 
26-27 E 
ARANAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
Aguiar 4 9 . 
1-F C 227 
Ds Dimrt Í PeíMerfa. 
L O N 
PEREZ-OARRIUO 
P a n a d e r í a , du lcer ía y v í v e r e s . 
Se desea vender este estableciinieuto y además una 
finca urbana: calle de San Nicolás n. 205, impondrán. 
1191 id-2 4a-2 
EN JESUS D E L MONTE SE VENDE O SE DA en arrendamiento uu terreno de 25 varas de fren-
te por 95 fie fondo, situado cu la parte más sana del 
barrio, da á tres calles, y tiene una casita de madera 
en mal estado. Informarán en la calzada de Luyanó 
n. 22, primera cuadra por Toyo, desde las ocho de la 
mañana á la una de la tarde, todos los días. 
'.m alt 10-27 
SE V E N D E UNA FINCA COMPUESTA D E diez caballerías de tierra, completameiite arreglada 
y con más de tres de caña, en buenas condicioncí1. 
Radica en la provincia de la '.{abana y próxima á 
buenos centrales. Informará su dueño eu San Nico-
lás número 38, de once á una. 
1258 4-4 
inmj icjorable para calmar la picazón que a-compaña á las eufermed i les do la piel. Cu-
ración de loa herpes j demás enfermedades 
auálogas. Produce efectos sorprendentes en 
las erupciones que salen en las ingles, debajo 
de los brazos y de los pechos durante el ve-
rano. Se vende en todas las boticas. 
C 265 alt 6-5 
El mas agradable y el mas activo de los 
Xoconctituyontcs, cxpcrlrnorilados coa 
éx i to en los Hospitales do Paris, roccmipen-
sado en la E^positlon tTBjvfiraiiJ do 
P a r í s , 2.889. Cura JnfalibleincuU' sin 
Causnacio ni Es treñ í miento : 
AHEfíiiA - CLQP.6S1S - ACOTAMiERTO 
COLORES PÁLiSSS 
BiSPEFSIAS - FIECfitS INTEñMJTi-KTES 
Venia por Mayor: Farmacia G A t T A R D 
61, Boulovard Malesherijc.i, Pai l». 
rípojiC'dí La Habana! JOSÍ SAÜRA; I flCÍ y TCHIULBAS j< 
MANTEQíílLU E S B E M . 
SE CONSERVA EN SUEH ESTADO DURANTE 
EL TIEMPO MAS CALUROSO. 
E S P E C I A L I D A D E S 
T 
GTRART N E O - O C I O . 
En $1,100 oro se vende una fonda bien surtida y 
muy limpia: hace 35 ó 36 pesos diarios: punto céntri-
co. Ocurran &, Aguacate n. 54, Alvarez y Rodríguez. 
1252 4-4 
Bodegas, bodegas 
Vendemos en el barrio do Colón una en $2500; en 
Suárez $3500; en el barrio del Pilar ú Horcón 2,000; 
pesos en Guanabacoa sin compotencia en las cua-
tro cuadras que la rodean, hace esta 24 ó 26 pesos 
diarios, bien surtida, 10$ alquiler, tres puertas á la 
calle en 1500$, es ganga, ocurran á Aguacate 54. 
1254 4-4 
SE VEÍ Rayo, inmediato ála Plaza del Vapor, con 4 cuar 
tos bajos y uno alto, sin grovámenes, con cloaca, en 
$4,500 oro libres para el vendedor; otra en Galiano, 
de alto y bajo, eu $35,000: ocurran Aguacate 51, Al-
varez y Rodríguez. 121Í) 4-3 
S E V E N D E 
Dos casas de esquina con bodegas en el barrio de 
Colon que producen buen alquiler. En 4,200 $ una 
casa acabada de fabricar en la Calzada de San Láza-
ro, con sala, saleta, 3 bajos y uno alto. En 14,000 $ 
uua gran casa en la Calzada de la Reina. Concordia 
87. 1230 4-3 
S E V E N D E N 
carriles de 16 y 50 libras por yarda, carrilera portátil 
y carritos para caña de 4 ruedas. Concordia n. 9, cs-« 
quina á Aguila impondrán do 12 á 12 del día ó 5 á 8 
de la noche. 1190 4-2 
FABílICANTE DE PERFUWERIA 1HGLESA 
EXTRA-PINA 
V i G T O R i A E S E N C I A 
El perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección do extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
Polvos sin •iin;;una mezcla rjuímfca, para el 
cuidado de « cara, adherente é invisible. 
CRBliflA OATiF 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará rtísaltar su superioridad sobre los demos 
OcM-Cromas. 
A Q U i \ D E T O C A D O R S O N E S 
Tónica y n-lrescanlo, óxcolentc contra las 
picaduras de ios Insectos. 
& ¿ . I K e n V P A S T A S J I B J O H T Í 
Donlifricos, ánllsóptlcos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelacc l:is encías. 
23, Boulevard des Gapucines, 23 
P A R I S 
DepOSliaPÍÍ) Bfl la Habana -: JOSE SARRA 
• ^ O P R E S I O N E S - TOS - R E L U f l A S - MEURALG5AS 
Venta por mayor: cr. u s a p r c : , 20, caüe st-i-aicre, PARÍS. Exijaso la Iliuia: 
DEPÓSITOS EN TODAS LAB PIUNCIPALES FARMACIAS DE FRANCIA Y DEL E3TRANGERO 
DEL E5r DSCL.AT 
Tos, Bééfmdos, Catárro, Bren 
quitis, Tisis, Pertúsis, etc 
D E U Dr D E C L . A T 
Antiséptico poderoso, HigicuG del 
Tocador, de la Boca, Curaciones, «le 
9, Avenuo Victoria, Paris, Fannaci^E 
EN $350 ORO SE V E N D E UNA ACREDITADA Ipodcga por tener que ausentarse su dueño de esta 
capital: informarán Cerro, calle de Zaragoza n. 22. 
1177 4-2 
S E V E N D E 
una casilla acreditada de carne, 
esquina á Florida, 1152 
Gloria número 99, 
6-1 
S l íos en la calle de Cadenas eu $1300 una; otra en 
$5000; una Candelaria $3000 se rebajan $500 de uva 
capellania, otra eu Venus $1800; una en Concepc.ou 
eu $2300: otra en Berteuiati en $1350 y eu Palo 
Blanco otra con 8 cuartos bajos y 3 altos, 100 varas 
de fondo, verdadera ganga eu $2500 libres. Ocurran 
Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
1098 4-31 
VEDADO. SE V E N D E O SE A L Q U I L A una bonita casa-quinta, con tres solares, situada eu 
uno de los mejores puntos y próxima á la linea, gana 
2 J onzas, se vende el todo en $4000 ó eu menos can-
tidad, dividiendo los solares: cabe 10, entre 9 y 11, 
bodega, tratarán con su duefio. 
1093 0-31 
ALMACEN D E V I V E R E S , no poder su ducúo asistirlo, que 1 i SE VENDE POR no que hacer 
encargo á otro, es de poco capital, t .t í en buenas 
condiciones, está solo en esquina: sn dti< "10 vive cal-
zada de Vives número 3'5, de 7 de Itt '.I •iiana, hasta 
6 de H tarde, sin intcrvi lición de cor. ,.ur. 
1127 4-31 
BUENA OCASION7 IV. RA E L QUE QUIERA establecerse ó hai críe propietario: se venden va-
lios cafes con billar y cafetines, bodegas de todos 
precios, vidrieras de tabac s. fondas, casitas de $,1500 
míe dan el uno por cicnio libre: informes, Keitui y 
Campanario, cafí, do 8 á 10 inañana y de 12 á 4 tarde 
1123 4-31 
EN GÜIRA SÍ iMKLhNASE V E N D E UNA inagníliea casa de tabla y tejas, con seis espacio-
sos cuartos, sala, comedor, cocina y un excelente 
portal, un gran patio y bonito jardín; se halla situada 
en la calle Real n. 28, esquina á Sau Antonio: infor-
marán de su precio y ilomdá pormenores eu la mi.sina. 
1122 7-31 
Sdo 
V E N D E U S A FINCA COMPUESTA D E 
doscientas Ircintay tres caballerías de tii-i ra, que 
reúne las msjotes condiciones pura un centra', y tam-
bién para sk-mbrus de guineu, cacao y cafe; huda por 
el N. en toda su extensión con la bahía de Levi.-;... A-
mistad 130é. • 1030 
J J t O T l C A . - A LO.S FARMACEUTICOS Ql Ií 
1. Jquieran nsiablec.er.-e con un pequeño capital, pai— 
den diripinte ú la Droguería del Sr. Sarrá, eu donde 
1c infórmarán de una botica bien situada, de poco 
costo y un buen diario. 1021 10-28 
DE Á N Í I A M 
PAJAROS PARA CRIA.—So venden unas cuan-tas parejas de canarios criollos; también hay cria-
deras y una partida de jaulas, todo junto ó separado, 
por no tener tiompo de estar entretenido en la cria 
su rtueño. Calzada de Jesús del Monten. 496, so pue-
den ver á todas horas. 1300 4-5 
P A J A R E R I A N U E V A . 
So venden 1,300 canarios, raza pura belgas y esco-
ceses, gigantes y criollos, muy cantadores, y "los doy 
muy barato. Empedrado n. 37, entre Co'llDnstela y 
Habana. 1314 15-5 
C A B A L L O 
Por fallecimiento de su dueño se vende el mejor 
caballo de monta que hay en la Habana, conocido 
por Bandera, casta andaluza, de siete cuartas y mo-
diü, y color castaño: informarán de 11 á5 en Oficios 5. 
1246 8a-3 8d-4 
SE VENDKN BARATOS: UN C A B A L L I T O trinitario de monta y tiro, una jaca de monta y 
tiro, loa dos son de mucho gusto, uu cabriolet y dos 
ümoneras. Virtudes 11. 1218 4-3 
G E I T E I H O G G 
i H I O A O O F R E S © O d f l B A G A L A O v NA T U R A L y M E D I G M A L \ 
E l mejor qu» exista puesto oua As obttnldo l a znsa a l ta recompensa en la 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL, OK PARÍS DE 4 339 
Recetado desde 40 AÑOS en Francia, en Inglaterra, en España, en Portugal, en el I 
Brasil y en todas las Repúblicas Hlspano-Amerlcauas, por los primeros médicos del 
erando entero* contra las Bnfermedades del Pocho, Tos, Personas dóblles, 
Ut los trinos ra-tiaiíioos. Humores, Erupciones del cút l s , etc. 
J33 mucho moa activo qua /ai Emulsiones que contienen nr.ltad do agua, y que loi aceiiea 
bl&Bcoa de .Worueg-a, cuya epi/rao/on las ha.oe perder una gran paría de BUS propiedades curatlvai. 
le rende solamente eu frascog TRiAHQULARSS, •— Exljir sobre d envoltorio el sello de la Union ds loa Fabrloijutex 
So.-.o PAOPIETJUUO : S E S O C S - O * 2, rae Castigl ione. P A R I S , Y FU TODAS ULS FAUMICI\S. 
ÍMIG0-NUTRITIV0| ICON OUÍNAÍ ¡ x c Á c m 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
ce leb r idades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias. 
N U E V O P E R F U ; 
M e a de Amarilis del Japón. 
Estraeto de Amarilis dei Japón 
Polvos de árrozoeAinarylli 
TALISMAN üe verdadero 
TALISMAN 
ds (gelleza 
I P i d a s e 
(§elkza 
en todas las casas honorables del pais, los 
czcelcntea y ánodos Polvos dt Arroz 
Cada caja enoinrra un frasquito de extracto 
i » » 
A l i j u m l n a t o tíe H i e r r o y M a a g t w s s t 
S O Hi XJ 33 XJ 33 
C U R A C B O I Y 
4^ ^ ^ <<r 
Venta por major en París : E. TROUETTE, 15, rus dos Imnieiibles-lndustrieb 
Depísitos en ta X Í A U A X A : JOSÉ S A R R A , - L O n Ú y T O R R A U M S y en I53 «¡g 
principales Farmacius y Drogue ¡as. 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A -
Deoa PEBíüMZ DELICIOSO,̂  i!aDi{Bear}Siii.vî t!rátit 
BOUBIGANT, Parfumista e n P A R I S 
Impt" del "Diario de la Marina/' Eicla 89. 
